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L a u n i d a d l a t i n a 
necia E n r i q u e H e i n e q u e se v i s l u m b r a -
en lo p o r v e n i r t i e m p o s d u r o s y d i -
baDle- en cu va c o m p a r a c i ó n p a r e c í a u n 
N o s é s i la R e v o l u c i ó n francesa, 
;drUSa ha s ido m á s enconada y t e r r i b l e ; 
• nue a p l i c ó el hacha a cosas m á s i n -
f t i b i e s v subs t anc i a l e s ; p e r o p o r la 
dícal I r a n s f o r m a c i ó n que en los e s p í -
^ 5 sc e l abora , aun s in t o m a r en con-
d e r a c i ó n esa t empes tad no resuel ta de l tilu Ta 
. p i o r n o ruso , puede a l i r m a r s e que apa 
Ven s ignos de una c a t á s t r o f e s u p e r i o r 
r cuantas hemos presenc iado . Los puc-
J|0S t i enden a condensarse y a de f in i r se 
rencores y sedientas de venganzas . L o s 
tiom 
«da 
co lec t iv idades é t n i c a s sa tu radas de 
bres supe r l i c i a l c s , pa ra qu ienes la 
E l n o v e n o G o b i e r n o 
d e B r i a n d 
El martes se leerá en las Cámaras 
la declaración ministerial 
' ' — o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
PARTS. 10.—El nuevo Gobierno ha sido 
l l a m a d o y a el Gobierno de Ginebra , y en 
verdad merece este ca l i f i c a t i vo , pues es 
dudoso que s in l a r e u n i ó n del Consejo de 
esa Sociedad h u b i e r a p o d i d o cons t i tu i r se 
tan p r o n t o . Probablemente l a p r i m e r a d i -
ficultad h u b i e r a ven ido de B r i a n d , que no 
debe sen t i r muchos deseos de d i r i g i r su 
noveno M i n i s t e r i o : pero n i a él le des-
agrada t e r m i n a r l a t a rea que e m p e z ó en 
Loca rno n i a F r a n c i a le conviene p r i v a r -
es u n goce apac ib l e s i n inc iden te s 8e sus servic ios en los actuales mo-
mentos. 
Salvo M a l v y , los d e m á s n o m b r a m i e n t o s 
no han sido m a l recibidos , aun cuando 
L a m o u r e u x , el ponente de l a C o m i s i ó n de 
molestos, pueden c e r r a r los o jos , y p o r 
ue nada ven, d e c i r que nada se m o d i -
fica. 
les basla a los h o m b r e s la sa lva-1 Hacienda , conocido especialmente como 
jruardia p o l í t i c a del Es tado en que res i - financiero, h a y a ido a p a r a r a I n s t r u c c i ó n 
L n ; buscan e l - e s c u d o y la deiensa de p ú b l i c a . ¡ P e r o q u é qu ie ren ustedes! ¡ H a -
todo el g r u p o é t n i c o a que per tenecen , b í a defendido t an b ien a l Gobierno en las 
E c r u p o s compac tos de u n m i s m o l i - ú l t i m a s sesiones! 
% velan p o r los derechos y de l i enden ' E l nuevo Gobierno se p r e s e n t a r á a la 
|a exis tencia de las m i n o r i a » o i s lo tes 
p o b l a c i ó n enclavados en t e r r i t o r i o s 
¡xlrafios. Son p ruebas de esta v e r d a d los 
roces en t re I t a l i a y A l e m a n i a , las i n q u i e -
tudes de Po lon ia y las p r e o c u p a c i o n e s 
de Checoeslovaquia . D o n d e exis te u n g r u -
po é t n i c o desemejante y no a s i m i l a d o pol -
la masa genera l de la p o b l a c i ó n ex i s t en 
los temores y la i n q u i e t u d . L o s g e r m a -
no 
den 
manos; los eslavos, en sus d iversos ma-
tices, q u i e r e n conservarse eslavos, y los 
sajones, con su e s p í r i t u i n d i v i d u a l i s t a , se 
aprietan y se co locan en dos polos i n c o n -
fundibles. 
Todos hab l an do con l i anza m u l u a , y 
C á m a r a el martes . 
E L N U E V O G O B I E R N O 
P A R I S . 10.—A las dos menos cua r to de l a 
m a d r u g a d a q u e d ó cons t i tu ido de f in i t i vamen-
te el nuevo Gobierno, en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n c i a y Negocios E x t r a n j e r o s . 
B R I A N D (d ip . rep. s o c ) . 
Guerra , PA1NLEVE (d ip . rep. s o c ) . 
I n t e r i o r , M A L V Y (dip . r ad . y r ad . s o c ) . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . L A M O I J R E U X (d ipu -
Colonias . PERR1ER (sen. i zq . d e m ó c r a -
ta r a d . y r a d . s o c ) . 
Subsecretarios i 
Pres idenc ia y Negocios Ex t ran je ros . Char-
les D A N I E L O U (d ip . i zq . r a d ) . 
Hac ienda . A n d r ó F A L L I E R E S (d ipu tado 
izq . r ad . ) . 
R e g i ó n o s l iberadas . M O R E L (d ipu tado 
L a u r e n t EYNAC (d ipu tado 






























Igo q " " 
los lar ' 
los co-
jos li,É:-
S) con seguro y secreto i n s t i n t o , t i e n - ^ ^ a d T d soc i 
i a r e u n i r s e y a s i tuarse con Jos ger - T ° a ^ j o ' ^ Á F O ^ (d ip . r ad . y r ad . s o c ) . 
Hac ienda . P E R E T (d ip . i z q . rad . ) . 
Comercio . Dan ie l V I N C E N T (d ip . i zq . rad . ) . 
M a r i n a , LEYGUES (d ip . rep. i zq . ) . 
Pensiones. J O U R D A I N (d ip . rep. i z q . ) . 
Jus t ic ia , L A V A L (d ip . indep . ) . 
Obras p ú b l i c a s . DE MONZ1E (senador. 
nadie se fia de n a d i e ; .edo., b a b ^ n ' d i . < , „ 
paz, y todos se apres tan y se a r m a n para ^ B™S y r a i . soc 
¡a guerra f o r m i d a b l e m e n t e . L o s a r m a -
menlos a é r e o s s e r á n acaso dec is ivos , y 
en a rmamen ios a é r e o s sc c o n s u m e n fa-
bulosas sumas. Los Ls lados U n i d o s q u i e 
ren lencr en pocos a ñ o s dos m i l dos-
cientos a p á r a l o s ; los ingleses c i n c u e n t a 
y t añ í a s escuadr i l l as , p o r q u e de esle lado 
del Canal el n ú m e r o de ae rop lanos es 
.preponderante. Son la m i s m a c o m p e l e n - iZq. "rad 
da y la misma lucha , la m i s m a desenfre- A e r o n á u t i c a 
nada car rera de los a r m a m e n t o s a n l e r i o r i zq . rad . ) . 
„ .„ mi„rr. I Guerra , OSSOLA (d ip . r a d . y rad. s o c ) . 
8 13 ^ , I E d u c a c i ó n f í s i c a . B E N A Z E T (d ip . rep. 
Consideradas se renamente las cosas, B0C y soc f r a n c é S ) . 
puede afirmarse que los sajones e s t á n en M a r i n a mercante , R O U S T A N (sen. i zq . 
posición ventajosa y m e j o r p e r t r e c h a d o s ; ¿lem. r ad . y r a d . s o c ) . 
peto la fuerza del embate que han do Las s u b s o c r e i a r í a s s e r á n provis tas h o y , 
soportar es m á s i n c a l c u l a b l e y de r e su l - c i t á n d o s e los nombres de los s e ñ o r e s Fa-
t a d o s m á s d i f í c i l e s de p r e d e c i r : los s a - i l ^ r e s Para l a de H a c i e n d a y Rous tand 
, , • <• ' i„ „i ,r o para l a M a r i n a mercante , iones han de hacer f rpn l e al J a p ó n y a P ^ ^ a l a c o n s t i t u c i ó n 
la China, a la ola ascendiente de las r a - ! del nuRV0 M i n i s t e r i o a p a r e c e r á n hoy en el 
zas do color y p r o l m b l e m e n l e a la marea Q/y/c,e¿. 
rusa, aliada con la e x a l t a c i ó n i s l á m i c a y ' . ^ ^ „ T 
con ei m u n d o g e r m á n i c o . A f a n o s a m e n t e U N A M A Y O R I A D E C O N C E N T R A C I O N 
Yugocslavia, Po lon ia y Grec i a buscan un P A R I S . l O . - P r e s i d i d o s p o r el d i p u t a d o 
, ' J , „ • v tr .™* F r a n k l i n - B o u i l l o n , se han reun ido esta ma-
punlo de apoyo y confe renc an en R o m a fiana ^ ^ djp; i tados que vo t a ron a ra. 
y París. La P e q u e ñ a En ten te , c o n s t i t u í - vor (1el r i0b ie rno al ser é s t e puesto en m i -
da por Yugocs l av i a , R u m a n i a y Checocs- n o r í a y der ro tado en l a C á m a r a en l a ma-
lovaquia, no se siente í i r m e y p r o c u r a es- d rugada del s á b a d o . 
tabilizar sus c i m i e n l o s y m u l t i p l i c a r sus En esta r e u n i ó n se a c o r d ó c o n s t i t u i r un 
medianer ías Las d i s t i n t a s razas de E u r o - n ú c l e o de m a y o r í a pemanente , al c u a l po-
pa sc van a g r u p a n d o en c o n g l o m e r a d o s d r á n sumarse ouantos d ipu tados lo deseen 
Ac „~.,„- i • A ~ i ^ ~ . : „ „ A n para apoyar al nuevo M i n i s t e r i o B r i a n d . 
de consistencia prec.sa y d e t e r m i n a d a . ^ F r a n k l i n . B o u i l l o n c o m u n i c ó a l 
No poseemos los l a t inos la r e t l e x i ó n me- presidente del Gobierno la orden del d í a 
tódica de o t ras razas ev iden temen te in fe - aprobada en esta r e u n i ó n , 
riores en dones b r i l l a n t e s del e s p í r i t u ; pe- I E l nuevo M i n i s t e r i o B r i a n d acusa un pe-
ro la t ragedia nos h a r á a b r i r los o jos del q u e ñ o avance en el m o v i m i e n t o h a c i a el 
alma para m e d i t a r , cuando ya sea l a r d e , cent ro de l a C á m a r a , que desde la ca ida 
¡en lo que p u d i m o s ser. No "p re t endemos ^ Hcrriot iniPul5a a la mayoría. 
Viaje aéreo de Lisboa 
a Casablanca 
Ida y regreso en trece horas 
veinte minutos 
Los aviadores uruguayos preparan u n viaje 
alrededor del mundo 
—o— 
L I S B O A , 9.—Se h a efectuado el r a i d L i s -
boa-Casablanca en tun solo vue lo . E l v ia je 
lo han real izado dos aparatos W i k e r s , t r i -
pu lados por e l comandan te Bai rez , el a l -
fé rez Go id re i r a . el c a p i t á n Jorge Cast i l lo y 
el teniente Pais Ramo. 
A las seis y c incuen ta sa l i e ron de A m a -
doras, l l egando a Casablanca a las once. 
Regresaron en l a tarde , l l egando fe l izmente 
a L i sboa a las siete y media . D u r ó el r a i d 
trece horas y veinte m i n u t o s . 
Duran t e las horas que d u r ó el v ia je el 
pa raca id i s t a F o r t e f e c t u ó a lgunas pruebas 
con g ran é x i t o . Las pruebas del paraca id i s -
t a se ce lebraron en el m i s m o campo de 
Amadora s , que se ha l l aba a n i m a d í s i m o . 
E L V U E L O B R U S E L A S - C O N G O 
B R U S E L A S . 9.—El teniente Medeagt y el 
ayudan te Verhaeger han sa l ido esta ma-
ñ a n a de Bruselas, a las siete, sobre u n apa-
ra to m i l i t a r , con d i r e c c i ó n a Belgrado, p r i -
m e r a etapa de su r a¿d Bruselas-Congo bel-
ga, por la v í a de l N i l o . 
O T R O V U E L O L O N D R E S - A U S T R A L I A 
LONDRES, 10.—El E v e n i n g N e w s dice sa-
ber que el a v i a d o r A l i a n Cobham, que rea-
l i z a ac tua lmente po r l a v í a a é r e a el v ia je 
del Cabo de Buena Esperanza a Londres , 
t iene el proyecto de i n t e n t a r u n nuevo 
vuelo a é r e o de Londres a A u s t r a l i a , con 
el fin de es tud ia r las pos ib i l idades de crear 
u n a r u t a a é r e a c o m e r c i a l para la a v i a c i ó n 
b r i t á n i c a . 
El i t i n e r a r i o que s e g u i r á el av i ador h a 
sido estudiado por el m i n i s t e r i o del A i r e , 
y los Gobiernos ex t ran jeros h a n consent ido 
en pres tar su a y u d a pa ra el a r reg lo de d i -
cha l í n e a a é r e a , que p a s a r í a po r P a r í s , 
L y o n , Pisa, Ñ a p ó l e s , E l Cai ro , Damasco, 
Na rach i . Calcuta . Rangoon , Bangkok . S í n -
gapore y Puer to Ade la ida . 
U N V U E L O D E LOS U R U G U A Y O S 
M O N T E V I D E O . l O . - A c a b a de ser cons-
t i t u i d o u n C o m i t é , que t iene a su cargo 
el es tudio de u n v ia je a l rededor del m u n -
do, que se p roponen rea l izar unos aviado-
res u ruguayos . 
Dicho C o m i t é se l ia hecho cargo de l a 
s u m a de 90.000 pesos recaudados p a r a d i -
cho fin. con los que se s u f r a g a r á n los gas-
tos de u n a D e l e g a c i ó n que i r á a E u r o p a 
p a r a a d q u i r i r los aparatos necesarios.— 
A g e n c i a A m e r i c a n a . 
Cuatrocientos millones de dólares 
en embellecerse 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 10.—Una e s t a d í s t i c a dice que en 
los salones de belleza de Nueva Y o r k ha 
habido este a ñ o m á s de 400.000 clientes fe- j 
meninos , " que han gastado unos 400 m i -
llones de d ó l a r e s . — T . O. 
L a E s c u e l a M o d e r n a d e 
V a l e n c i a c l a u s u r a d a 
El director ingresa en la cárcel por 
orden del gobernador 
—o— 
V A L E N C I A . 10.—El gobernador c i v i l h a 
c lausurado h o y l a l l a m a d a Escuela Moder-
na, que desde hace muchos a ñ o s v e n í a fun -
c ionando en esta c i u d a d como secuela de 
aque l l a o t r a , t r i s temente c é l e b r e que f u n -
da ra en Barce lona Franc isco Fer re r . 
E l gobernador , en v i r t u d de l a i n f o r m a -
c i ó n p rac t i cada , h a p o d i d o c o m p r o b a r que 
en d i c h a escuela se i n c u l c a b a n a los nif .os 
tde&B con t r a r i a s a l a R e l i g i ó n , a l o rden y 
a l a d i s c i p l i n a , que es necesario observar 
en toda sociedad b ien o rgan izada . 
A d e m á s de l a c l ausu ra de l a escuela, el 
maes t ro que l a d i r i g í a h a ingresado en l a 
C á r c e l Mode lo . 
Esta m e d i d a del gobernador , que h a si-
do l a no ta del d í a en Va lenc i a , e s t á sien-
do objeto de generales alabanzas. 
Baja la carne en Zaragoza 
Se venderá 20 céntimos más barata 
—o— 
Z A R A G O Z A , 10.—La J u n t a p r o v i n c i a l de 
Abastos , en v i s t a de l a ba ja que v i e n e ex-
p e r i m e n t a n d o en e l mercado e l ganado l a -
ñ a r , ha acordado rebajar en 20 c é n t i m o s 
l a ca rne de cordero . E n su consecuencia , 
a p a r t i r d e l 12 d e l a c t u a l se v e n d e r á el 
k i l o a 4,40 pesetas. 
El asesino de Siki detenido 
NUEVA Y O R K , 10,—Ha sido detenido Mar-
t ín M a r o n e y , de diez y ocho a ñ o s , acusado 
de haber asesinado a l boxeador s e n e g a l é s 
B a t t l i n g S i k i hace tres meses. E l detenido 
c o m e n z ó por n e g a r ; pero , ap remiado po r 
las pruebas de l a P o l i c í a , ha t e r m i n a d o po r 
confesar su c r i m e n . 
C a e u n d i r i g i b l e y a n q u i 
o — 
N E W P O R T . 1 0 . — C o m u n i c a n de N u e v a 
V i r g i n i a que el d i r i g i b l e « N ú m e r o 5», per-
tenec ien te al E j é r c i t o n o r t e a m e r i c a n o , h a 
c a í d o a l m a r a consecuencia de u n a a v e r í a . 
E l buque que navegaba s i g u i e n d o l a 
r u t a de l d i r i g i b l e p a r a p re s t a r l e a u x i l i o 
en caso de que f u e r a necesario, a c u d i ó i n -
m e d i a t a m e n t e en socorro de los t r i p u l a n t e s 
de l a aeronave, r e c o g i é n d o l o s a todos, y re-
m o l c a n d o IUCÍÍO l i a r l a el p u e r t o a l d i r i g i b l e 
ave r i ado . 
El general Pershing no mejora 
W A S H I N G T O N , 10.—El estado de l gene-
r a l Pe r sh ing , que se h a l l a en t r a t a m i e n t o 
en el hosp i t a l W a l t e r Rood, no me jo ra , 
s e g ú n l a o p i n i ó n de los m é d i c o s que le 
asisten. 
E l parte dice que l a sa lud del genera l 
no le p e r m i t i r á r e a n u d a r 3us funciones de 
presidente de l a C o m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a de 
T a c n a y A r i c a . E l par te a ñ a d e que el es-
tado del genera l P e r s h i n g no es de extre-
m a gravedad , pero que su v u e l t a a A m é -
r i c a de l S u r s e r í a u n a g r a n i m p r u d e n c i a . 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
-C3EJ-
M o m e n t o g r a v e p a r a l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
Brasil amenaza votar contra la admisión de Alemania en el 
Consejo. Suecia propone aplazar la decisión hasta que una 
Comisión estudie el problema 
(De nuestro enviado especial, señor Daranas) 
' 
m i e n t o , y e l m i n i s t r o de Estado h a ins is-
t i d o en que s i se ap lazaba l a r e s o l u c i ó n 
de l a d e m a n d a de E s p a ñ a nosot ros v e r í a -
mos en e l lo u n a repu l sa c o r t é s , pero ter-
m i n a n t e y d e f i n i t i v a . Con todo, el h o r i z o n -
te no e s t á en te ramente encapotado. 
A h o r a se celebra u n a ñ e s t a en h o n o r de 
las Delegaciones en l a res idenc ia del se-
c re t a r io gene ra l de l a Sociedad, s i r E r i c 
D r u m m o n . Podemos a f i r m a r que los m i n i s -
t ros de Es tado de E s p a ñ a y A l e m a n i a se 
c o n o c e r á n ' esta noche, y no prec i samente 
porque l a g e s t i ó n o p o r t u n a h a y a sa l ido de 
los c i r c u i o s e s p a ñ o l e s . 
Q u i ñ o n e s de L e ó n a l m o r z ó con P a ú l Bon-
cour y L o u c h c u r y h a c o m i d o c o n Cham-
b e r l a i n — D a r a n a s . 
B R A S I L A M E N A Z A 
G I N E B R A , 10.—El cor responsa l de l a 
A g e n c i a Havas dice que en l a r e u n i ó n p r i -
vada de l Consejo de l a Soc iedad de las 
Naciones los delegados de E s p a ñ a y e i B r a -
s i l so s tuv i e ron e n é r g i c a m e n t e el derecho 
de sus respect ivos p a í s e s a obtener u n pues-
to pe rmanen te en l a Sociedad de Ins Na-
c iones ; pero , a pesar de los esfuerzos de 
todos, el delegado sueco m a n t u v o ¡ni i n -
t r ans igenc i a . 
Se asegura que el delegado de l B r a s i l de-
c l a r ó que su n a c i ó n p o d r í a oponerse a l a 
a d m i s i ó n de A l e m a n i a en el Consejo de l a 
Sociedad de las Naciones, s i l as r e i v i n d i -
caciones de su p a í s no e ran satisfechas. 
E l p u n t o d e v i s t a e s p a ñ o l 
—o— 
Declaraciones del señor Yanguas 
( • I N L H R A , 10 (a las 14,45). 
El co r responsa l de l a A g e n c i a Reuter h a 
t r a n s m i t i d o l a s igu ien te i n t e r v i ú c o n e l m i -
n i s t r o de Estado e s p a ñ o l , s e ñ o r Yanguas 
M e s s í a ; 
«En v i s t a de l a o s p r c i a l i s i m a pa r lo que 
corresponde a E s p a ñ a en el c a l l e j ó n s i n 
sa l ida r e l a t i v o a l a a m p l i a c i ó n de l Consejo 
permanente , he celebrado u n a i n t e r v i ú con 
el s e ñ o r Yanguas , m i n i s t r o de Estado es-
p a ñ o l . Su excelencia , con voz ca lmosa y 
moderada , pero c l a ra , me h a hechb cono-
cer que l a a c t i t u d de E s p a ñ a no h a cam-
biado, y me h a expresado tocios los aspec-
tos del caso. Con respecto a las re laciones 
de E s p a ñ a con l a L i g a , a d e m á s de las or-
gan izac iones t é c n i c a s i n t i m a s de l a L i g a , 
es a l Consejo a l que corresponde es tud ia r 
. las m á s i m p o r t a n t e s cuest iones p o l í t i c a s i n -
E s p a ñ a ; pero a q u í , como a l l í , l o s per iod is -1 te rnac iona les , que son los Tra tados , y es-
t a » no pueden, no deben desalentarse . L a i pec ia lmentc el T r a t a d o de L o c a r n o . Los 
s i t u a c i ó n no es menos confusa que ayer , j s igna ta r io s de L o c a r n o no pueden resolver 
y casi d i r í a m o s que es m á s p e s i m i s t a de ¡ por s í m i s m o s las cuestiones r e l a t i va s a l a 
lo que parece, reve lando esto no s ó l o l a I a p l i c a c i ó n de l pacto, y p a r a el lo ser ia pre-
e x p r e s i ó n de a lgunos semblantes , s ino l a 1 c i samente necesar io que las naciones neu-
m i s m a reserva de los delegados y el he- j t rales, que t i e n e n u n a especial p o s i c i ó n , p u -
cho de que no se h a y a q u e r i d o o p o d i d o , d i e r a n pres ta r su va l i o sa asis tencia , 
esperar a B r i a n d . . E s p a ñ a desea p a r a l a s o l u c i ó n de l pre-
Va no se t r a t a s ó l o de l a a m p l i a c i ó n de 1 s e n t é p r o b l e m a que el voto que d é a A l e -
les puestos permanentes . E l m o m e n t o es ¡ i n a n i a sea de n a t u r a l e z a r ec ip roca , y es-
deheado p a r a l a m i s m a Sociedad de Na- [ pera que u n nuevo c a m b i o de puntos da 
clones, y- n a d a e x t r a ñ o s e r í a que l a De-1 v i s t a en el Consejo sobre las pretensiones 
l e g a c i ó n a l e m a n a h a y a p ropues to u n a fór- de E s p a ñ a h a g a que sean m i r a d a s é s t a s 
m u í a , que c o n s i s t i r í a en a d m i t i r d u r a n t e con e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n , y que se vean 
las | » t ó x i m a s sesiones s ó l o a Alemania ,* a l m i s m o t i e m p o , no s ó l o e l i n t e r é s de 
n o m b r á n d o s e u n C o m i t é de pe r i t o s de d i -1 A l e m a n i a , s ino t a m b i é n d e ^ l a L i g a y de l 
ferentes p a í s e s , que con c i e r t a l i b e r t a d de I pacto de L o c a r n o , p a r a c u y a r e a l i z a c i ó n 
G I N E B R A , 10 (a l a s 23). 
E n el m o m e n t o en que depos i t aba en 
T e l é g r a f o s el t e l e g r a m a a n t e r i o r , se r e u n í a 
p r ivadamen te , v a l g a el e u f e m i s m o , e l Con-
sejo de l a Sociedad de las Naciones . Cuan-
do l legamos a l l oca l y a a g u a r d a b a u n 
centenar de per iod is tas en l a p l a n t a baja , 
f o rmando g rupos separados s e g ú n l a na-
c i o n a l i d a d y c h a r l a n d o a n i m a d a m e n t e , 
aven tu rando p r o n ó s t i c o s y d i s c u t i e n d o con-
je turas , s i n hacer e l m e n o r caso a los n u -
merosos le t reros que r e c o m i e n d a n s i l enc io . 
C i r c u l a e l r u m o r de que l a D e l e g a c i ó n 
a lemana , impac ien t e , h a a n u n c i a d o a to-
dos que a b a n d o n a r á Ginebra . 
Sub imos a l p iso p r i n c i p a l , pe ro a l l í u n 
f u n c i o n a r i o e s p a ñ o l me adv ie r t e que a los 
delegados les c o n t r a r í a e n c o n t r a r pe r iod i s -
tas a l a pue r t a de l a sala donde se r e ú n e n . 
Volvemos abajo. Nos parece a g u a r d a r l a 
sa l ida de los m i n i s t r o s en e l p a l a c i o de 
ta Castel lana. D a n las siete de l a noche, 
las siete y m e d i a , las ocho. L o s delegados 
Be r e u n i e r o n a las c inco , y p a r t e de ellos, 
los firmantes de L o c a r n o , h a b í a n conferen-
ciado y a a l m e d i o d í a . A consecuencia de 
este c a m b i o de impres iones y en v i s t a de 
la impac ienc ia ' de los a lemanes , se a c o r d ó 
convocar el Consejo. 
A las ocho y c inco b a j a las escaleras 
Una s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a de las of ic inas de 
la Sociedad con u n r i m e r o de notas of i -
ciales, que los per iod is tas le a r r a n c a n en 
medio de r isas y protestas. L a d e s i l u s i ó n 
es genera l . Se t r a t a de u n a n o t a of iciosa 
que p a r a n a d a a lude a l Consejo, r e f i r i é n -
dose s ó l o a una s e s i ó n de l a C o m i s i ó n i n -
f o r m a t i v a . 
Po r fin, a las ocho y qu ince se a n u n c i a 
el fin del Consejo. E n el r e l l a n o de l a es-
calera aparece u n a s i l ue t a m i c r o s c ó p i c a , 
un g n o m o ves t ido a l a europea y t a l l ado 
en m a r f i l : es el delegado j a p o n é s v i z c o n -
de de I s h i , pres idente de l Consejo. I m p o -
sible a r r a n c a r l e u n a p a l a b r a . Nos escucha 
con sonr i sa e n i g m á t i c a y contes ta con eva-
sivas breves y bu r lonas . Nadie osa acer-
carse a C h a m b e r l a i n , que pasa r á p i d o y 
escur r id izo , como C a m b ó , de j ando t ras de 
sí como u n a cen te l la de l m o n ó c u l o . Q u i -
ñ o n e s de L e ó n sale f u r t i v a m e n t e y se i n -
t r o d i x e en el a u t o m ó v i l . L a ú n i c a i n f o r -
m a c i ó n que podemos obtener son unos 
cuantos e n é r g i c o ^ s ignos nega t ivos que nos 
hace y a desde el as iento de l coche. Los 
restantes delegados son i g u a l m e n t e inabor -
dables. 
Nos persiste l a i l u s i ó n de que r e s e ñ a m o s 
l a s a l ida de u n Consejo de m i n i s t r o s en
establecer h e g e m o n í a s n i i m p e r i a l i s m o s 
qu imér i cos y a n t i c r i s t i a n o s que vengan a 
difundir nuevas c a t á s t r o f e s ; pe ro s i qu i e -
13 el i n s t i n t o de la p r o p i a c o n s e r v a c i ó n 
debería i m p u l s a r n o s a i n t e n t a r a lgo co-
lectivo qno nos s i rviese de p r o l e c c i ó n . 
^n aquellas cosas en que l e ñ e m o s i n t e -
nses comunes F r a n c i a , I t a l i a y E s p a ñ a 
con los pueblos o r i u n d o s de su p r o g e n i e 
7 de su es t i rpe d e b e r í a n t ene r t a m b i é n 
una voz y una a c c i ó n concordes e i d é n -
"cas. La u n i ó n o la u n i d a d l a t i na , ele-
Vada corno acan t i l ado i n a b o r d a b l e e n t r o 
'os flujos y r e l l u jo s de sajones y de ger -
manos, s e r í a m u r o de c o n t e n c i ó n pa ra 
'a segur idad de E u r o p a ; pac t ando c o n 
('los, s e g ú n t i empos y c i r c u n s t a n c i a s , da-
Namos la p r e e m i n e n c i a a q u i e n c o n v i -
"'era; d i sg regados y d i spe r sos los l a t i -
"oSi servimos de ma te r i a e x p l o t a b l e a 
Rentes menos a l i ñ e s . Los tesoros de nues-
lra cu l tu ra h i s t ó r i c a , la p r o d u c c i ó n m á s 
'ecunda y m á s bella del e s p í r i t u h u m a -
0' va quedando s u m e r g i d a bajo los a l u -
'ones de o t ros pueblos que fue ron i n -
Orporados a la c i v i l i z a c i ó n p o r la sab i -
.üri'a, po r la fuerza p l a s m a d o r a y p o r 
sacrificios del m u n d o l a t i n o ; el a lma 
al'na es m á s s u t i l y m á s m ó v i l , m á s pe-
*l ranle y m á s d i á f a n a que esas o t r a s 
en qu ienes el p o s i t i v i s m o parece 
^ s na!ural y m á s e s p o n t á n e o , 
.••^ría necesario vencer muchas d i f i c u l -
vaes pai.a con?egu i r esa u n i ó n ; p e r o 
^ando en el m u n d o con m i s t e r i o s o e 
encible i n s t i n t o buscan la u n i ó n y la 
'^ad los diversas p o r c i o n e s de una 
"sma 
V é a s e l a c o m p o s i c i ó n comparada de los 
dos M i n i s t e r i o s : 
28-XI-1925 10-111-1026 
D i p u t a d o s 
Radicales 
Rep. socialistas 
Izq . r a d i c a l 
Rep. de izqu ie rda . . . 
Independiente 









V o y a d a r p o r s u p u e s t o q u e n o s e a pe-
c a m i n o s o d e c i r l e s a l o s e s p a ñ o l e s lo q u e 
o c u r r e e n e l f r e n t e de n u e s t r o s v e c i n o s , y 
p a r a e l l o v o y a v a l e r m e de l a s m i s m a s 
p a l a b r a s que h a e m p l e a d o Le Temps p o r a 
c o m u n i c á r s e l o a l o s f r a n c e s e s . S i é s t o s n o 
h a n t e n i d o q u e t o m a r t i l a a l l e e r e s a s n o -
t i c i a s n i l a s e s f e r a s se han . h u n d i d o e n 
F r a n c i a , i m a g i n o y o q u e e n E s p a ñ a , ¿ n o ? , 
h o l g a r á e l b r o m u r o y q u e n o h a r e m o s , t r a -
d u c i e n d o a l p i e de l a l e t r a , o b r a d e m o l e -
d o r a . 1 San/a C e n s u r a m e v a l g a l 
D i c e a s í Le Temps e n s u n ú m e r o de 9 
q u e s o b r e los M ' t i n a p r u e b a l a n e c e s i d a d 
de n o p e r m a n e c e r a l a d e f e n s i v a , lo q u e 
i n m o v i l i z a r í a m u c h a g e n t e . S o b r e e l f r e n t e 
m o n t a ñ o s o es i m p o s i b l e a l a s c o l u m n a s de 
s o c o r r o t e n e r l a m o v i l i d a d de los g r u p o s de 
g u e r r i l l e r o s e n e m i g o s . . . P o r esto l o s a d v e r -
s a r i o s se h a n p o d i d o b e n e f i c i a r u n a v e z 
m á s de l a i n i c i a t i v a y l a s o r p r e s a . S i n e m -
b a r g o , d e s p u é s de d o s d í a s de d u r o s c o m -
bates , s o s t e n i d o s p o r n u e s t r o s r e c i e n t e s 
a l i a d o s , l a e n t r a d a e n a c c i ó n de n u e s t r a s 
t r o p a s h a p e r m i t i d o r e c h a z a r a l e n e m i g o y 
r e s t a b l e c e r l a s i t u a c i ó n . S u f r a c a s o c o n t r a 
a c c i ó n se e n c a r g a r í a n de e s tud i a r antes de 
sept iembre el t e m a que a h o r a l l a m a n a l g u -
nos l a r e o r g a n i z a c i ó n de l Consejo. 
Esta f ó r m u l a , c u y a o r i e n t a c i ó n y a me i n -
d i c ó a l m e d i o d í a el m i n i s t r o de Suecla, 
e s t á de ta l l ada en L e J o u r n a l d e G e n e v e de 
las tres de l a ta rde , aunque s i n d e n u n c i a r 
l a p a t e r n i d a d de l a m i s m a . Nos parece 
ocioso a ñ a d i r que de las dec la rac iones de 
Yanguas sc desprende l a n e g a t i v a a a d m i 
se h a convocado l a presente Asamblea . 
E l s e ñ o r Y a n g u a s h a t r i b u t a d o grandes 
elogios a los t raba jos hechos po r el s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de L e ó n p a r a c o n c i l i a r los p u n -
tos de v i s t a opuestos, y diCe que E s p a ñ a es 
e l Estado n e u t r a l m á s i m p o r t a n t e de E u -
r o p a y e l de p o s i c i ó n m á s p reponderan te 
ante l a o p i n i ó n i m p a r c i a l . Este es uno de 
los a r g u m e n t o s de m á s i m p o r t a n c i a que 
conc i e rnen especia lmente a E s p a ñ a m á s 
raza es p o r q u e a lgo o c u r r e en 
¡ i g ^ p d o que hace necesaria esa u n i ó n la 
- a la paz del m u n d o y para la c u i t u -
Un'versal la u n i d a d l a t ina ser ia una 
ción necesaria y g lo r i o sa . 




Prra Santa y Roma 
e^Unda confe renc ia de d i v u l g a c i ó n 
WL. ^ugares Santos, a ca rgo del reve-
celevfdrC- ^udn R" de M g í s i m a , O. F . M . , 
Su \,rüv,* el p r ó x i m o lunes d í a 15 en e l 
la *• C r i s t i n a , a las c i n c o en p u n t o 
larde. 
— jioy l i t a c i o n e s pueden recogerse des-
f l k dieI1 la of ic ina de In Sociedad Espa-
^ Tur i smo , A r e n a l , o. M r d r i d . 
Los pa r t idos han sido ordenados de iz-
qu ie rda a derecha. 
U N M I T I N T U M U L T U O S O 
P A R I S . 10.—Anoche se p r o d u j o u n v i o l e n -
to t u m u l t o en una r e u n i ó n a l a que d e b í a 
as i s t i r el ex c a p i t á n y abogado Jacques Sa-
d o u l , entre las personas presentes y u n 
numeroso g r u p o de « c a m e l o t s d u R o y » , 
c a m b i á n d o s e entre unos y otros toda clase 
de i m p r o p e r i o s y golpes. 
En l a re f r iega quedaron destrozados cr is-
tales, s i l las y mesas, y resu l t a ron tres he-
r idos y muchos contusos. 
L a P o l i c í a t uvo que d i so lver la r e u n i ó n , 
p rac t i cando ocho detenciones. Ent re los de-
tenidos figuran cua t ro « c a m e l o t s du R o y » . 
B R I A N D > G I N E B R A 
P A R I S . 10.—Briand h a sa l ido p a r a Gine-
b r a esta noche, a las nueve menos c inco . 
« C O S A S S E N C I L L A S Y R A P I D A S » 
P A R I S . 30.—M. R a ú l Pcret . m i n i s t r o de 
Hac ienda , h a declarado a los p e r i o d i s t a s : 
« P i e n s o hacer cosas sencil las y r á p i d a s . 
Tengo el p r o p ó s i t o de env i a r al Senado 
lo que va h a sido votado por l a C á m a r a , 
a fin de abrev ia r la a p r o b a c i ó n do los 
pn.yecios admi t idos . Para lo d e m á s h a y 
que dejar t i empo p a r a la re f lex ión .» 
* * * 
P A R I S . TO—En los pasi l los y salones de 
conferencias de la C á m a r a de d ipu t ados 
ha sido hoy l ema genera l o p r i n c i p a l de 
las conversaciones y comenta r ios l a com-
p o s i c i ó n del nuevo Gobierno. A u n cuando 
todos se congra tu l aban de l a rap idez con 
que ha quedado resuel ta l a cr i s i s m i n i s -
t e r i a l , bastantes d iputados , en s'u m a y o r í a 
pe r teneckn tes a los g rupos del cent ro , se 
l amen taban de que l a m o d i f l e a c i ó n m i n i s -
t e r i a l no hubiese sido m á s a m p l i a ; s in 
embargo, confiaban en que el lo r e s u l t a r á 
remediado po r l a ca l idad de los hombres 
que i n t eg ran el nuevo Gabinete. 
H a b í a u n a n i m i d a d en reconocer que l a 
c u e s t i ó n financiera es l a m á s urgente de 
resolver, y todos mani fes taban g r a n con-
fianza en el nuevo m i n i s t r o de Hac ienda 
B a ú l Peret, pa ra resolver la . 
T e t u a n 
l a r a c h e 
. X e x a u e n . 
i ñ u g a b j d i n « 
A x d i r 
ú e t e ¿ ( f e S / e s s ^ A i n A i c . 
¿ i n e d A e s f ) d ñ o / a . o o t z i l i n e a f r a n c e s a . 
:';'V!':'''MV!V D / y i s o r i a e f e a ^ s . '4. + + 4. + í / n e a f r o n / e r / z a . 
I N D I C E - R E S U M E N 
t i r l a f ó r m u l a , po rque i m p l i c a u n aplaza- ! <3ue a u i n g ú n o t ro Estado de l a L i g a , pero 
acerca de esta c u e s t i ó n me h a d icho el 
m i n i s t r o que es el m o m e n t o o p o r t u n o p a r a 
t o m a r l a en c o n s i d e r a c i ó n . 
E s p a ñ a a b o r d ó l a y a en 1921 y entonces se 
ob tuvo l a casi u n a n i m i d a d de votos i n c l u -
yendo el do I n g l a t e r r a , l o que es o t ro ar-
g u m e n t o . E n el o r d e n de l d í a p a r a l a ac tua l 
s e s i ó n de l a Sociedad de Naciones, figura en 
segundo l u g a r l a a m p l i a c i ó n del Consejo 
pe rmanen te , de lo que c l a ramen te se inf ie-
re que n o es ú n i c a m e n t e p a r a es tudiar Tas 
pretensiones de A l e m a n i a p a r a l o que va 
a celebrarse esta s e s i ó n , s ino p a r a t o m a r 
en c o n s i d e r a c i ó n l a s de E s p a ñ a , que esti-
mamos que deben ser aceptadas o rechaza-
das en esta s e s i ó n , p r e c i s a m e n t e . » — D a r a n a s . 
Pág. 3 
| l ia solución, un programa de eco 
nomias, por el doctor Froberger. 
L a ecuanimidad de nuestros avia» 
dores, por Carlos Bosque Pág . 3 
Chinitas. por €Viesmo> Pág . 3 
Paliques femeninos (Ep i s to la r io ) , 
por «El Amigo Teddy» p á g , 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
F a r i a » p á g . 4 
Deportes Pág. 4 
Noticias Pág . 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
E l pozo que habla ( fo l l e t í n ) , por 
Jeanne Sandol Pág. 6 
—«o»— 
MADRID.—Otra nota del Gobierno sobre 
la censura.—El Ayun tamien to vota un cré-
di to para propaganda c i n e m a t o g r á t i c a de 
la Corte en A m é r i c a . — L a s I n f a n t i t a s han 
enviado dos m u ñ e c a s a la Expos i c ión 
(página 4). 
P R O V I N C I A S . — B a j a la carne en Zarago-
d e l a c t u a l , p á g i n a s e g u n d a , c o l u m n a p r i -
m e r a : «La d e m o s t r a c i ó n r i f e ñ a c o n t r a los 
M ' t i n a { v é a s e e l g r á f i c o de m i c o s e c h a ) p a -
r e c e t e r m i n a d a d e f i n i t i v a m e n t e . { A h o r a 
l e a n u s t e d e s d e s p a c i o . ) D e s p u é s de o c h o I 
d í a s de c o n t r a o f e n s i v a de n u e s t r o s p a r t i d a - \ 
r i o s . s o s t e n i d o s p o r t r o p a s r e g u l a r e s , h a n \ 
r e s t a b l e c i d o l a s p o s i c i o n e s que o c u p a b a n 
a n t e s d e l 26 de f e b r e r o . E n e l c u r s o de to-1 
dos es tos c o m b a t e s l o s M ' t i n a h a n d a d o 
p r u e b a s de u n a g r a n l e a l t a d , n e g á n d o s e a \ 
p a s a r s e a l a s f i l a s d e l a d v e r s a r i o , p r e f i -
r i e n d o v e r q u e m a r s u s a l d e a s y s o s t e n e r j 
u n r u d o c o m b a t e c o n t r a e l e n e m i g o . L a s ¡ 
a t r o c i d a d e s r i f e ñ a s c o m e t i d a s c o n t r a l a s I 
m u j e r e s y l o s n i ñ o s l e s i n d i g n a r o n h a s t a 
t a l p u n t o , q u e d e s d e q u e l l e g a r o n r e f u e r -
z o s p i d i e r o n a q u é l l o s p o n e r s e a l a c a b e z a 
de los m i s m o s . » 
« L a r a p i d e z de l a i n c u r s i ó n de l a h a r c a 
c o n c e n t r a d a f r e n t e a l o s M a m i s s a y s u á t a -
los M ' t i n a n o h a d e s a n i m a d o a A b d - e l -
K r i m . A c t u a l m e n t e v u e l v e a c o m e n z a r s u 
m a n i o b r a m á s a l O e s t e , e n l a r e g i ó n de i 
K e l a a - d e s - S l e s s . S u a l a g u e c o n t r a e l m o n t e \ 
M e s s a o u d e s t á p r e v i s t o d e s d e h a c e o c h o 
d í a s . . . » 
Y c o m o h e m o s c o n v e n i d o e n q u e m e i b a 1 
a l i m i t a r a i r a d u e i r , s i n a ñ a d i r c o m e n t a - ' 
r í o s de m i c o s e c h a , c u m p l o lo p r o m e t i d o , 
r e c o m e n d a n d o ú n i c a m e n t e a l l e c t o r q u e n o 
d e j e de m i r a r e l g r á f i c o . 
D e l a z o n a e s p a ñ o l a y a s a b é i s q u e h e m o s 
u n i d o p o r m e d i o de u n o s p u e s t o s e l c a s t i -
l lo de M u y a h a d i n c o n l a p l a y a . E s e c a s t i -
l lo , q u e p u e d e a s e g u r a r s e q u e n o s e r á c o m o 
a q u e l l a s v e n t a s que c a s t i l l o s se le a n t o j a -
b a n a d o n Q u i j o t e , se e n c u e n t r a e n t r e Á x -
d i r y e l P e ñ ó n de A l h u c e m a s . 
Y a h o r a m e d e s p e d i r é a e s t i l o á r a b e . 
\ 0 u e l a p a z sea c o n v o s o t r o s ] 
A r m a n d o G U E R R A 
Una carta de Quiñones de León 
G I N E B R A , 10 (a las 14,40). 
E l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n h a d i r i g i d o 
l a s igu ien te c a r t a a W i l l i a m M a r t í n , redac-
t o r p o l í t i c o de l L e J o u r n a l de G e n e v e . 
«Mi q u e r i d o a m i g o : U n a p e t i c i ó n que 
viene de usted y p a r a u n p e r i ó d i c o como 
L e J o u r n a l de G e n e v e , que t an to es t imo, 
no p o d í a merecer de m i pa r to s ino u n a 
buena acogida , y con m u c h o p lacer v o y a 
dec i r le el p u n t o de v i s t a de l Gobierno es-
p a ñ o l en l a c u e s t i ó n de l a a m p l i a c i ó n de l 
Consejo p e r m a n e n t e de l a Sociedad de Na-
za.—La Escuela Moderna de Valencia , clau- 11 ciones- Creo W los t í t u l o s de m i p a í s 
surada, y el director a la c á r c e l (pági- p a r a tener u n PuestO entre los m i e m b r o s 
iv rr i . -1 , ™ permanentes del r.onspin nr« erm Hico„t^ na 1).—Homenaje a l general Franco en 
Toledo.—Se ha cubier to el e m p r é s t i t o de 
20 millones para la Expos i c ión de Sevil la 
( p á g i n a 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — B r i a n d p r e s e n t a r á el Go-
bierno en la C á m a r a el mar tes ; ha salido 
para Ginebra ayer noche.—El Consejo de 
la Sociedad de Naciones se ha reunido 
ayer pr ivadamente ; se asegura que el Bra-
s i l ha amenazado con votar en contra de 
la a d m i s i ó n de Alemania ( p á g i n a 1).—Los 
aviadores españo les han tenido en Rosario 
un gran recibimiento ( p á g i n a 2). 
—«o>— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: '1 
Cantabria y Gal ic ia , vientos flojos, de d i -
rección var iable , y t iempo de nieblas. Cen-
t ro y Extremadura , vientos moderados del 
Norte y descenso t é r m i c o . A r a g ó n , Cata-
l u ñ a y Levante, vientos moderados del r 
Nor te y buen t iempo. A n d a l u c í a , vientos li 
fuertes del Este y t iempo inseguro; m a re - i i 
jada. Baleares, vientos del Nor te . L a tem- j | 
peratura m á x i m a del martes fué de 26 I1 
grados en I l u e l v a , y la m í n i m a de ayer 
ha sido do 4 grados bajo cero en Burgos. 
En M a d r i d la m á x i m a del martes fué de 
20,9 grados, y la m í n i m a de ayer ha sido 
de 5,3 grados. 
per anentes e l Consejo o son d i s c u t i -
dos. L a p o l é m i c a ac tua lmen te en tab lada 
versa sobre aprec iac iones v a r i a s acerca do 
l a o p o r t u n i d a d , y h a y u n p u n t o sobre el 
c u a l debo i n s i s t i r , r e p i t i é n d o l e l o que h a 
sido d i cho y a m u c h a s veces, p a r a e v i t a r 
que l a o p i n i ó n p ú b l i c a se desoriente acer-
ca de l a ve rdade ra s i t u a c i ó n . 
L a c a n d i d a t u r a de E s p a ñ a es indepen-
diente de l a a d m i s i ó n de A l e m a n i a en l a 
Sociedad de Naciones, y no t iene n i n g u n a 
r e l a c i ó n con e l la . L a c a n d i d a t u r a de Es-
p a ñ a f ué presentada d u r a n t e l a Asamblea 
de 1021, en u n m o m e n t o en e l que l a ad-
m i s i ó n de A l e m a n i a , que e ra deseada p o r 
todos, n o h a b í a s ido, s in embargo , puesta 
a debate, de t a l modo que l a nues t r a t u v o 
entonces los votos de todos los m i e m b r o s 
del Consejo, con e x c e p c i ó n de u n o solo , 
que p o r razones que le c o n c e r n í a n exc lu -
s ivamente se d e c i d i ó a r o m p e r l a u n a n i -
m i d a d , aunque r e c o n o c í a los t í t u l o s de Es-
p a ñ a p a r a tener u n puesto pe rmanen te . 
Los votos de F r a n c i a c I n g l a t e r r a , repre-
sentados po r los s e ñ o r e s Bourgeo i s y B a l -
four , respect ivamente , e ran p a r a E s p a ñ a . 
Y desde este m o m e n t o q u e d ó en tend ido que 
E s p a ñ a t e n d r í a el puesto pe rmanen te a 
que aspira cuando p o r u n a r a z ó n cua l -
qu ie ra h u b i e r a de ser m o d i f i c a d a l a com-
p o s i c i ó n del Consejo. L a o c a s i ó n , que h a 
l legado adiora. hace que E s p a ñ a recuerda 
_J su c a n d i d a t u r a , que man t i ene y presenta-
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r í s i n Utubeos, oficialmente, alegando sus 
M u l o s y l a p r i o r i d a d que r e su l l a de los 
l i chos s e ñ a l a d o s , i l n preocuparse a l pre-
s atarla de l a c u e s t i ó n , en te ramente dis-
i . t ta. de l a e n t r a d a de A l e m a n i a en l a 
Si ú e d a d de Naciones. 
i a o p i n i ó n de E s p a ñ a l o h a c o m p r e n d i d o 
a - i , y con u n a r a r a u n a n i m i d a d m a n t l c -
b« v igo rosamen te esta a s p i r a c i ó n , porque 
ia azga de acuerdo con el i n t e r é s del p a í s 
y i j n los intereses de todos, y e s t imando 
qnc l a d i g n i d a d de E s p a ñ a q u e d a r í a ne-
l i d i s i su c a n d i d a t u r a , consagrada po r 
ÜMÚOS t í t u l o s y a d m i t i d a desde l a r g a fe 
i h u . y que todos aceptan, quedase de l a d o . 
usted, s e ñ o r W i l l i a m M a r t í n , en m i 
t u i J : i l a m i s t a d . » — D a r a n a s . 
Dice el delegado sueco 
< - B R E S E U N A C O M I S I O N Q U E D I C -
T \JVIINE S O B R E L A S D E M A N D A S » 
G I N E B R A , 1) (a las i7) . 
E n las p r i m e r a s horas de !a m a ñ a n a de 
l:uy fiemos acud ido a l h o t e l d^ndo r side 
ü] inialstro de Negocios E x t r a n j c o s de Sue-
n a , lelegado de su p a í s , que e.: a U ' . i a l i i icn-
II1 n i embro t e m p o r a l del Consejo de l a So-
c!(( i . ;d de las Naciones. Q u e r í a m o s ccle-
l i r a con é l u n a i n t e r v i ú , > cuandu pene-
I t á r püí en el h a l l del ho te l de Bie rgues 
l>::i tnos a d v e r t i r con s a t i s f a c c i ó n q r e n i n -
) de los per iod is tas se nos ¡:»'toa ade-
l o i r a d o , a u n q u e casi en e l m o m e n i o t n 
• ' i e n t r e g á b a m o s nues t r a tarjeza a l socre-
taj o de U m d e n en t raba A z p c i t ú a , que se 
L....I') a nue s t r a en t rev i s ta . 
: : inutos d e s p u é s e s t á b a m o s en presen-
cin del m i n i s t r o . Es u n h o m b r e a l to , pero 
iio mucho, y d e l g a d o ; a p e s i r de las ca-
tuis. n a d i e le e c h a r í a mas do los cuaren-
ui a ñ o s ; se d i r í a m ó s b i en que 1 ai;fa cn-
Lr...ecido p r e m a t u r a m e n t e . S >mos t s i ) a ñ o - i 
k s . y , s i n embargo , l a 'pr3S¿i«:ia de es te ' 
M : :emlgo de E s p a ñ a » , le j j s de p r o d u c i r - j 
n i o j e r i za , nos gana el á n i m o . Su sem-
i ate, per fec tamente r a su rado , y la e x p r e - ' 
s; n de su m i r a d a d e t r á s de los cr is ta les 
l i le t oda l a i n t e n c i ó n bondadosa compa-
i . ¡e con el ros t ro de u n d i p l o m á t i c o . D u -
i ' áa t a l a c o n v e r s a c i ó n no a c a b á b a m o s de 
i ivencernos do que este h o m b r e sea p o r 
KI solo el o b s t á c u l o i n f r anqueab le p a r a que 
1 - p a ñ a ingrese en l a pa r t e pe rmanen te del 
(.>nsejo de l a Sociedad de Naciones. A este 
• o p ó s i t o , r ecordamos que ayer u n g r u p o 
i t e r n a c i o n a l de pe r iod i s t as d e c í a a l .iefe 
• o Prensa de l m i n i s t e r i o de Negocios Ex-
u a n j e r o s de B e r l í n : « U s t e d e s t i enen se-
i uestrado a l delegado s u e c o » , y el in te r -
pelado r e í a a carcajadas . 
No; e l s e ñ o r U m d e n n o es enemigo n i 
s iqu i e ra even tua l de E s p a ñ a . As í nos lo 
c o n f i r m a en el curso de l a en t rev i s ta , que 
A z p e i t ú a i n i c i a h a b l a n d o en a l e m á n , mien-
R-as a nosot ros nos asa l ta p a v o r i n f i n i t o , 
porque desconocemos en absoluto l a l en -
gua d é Goethe. S i n embargo , el delegado 
sueco pref iere que nos en tendamos en f r an -
c é s , no sé si porque d o m i n a m e j o r ese 
id ioma o po rque s i m b ó l i c a m e n t e qu iere 
p rese rva r l a c o n v e r s a c i ó n de toda i n f l u e n -
c i a a l emana . 
E l s e ñ o r U m d e n rechaza l a especie de 
que su p a í s ab r igue d e n t r o de l a Sociedad 
de Naciones m a l a v o l u n t a d p a r a E s p a ñ a . 
« S u o c i a — a ñ a d e — n o h a t en ido confl ic tos con 
i i i n g u n a de las tres naciones que op tan 
a u n puesto pe rmanen te , y por lo que con-
c ie rne a E s p a ñ a , l a p rofesa g r a n s impa-
t ía . No, no se t r a t a de ma lque renc i a , s ino 
Üe u n a c u e s t i ó n de p r i n c i p i o s , proclama-^ 
da, no s ó l o en l a Prensa , en l a o p i n i ó n y 
p o r el Gobie rno y e l P a r l a m e n t o de m i j 
p a í s , s ino c o m p a r t i d a p o r los Gobiernos 
escandinavos e inc luso p o r B é l g i c a , pues 
^ a ss r e d a c t ó u n a ponenc ia , aunque en fe-
cha no i n m e d i a t a , acerca de l a a m p l i a c i ó n 
)de l a pa r t e pe rmanen te . 
« E n t i e n d o — c o n t i n ú a — q u e si se abriese el 
paso a l a pa r t e pe rmanen te , l a par te de l 
Consejo en l a Sociedad de las Naciones 
c r e c e r í a p a u l a t i n a , pero desproporc ionada-
mente , ahogando en l a Asamblea el e s p í -
Jritu d e m o c r á t i c o que l a i n f o r m a y a n u l a n -
Ido l a p e r s o n a l i d a d de las p e q u e ñ a s nac io-
nes. A t e n t a a esta c o n v i c c i ó n , Suecia pro-
p u g n ó s i empre l a r o t a c i ó n de los puestos 
t empora l e s y d a r á e j e m p l o en el p r ó x i m o 
gep t iembre , no s o l i c i t a n d o l a r e e l e c c i ó n . » | 
A l a p r e g u n t a de c ó m o se compadece este 
[cr i ter io c o n e l c r i t e r i o f avorab le a l a am-
p l i a c i ó n en f a v o r de A l e m a n i a , el m i n i s -
t r o sueco re sponde : «No i g n o r a nadie el 
concepto t r a d i c i o n a l de grandes potencias 
antes de l a gue r r a , d u r a n t e l a g u e r r a m i s - , 
i r a e i n c l u s o en el pac to de Vcrsal les , 
donde n a c i ó e l estatuto de l a Sociedad de 
Naciones y se p r e c o n i z a l a a s o c i a c i ó n de 
, las g randes potencias den t ro de l a par te 
pe rmanen te . A h o r a b i e n : t r a d i c i o n a l m e n -
te, c o n t i n ú a n siendo grandes potencias Ale-
m a n i a y Rus ia . i 
No desconozco que E s p a ñ a puede a legar 
los se rv ic ios rea l izados por l a causa de 
l a paz, como t a m b i é n i a c i r c u n s t a n c i a i m -
p o r t a n t í s i m a de representar u n a c i v i l i z a -
c i ó n que comprende muchas naciones de 
l a m i s m a l engua . A s i m i s m o P o l o n i a puede 
f u n d a m e n t a r su p e t i c i ó n d i c i endo que, 
puesto que A l e m a n i a i ng re sa en l a par te 
pe rmanen te , e l l a t a m b i é n debe « n g r e s a r . 
s iendo l a po tenc ia c o n q u i e n A l e m a n i a t ie-
ne l i t i g i o s pend ien tes ; pero repi to que Sue-
c i a se o p o n d r á a l p r i n c i p i o de l a r m p l i a -
c i ó n de l a par te pe rmanen te , m i e n t r a s no 
se m o d i f i q u e l a e s t r u c t u r a de l a Sociedad, 
t a l c o m o l a c o n c i b i ó el pac to ' de Versa l l e s . . 
Le p r e g u n t o si en el caso de que todas 
las nac iones del Consejo votasen a favor 
de E s p a ñ a , Suecia s e g u i r í a man ten i endo 
su a c t i t u d , y responde : «Yo no he que r ido 
en t r a r n i e n t r a r é en el fondo de l a cues-
t i ó n ; me l i m i t o a t r a t a r el p r i n c i p i o y el 
p r o c e d i m i e n t o . E l Consejo p o d r á .'-cordar 
l a r e v i s i ó n del pacto, s i cree que ot ras na-
ciones t i enen derecho a ingresa r en ia par-
te p e r m a n e n t e del Consejo. Puede n o m b r a r -
se u n a C o m i s i ó n p a r a f o r m u l a r l a propues-
ta , que s e r í a e x a m i n a d a po r l a Asamblea 
den t ro de u n plazo p r u d e n c i a l en ve rano 
.o en o t o ñ o ; pero esto i m p l i c a u n aplaza-
m i e n t o p a r a que l a c u e s t i ó n se t r a m i t e ló-
g i camen te . 
Desde luego la a c t i t u d de Suecia. si se 
in tentase u n acuerdo f u l m i n a n t e , nos pa-
rece i r r e d u c t i b l e . — D o r a n a s . 
Habla el delegado del Urup^ay 
G I N E B B A , 9 (a las 22). 
E l r e sumen de l a j o r n a d a de h o y no ha 
a l t e rado los rasgos que ca rac t e r i za ron a l a 
a n t e r i o r . Me l i m i t a r é a t r a n s c r i b i r a lgunas 
no t i c i a s personales , de jando que las Agen-
cias t r a n s m i t a n l a i n f o r m a c i ó n de las re-
un iones oficiales . T a m p o c o c a e r é en l a ten-
t a c i ó n , m u y fuerte p a r a los per iodis tas , de 
las i n f o r m a c i o n e s que suelen denominarse 
i n t e r v i ú s . Es menes ter seleccionar a l i n -
t e r v i u v a d o , aunque t a l s e l e c c i ó n nos ob l i -
gue a en tendernos en u n i d i o m a ex t ran -
j e r o . Po rque si b i en todos los delegados re-
ú n e n sobrados m é r i t o s p a r a r e c l a m a r l a 
a t e n c i ó n de los pe r iod i s t as , j u z g a m o s que 
l a a c t u a l i d a d se condensa en l a D e l e g a c i ó n 
a l e m a n a y en los m i e m b r o s del Consejo. 
En t r e a c u d i r a i q u é l l o s . que e s t á n deseosos 
de hacer dec larac iones o aborda r a los que 
se i m p o n e n el m á s desesperante m u t i s m o , 
p r e f e r i m o s esto ú l t i m o . 
Es ta ta rde he v i s i t a d o al delegado del 
U r u g u a y , s e ñ o r G u a n í , q u i e n me o b j e t ó que 
nada t iene que dec i r n i debe dec i r . 
— C i r c u l a u n rumor—rep l i camos—que a t r i -
buye a l a D e l e g a c i ó n u r u g u a y a u n a act i -
t u d r e f r a c t a r i a a l a a m p l i a c i ó n de l Consejo 
pe rmanen te . 
— Y a t e n í a no t ic ias—me c o n t e s t ó — d e este 
r u m o r p o r el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
Y a ñ a d i ó e l s e ñ o r G u a n i : 
—Accedo a l a c o n v e r s a c i ó n que usted me 
( C o n t i n ú a a l f i n a l d e l a 2.» c o l u m n a . ) 
El capitán J iménez bate el 
urecorda de altura 
A los treinta y dos minutos se elevó 
a 6.000 metros 
E n e l a e r ó d r o m o de C u a t r o V i e n t o s ha 
rea l i zado e l c a p i t á n J i m é n e z u n v u e l o de 
p rueba de c u a r e n t a m i n u t o s , en que b a t i ó 
e l « r e c o r d » de a l t u r a . 
R e c i e n t e m e n t e e l c a p i t á n J i m é n e z l l e v ó 
a cabo e l «raid¿> l ' ¡u Í s - M a d r i d , c o n e l m i s -
m o apa ra to en e l c u a l r e a l i z ó d i c h a p r u e -
ba, que no ha p o d i d o ser m á s b r i l l a n t e n i 
e x t r a o r d i n a r i a ; a los t res m i n u t o s de ele-
varse g a n ó i .opo me t ros , c e s p a é s l o g r ó 
5.000 m e t r o s a los d iez y nueve m i n u t o s , 
desde c u y a a l t u r a d i v i s ó -los P i r i n e o s p o r 
e n c i m a de l M o n c a y o . a lcanzando a los 
t r e i n t a y dos m i n u t o s 6.000 m e t r o s . 
T a m b i é n debe cons ignarse , en demos t r a -
c i ó n de l g r a n é x i t o l o g r a d o p o r e l c a p i t á n 
J i m é n e z , que h i zo l a p r u e b a solo, s i n ca re ta 
de o x í g e n o y s i n t u b o compresor . 
E l i n t r é p i d o a v i a d o r h a sido m u y f e l i -
c i t a d o p o r su m a g n í f i c a h a z a ñ a . 
E l d i r e c t o r d e S a n i d a d e n 
F o n t i l l e s 
V A L E N C I A . 9.—El d i r ec to r genera l de Sa-
n i d a d r e g r e s ó h o y a V a l e n c i a de su v i s i t a 
a F o n t i l l e s . Viene a d m i r a d o de Ja l a b o r que 
a l l í se r ea l i za en f a v o r de los leprosos. Es-
tos le obsequ ia ron con u n a v e l a d a a r t í s t i -
ca, a l a que a s i s t i ó el i l u s t r e doc to r m u y 
emocionado . R e c o r r i ó todos los pabsILuies 
e ins ta lac iones , y p r e s e n c i ó las curas de los 
enfermos. D u r a n t e l a v i s i t a , a c u d i e r o n a 
sa ludar le nueve de é s t o s , dados de a l t a pro-
v i s i o n a l , a los que e n c o n t r ó en satisfacto-
r i o estado. 
Le a c o m p a ñ a r o n en esta v i s i t a el i r g e -
n ieros s e ñ o r Ft is ter y va r i o s m é d i c o s de Va-
lenc ia . 
p r o p o n e ; pero contes tando a cuantas pre-
guntas pueda hacerme, t e n d r é que l i m i t a r -
me a desmen t i r é s e c o m o c u a l q u i e r o t ro 
r u m o r . U r u g u a y i n g l e s ó en el Consejo e l 
a ñ o 1923. y no ha ex t e r io r i zado a c t i t u d a l -
g u n a sobre esta c u e s t i ó n . Esta tarde—con-
t i n u ó d i c i e n d o el delegado u r u g u a y o — v i s i -
t é a l s e ñ o r C h a m b e r l a i n . y ambos hemos 
c o i n c i d i d o en l a conven ienc ia de que los 
Gobiernos hab len lo menos pos ib le de ma-
terias t an del icadas como las que se e s t á n 
v e n t i l a n d o en Ginebra , hasta e l m o m e n t o 
preciso en que se p lantee l a r e s o l u c i ó n . 
T a m b i é n he sa ludado a l s e ñ o r Yanguas 
Messia. a qu i en no c o n o c í a pe r sona lmente , 
a pesar de que c o n v i v í con él en l a Acade-
m i a de Derecho de L a H a y a . . E l m i n i s t r o 
de Estado de E s p a ñ a me c a u s ó i n m e j o r a b l e 
i m p r e s i ó n . 
L a a c t i t u d del Uruguay—sigue h a b l a n d o 
el s e ñ o r Guani—puede def inirse p o r aho ra 
d i c i endo que se f e l i c i t a de l a e n t r a d a de 
A r e m a n i a en l a Sociedad de Naciones, por-
que ent iende que este o r g a n i s m o in t e rna -
c iona l c u m p l i r á sus fines, t an to m á s fác i l -
mente cuan to m a y o r sea el n ú m e r o de na-
ciones representadas en é l . 
Respecto a l a c o m p o s i c i ó n de l a parte 
pe rmanen te del Consejo, l a D e l e g a c i ó n u r u -
g u a y a no ha ex t e r i o r i zado su c r i t e r i o , que 
se a j u s t a r á , s in . embargo , al p r i n c i p i o de 
c o n c i l i a c i ó n y a l a obra de paz que se per-
sigue en G i n e b r a . — D a r o r í o s . 
* •» * 
B E R L I N , 10 ( r ad iog rama) .—Una s ign¡ r i en -
da pe r sona l i dad p o l í t i c a h a man i f e s t a i l o 
a l corresponsal de « P r e n s a Asociad;)., en 
esta cap i t a l que no es exacto, como afir-
m a n a lgunos p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s , que 
el p u n t o de v i s t a de A l e m a n i a respecto a 
l a c o n c e s i ó n de puestos pe rmanen tes en 
el Consejo de l a Suciedad de las Naciones 
sea c o n t r a r i o a l a p r e t e n s i ó n de E s p a ñ a 
n i de n i n g u n a o t r a n a c i ó n en gene ra l . SSfto 
que lo que ha anunc i ado el Reich es l á 
i m p o s i b i l i d a d en que e s t á de f o r m u l a r yu 
o p i n i ó n en tan i m p o r t a n t e asunto aut^s 
de haber ingresado su p a í s en el seno de 
l a Sociedad de las Naciones. 
L a c i t ada • pe r sona l idad ha a ñ a d i d o que 
en l re las d iversas rec lamaciones presen-
tadas en t a l sent ido es p rec i samenfe^ la de 
E s p a ñ a l a que cuen t a c o n m a y o r e s s im-
p a t í a s por par te de A l e m a n i a . 
M O M E N T O G R A V E 
P A R I S . 10.—Los enviados especiales de 
los d i a r i o s de esta c a p i t a l en G i n e b r a se 
hacen eco de l a p r o f u n d a s a t i s f a c c i ó n que 
p r o d u j o aye r l a r d e en los c í r c u l ó s de l a 
Sociedad de las Naciones l a n o t i c i a de l á 
d e s i g n a c i ó n de B r i a n d y su a c e p t a c i ó n de 
f o r m a r el nuevo Gobierno . 
N i n g u n o de el los o c u l t a su o p i n i ó n de 
que B r i a n d n e c e s i t a r á de t oda l a a u t o r i -
dad que MU b ien c imen tado . p r e s t i g i o le 
confiere p a r a s a lva r las d i f i cu l tades que le 
a g u a r d a n , s u b r a y a n d o l a c i r c u n s t a n c i a de 
Que l a s i t u a c i ó n en Ginebra aparece m u y 
t u r b i a . 
L ' N A A D V E R T E N C I A D E < L E T E M P S » 
P A R I S . 10—En "a e d i c i ó n de esta noche 
dice L e T é m p s en su e d i t o r i a l : 
«Se viene r ep i t i endo con demas i ada com-
placenc ia que h a y que tener en cuenta el 
estado de l a o p i n i ó n p ú b l i c a en A l e m a n i a , 
que no p e r m i t i r í a a Stresseman y a L u t h e r 
hacer concesiones. Pero se debe tener en 
cuenta t a m b i é n el estado de l a o p i i h ó n on 
P o l o n i a , en E o p a ñ a . en A m é r i c a del Sur 
y en los p a í s e s a l iados , que no q u e r r á sa-
c r i f i c a r los intereses de estos p a í s e s a u n a 
s a t i s f a c c i ó n de a m o r p r o p i o , de l a que el 
Gobierno del Reich s a c a r í a p a r t i d o p a r a 
hacer ver que si h a accedido a i r a Gine-
bra h a s ido p a r a ad judicarse u n a ^ i c t o r i a 
d i p l o m á t i c a . A l e m a n i a o b r a r á con p r u d e n -
c ia si e v i t a a l a Sociedad ile las Naciones 
el tener que e leg i r entre e l la y los d e m á s 
p u e b l o s : pues en su p r o p i o i n t e r é s debe 
estar que no h a y a vencedores n i venc idos 
en esta p r i m e r a l u c h a d i p l o m á t i c a en que 
in t e rv i ene en G i n e b r a . » 
B U S C A N D O F O R M U L A S 
L O N D R E S , 10.—Los env iados especiales 
del T i m e s y e l M o r n i n g P o s t en G ineb ra 
dicen que l a o p i n i ó n , en los c í r c u l o s de l a 
Sociedad de Naciones, parece o r ien ta r se ha-
c ia u n a s o l u c i ó n que c o n s i s t i r í a en desig-
nar , despTiés de l a a d m i s i ó n de A l e m a n i a 
como m i e m b r o p e r m a n e n t e del Consejo de 
l a Sociedad de Naciones, u n a C o m i s i ó n en-
ca rgada de e s tud ia r las pe t ic iones f o i m u -
ladas por los delegados de E s p a ñ a . Polo-
n i a . B r a s i l y C h i n a pa ra su a d m i s i ó n en 
él con el m i s m o c a r á c t e r , la cua l presen-
t a r í a su i n f o r m e en la Asamblea de sep-
t i embre , que reso lve r la en d e f i n i t i v a esta 
c u e s t i ó n . 
» * * 
P A R I S . 10.—El corresponsal en Ginebra 
del M a l t e , h a b l a n d o de l a a m p l i a c i ó n del 
n ú m e r o de puestos permanentes en el Con-
sejo de l a Sociedad de Naciones, dice que 
de n i n g u n a m a n e r a conviene i m p o n e r u n a 
s o l u c i ó n r a d i c a l , que i m p l i c a r í a el que se 
p u d i e r a l l ega r a h a b l a r de v i c t o r i a y de-
r ro t a , l o que a toda costa debe evi tarse , si 
qu ie ren mantenerse in tactos los p r i n c i p i o s 
emanados del pacto de L o c a r n o . P o r r l con-
t ra r io—dice—, todos deben ceder a lgo con 
el f i n de l l ega r a u n a - s o l u c i ó n satisfacto-
r i a . 
S E R E U N E N L O S D E L O C A R N O 
G I N E B R A . 10.—Esta m a ñ a n a se h a n re-
u n i d o , ba jo l a p r - # l enc ia de C h a m b e r l a i n . 
los r e p r e s é n t a n o s de los Estados f i r m a n -
tes del pacto de L o c a r n o . A s i s t í a n a l a re-
u n i ó n los doctores L u t h e r y Stresseman. 
P a ú l Boncour h a sostenido el p u n t o de v i s -
ta de P o l o n i a . L a r e u n i ó n h a t e r m i n a d o 
a l a doce qu ince , s i n r e su l t ado aprec iable . 
S E V A A C L A R A N D O , por K - H I T O 
1 
E L PASTOR.—A mí me parece que no; pero yo no sé si alguna vez, 
aprovechando que yo no estaba en casa, entraron y me mataron. 
E l s e ñ o r M a r t i n N o e l 
e n S e v i l l a 
La entrega de los terrenos para el 
pabellón argentino coincidirá con 
la llegada de los aviadores 
—o— 
S E V I L L A , 10.—El d i r e c t o r de Bel las A r -
tes de l a A r g e n t i n a , s e ñ o r M a r t í n Noe l , 
que l l e g ó ayer a esta c a p i t a l , se m u e s t r a 
m u y sat isfecho de l v ia je que h i zo desde c i tado f e r r o c a r r i l r e c o r r e r á u n a de las m á s 
M a d r i d , ded icando grandes e logios a l m o -
nas te r io de Guada l upe , que v i s i t ó d e t e n i -
damen te . 
D e S e v i l l a d i j o que era l a c i u d a d espar 
ñ o l a que me jo r h a b í a sabido m a n t e n e r la 
t r a d i c i ó n de l a raza, s in que p o r eso h u -
b i e r a p e r d i d o r e a l i d a d a lguna , h e r m a n a n -
do su abolengo g l o r i o s o con l a v i d a m o -
derna , c u y o e s p í r i t u i n t e r p r e t a r á en la f u -
t u r a E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i c a n a el c a r á c -
ter de n u e s t r a h i s t o r i a , a l a que desea i n -
corporarse l a A r g e n t i n a a l f i g u r a r en e l la 
c o n u n p a b e l l ó n , que t a m b i é n represente 
el e s p í r i t u de aque l pueb lo h e r m a n o . 
Este p a b e l l ó n , d e l que se ha i n f o r m a d o 
a m p l i a m e n t e a los lectores de E L D E B A -
T E , se e m p e z a r á a c o n s t r u i r en breve, es-
p e r á n d o s e que se v e r i f i q u e e l ac to de la 
t o m a de p o s e s i ó n de los t e r renos que esta 
c i u d a d r ega l a a l a A r g e n t i n a , c o i n c i d i e n d o 
con la l l egada de l c o m a n d a n t e F r a n c o y 
sufc c o m p a ñ e r o s , a fin de que rev i s ta la 
m a y o r s o l e m n i d a d .pos ib le . A s i s t i r á n n ta 
c e r e m o n i a de en t rega el embajador de 
aque l l a r e p ú b l i c a y, p r o b a b l e m e n t e , el m i -
n i s t r o de Estado. 
E l s e ñ o r M a r t í n Noel h izo t a m b i é n de-
c la rac iones acerca de la s i t u a c i ó n a c t u a l de 
l a A r g e n t i n a , que desenvuelve su v i d a en 
In m a y o r h o l g u r a e c o n ó m i c a y en m e d i o 
de l a m a y o r t r a n q u i l i d ? i d socia l , h a b i é n d o -
se desa r ro l l ado u n a r e a c c i ó n f a v o r a b l e al 
h i s p a n i s m o , q u e c u l m i n a -en e l r e c i b i m i e n -
to t r i b u t a d o . a nuest ros c o m p a t r i o t a s , los 
t r i p u l a n t e s d e l « P l u s U l t r a * . 
E l i l u s t r e v i a j e r o m a r c h a r á el doming r ) 
a Granada , expresando v i v o s deseos de 
conocer todas sus r iquezas a r t í s t i c a s . 
Las Escuadras inglesas salen 
de Palma de Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 0 . — M a r c h ó el 
resto de l a Escuadra ing lesa del A t l á n t i c o , 
quedando fondeada en este pue r to l a Es-
cuad ra inglesa del M e d i t e r r á n e o . 
E l d e s t r ó y e r IcZasco a c o m p a ñ ó duran te 
l a sa l ida al buque I n s i g n i a fíevenge, v o l -
v i endo der -pués a l a b a h í a . 
M a ñ a n a z a r p a r á la Escuadra inglesa del 
M e d i t e r r á n e o . / 
No hay filoxera en Manzanares 
C i r D A D R E A L , 10.—Una C o m i s i ó n de 
v i t i c u l t o r e s de Manzanares v i s i t ó a l gober-
nado r pa ra no t i f i ca r l e el males ta r que exis-
te entre los ag r i cu l to r e s de aquel t é r m i n o 
m u n i c i p a l por haberse dec la rado of lc ia l -
TT^ente en aquel los terrenos la filoxera. 
A n u n c i a r o n que e m p r e n d e r á n u n a ac t iva 
campaf ia de protesta c o n t r a d i cha decla-
r a c i ó n , que j u z g a n i n o p o r t u n a . 
El ferrocarril Vigo-Ramallosa 
Se inaugurará en breve y pondrá en 
comunicación a Vigo con Bayona 
—o— 
VIGO, 10.—Ha causado excelente efecto 
en esta c iudad y en toda l a c o m a r c a l a n o t i -
c ia de que a ú l t i m o s de m a y o o p r i m e r o s 
de j u n i o se i n a u g u r a r á e l f e r r o c a r r i l e léc -
t r i co Vigo-Ramal losa , c o m p l e t á n d o s e con u n 
t r a n v í a a Bayona , que s e r á i n a u g u r a d o , 
a p r o x i m a d a m e n t e , en l a m i s m a fecha. E l 
bellas, feraces y populosas comarcas pon-
tevedresas, y p o n d r á en c o m u n i c a c i ó n d i -
recta a Vigo y Bayona . 
U n buque-escuela a l e m á n a V i g o 
V I G O , 1 0 . — M a ñ a n a l l e g a r á a este pue r to 
el c rucero de g u e r r a a l e m á n B e r l í n , buque-
escuela de gua rd ia s m a r i n a s , que perma-
n e c e r á en aguas viguesas has ta el d í a 17. 
Procede de A m é r i c a del Sur , hab iendo to-
cado en unos 16 puertos, y desplaza 4.000 
toneladas, c o m p o n i é n d o s e §u d o t a c i ó n de 21 
oficiales, 76 gua rd i a s m a r i n a s y 300 h o m -
bres, ent re clases y m a r i n e r o s . 
Este buque p r e s t ó se rv ic io du ran t e l a gue-
r r a europea en l a Escuadra del m a r de l 
Norte como crucero exp lo rador . 
Los aviadores en Córdoba S a n j u r j o i n s p e c c i o n a e! 
f r e n t e d e L a r a c h e Más de 100.000 personas acudieron 
a recibirlos 
E l 4 de a b r i l l l e g a r á n a S e v i l l a 
—o— 
BUENOS A I R E S , 9.—Con t i e m p o l l u v i u s o 
l l e g a r o n esta m a ñ a n a a C ó r d o b a los av ia-
dores e s p a ñ o l e s comandante F ranco y te-
n iente D u r á n . U n g e n t í o , no i n f e r i o r a 
100.000 personas, se h a b í a s i tuado en l a es-
t a c i ó n , i n v a d i é n d o l a p o r comple to , y se 
despar ramaba p in torescamente por las ca-
l les. Los balcones y azoteas Je las casas 
estaban a s i m i s m o l lenos. L a l l egada de l 
t r e n f u é sa ludada con u n a o v a c i ó n , t a n 
entusiasta como no se recuerda o t ra . E l 
in tendente de l a c i u d a d se a d e l a n t ó a re-
c i b i r a los v ia je ros no b i e n se h u b i e r o n 
apeado de l v a g ó n , d á n d o l e s l a b i e n v e n i d a 
en nombre de l pueblo . Hechas las presen-
taciones oficiales, los aviadores es t recharon 
las manos de las au tor idades y de l o s re-
presentantes de las colec t iv idades e s p a ñ o -
las y de otras muchas ent idades, y luego 
se o r g a n i z ó l a c o m i t i v a que h a b í a de acom-
p a ñ a r a los aviadores a l P l aza Ho te l , don-
de t e n í a n p reparado a lo j amien to . Desde los 
balcones de las casas, que l u c í a n colgadu-
ras y banderas, las damas v o l c a i o n cente-
nares de cestas de flores sobre el cnche que 
c o n d u c í a a l comandante Franco y a l te-
niente D u r á n . L a l l u v i a de flores se mez-
c l ó con l a de unas bander i tas e s p a ñ o l a s y 
a rgent inas , que de todas partes c a í a n en-
lazadas. 
D e s p u é s de descansar unos momentos , los 
aviadores se t r a s l ada ron a l palacio de l a 
In tendenc ia , donde el gobernador les d i r i -
g i ó u n c a r i ñ o s o discurso de s a l u t a c i ó n y 
b ienven ida , a l que c o n t e s t ó el comandante 
Franco con sinceras frases de g r a t i t u d . 
Por l a tarde hubo va r io s actos y recep-
ciones en otros tantos centros, rev i s t i endo 
e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d l a fiesta que 
en h o n o r de los aviadores se c e l e b r ó en l a 
casa social de l a r . o lec t iv idad e s p a ñ o l a . 
Esta noche las Sociedades e s p a ñ o l a s da-
r á n u n g r a n banquete en h o n o r del coman-
dante F ranco y de l teniente D u r á n , con 
asis tencia de las au tor idades cordobesas. 
M a ñ a n a m i é r c o l e s r e g r e s a r á n los aviado-
res a Buenos A i r e s . — A g e n c i a A m e r i c a n a . 
Los aviadores e s p a ñ o l e s salen de Rosar io 
BUENOS A I R E S , 9 .—Comunican de Rosa-
r i o de Santa Fe que los aviadores e s p a ñ o -
les comandan te F ranco y teniente D u r á n , 
que h a n sido a g a s a j a d í s i m o s du ran t e su 
co r t a es tancia en l a c i u d a d , sa l i e ron ayer 
con d i r e c c i ó n a C ó r d o b a . 
F u e r o n despedidos po r las au tor idades y 
el pueblo en masa, que les t r i b u t ó indes-
c r ip t i b l e s ovaciones. E n l a e s t a c i ó n y a lo 
l a r g o de l a v í a f é r r e a se a g o l p ó la muche-
d u m b r e , que ag i taba p a ñ u e l o s y ac lamaba 
a los i n t f é p i d o s aeronautas a l paso del E l f e r r o c a r r i l Zamora -Orense 
Z A M O R A , 10.—En la D i p u t a c i ó n se h a n t r e n , 
r eun ido representaciones de d i s t i n t a s enti-1 Las manifes tac iones de en tus iasmo no 
dados y de l a Prensa p a r a da r cuenta de l cesaron has ta que el c o n v o y se p e r d i ó de 
inc iden te p rovocado en L a C o r u ñ a , donde 
se ha pedido qtie no comiencen las obras 
del f e r r o c a r r i l Zamora-Orense m i e n t r a s no 
t e rmine el estudio del t rozo C o r u ñ a - S a n -
t í a g o . 
El presidente d io cuenta de las gestio- nes y banquetes. E l i n t r é p i d o av i ado r es-
l íes real izadas por l a D i p u t a c i ó n , a c o r d á n - p a ñ o l d i ó su anunc i ada conferencia sobre 
dose por los r eun idos el p e d i r que se d é «El p o r v e n i r de la A v i a c i ó n » , ante un p ú b l u o 
comienzo a las obras, sin. a g u a r d a r a que m u y selecto, del que f o r m a b a n pa i t e mu-
t e rmine el estudio del resto de l a l í n e a . ¡ chos t é c n i c o s , y fué a p l a u d i d í s i m o . 
En este sent ido se d i r i g i e r o n te legramas al 
Rey y a los m m i s t r o s de Fomento y Go-
b e r n a c i ó n . 
el presidente de l a r e p ú b l i c á , s e ñ o r Serra-
to, a qu i en fué presentado por el 1' lector 
de l a Escuela M i l i t a r de A v i a c i ó n , teniente 
corone l Verisso. L a en t rev is ta d u r ó veinte 
m i n u t o ^ ; y du ran te e l la el s e ñ o r Serrato 
h a b l ó con e logio de E s p a ñ a , por la que 
siente v i v í s i m a s s i m p a t í a s ; e n s a l z ó In ha-
z a ñ a g l o r i o s a del r a i d y tuvo frases de 
VIGO. 9 . - C o m u n i c a n de L a G u a r d i a que I g rande afecto p a r a d o n Al fonso X I U . 
en esta v i l l a u n a cerda a l u m b r ó cua t ro I M a ñ a n a r e g r e s a r á a Buenos Aires el capi-
lechonc i l los . Dos, que e ran macho y hem-1 i(ín Ruiz de A l d a ' cíue h o y d e v o l v i ó las v i -
Dos cerditos con aspecto 
ĉ e elefantes 
En Yebel Bu Zeitung se ha encontrada 
un depósito de municiones del enemip 
O oO 
E l pob lado de Y a r g u i hace actos 
de s u m i s i ó n 
—o— 
(COMUNICADO DE AYEH AL MEDIODÍA) 
E l a l t o c o m i s a r i o se h a t r a s l a d a d o ayer 
l a z o n a de L a r a t h e p a r a c o n f e r e n c i a r en* 
el g e n e r a l de l a m i s m a y e x a m i n a r soh/1 
ei t e r r e n o l a s i t u a c i ó n p o l í t i c o m i l i t a T ¿ 
a q u e l f r e n t e , que es f a v o r a b l e , a u n q u e en 
ia z o n a n o o c u p a d a c o n t i n ú a n l a s lucho 
e n t r e el p a r t i d o i n s u m i s o y el a fec to a l MQ-
z é n . C o n obje to d e a p o y a r a é s t e , que con 
t a n t o e m p e ñ o y b u e n é x i t o v i e n e l u c h a n d o 
y c o m p l e t a r e l efecto p o l í t i c o l o g r a d o con 
l a a c c i ó n l l e v a d a u c a b o s o b r e e l i n a c i z o de 
B e n i M e r q u i , es p r o b a b l e q u e e n breve ac. 
t u f u n u e s t r o s p a r t i d a r i i > s , d e b i d a m e n t e apo. 
g a d o s , r e a l i z a n d o a l g u n a i n c u r s i ó n de cas 
l igo en t e r r i t o r i o e n e m i g o . 
E l a l t o c o m i s a r i o r e g r e s a r á h o y a 
t i t á n . 
S u a l t e z a i m p e r i a l e l J a l i f a m a r c h ó aytT 
a A r c i l a , d o n d e p a s a r á u n o s d í a s . 
{COMUNICADO DE ANOCHE) 
S e c o n f i r m a j w r n o t i c i a s r e c i b i d a s 
M e l i l l a q u e los c o n t i n g e n t e s de T e n s a m a n 
y B e n i - V l í x e c h , q u e e s t a b a n e n e l sectór 
T e t u á n d u r a n t e l a s r e c i e n t e s operac iones 
h a n s u f r i d o m u c h a s ' b a j a s , resul tando 
m u e r t o s l o s c u i d e s M o h A b d e l S e l a m ?/ 
M o h A b e r k a n . 
E n r e c o n o c i m i e n t o e f e c t u a d o e n e l Yebel 
B u Z e i t u n g , o c u p a d o ú l t i m a m e n t e en Te-
t u á n , se h a e n c o n t r a d o u n d e p ó s i t o de mu-
n i c i o n e s d e l e n e m i g o , y c o m o c o n s e c u e n c i a 
de d i c h a s o p e r a c i o n e s h a e f e c t u a d o actos 
de s u m i s i ó n e l p o b l a d o de Y a r g u i . 
S i n m á s n o v e d a d e n l a z o n a de protec-
t o r a d o . 
Mani fes t ac iones de Jo rdana 
A l s a l i r anoche de su despacho oficial 
de l a Pres idenc ia el d i rec tor general de 
Mar ruecos y Colonias , genera l G ó m e z Jor-
dana, h a b l ó breves momentos con los pe-
r iodis tas . 
—De Marruecos—di jo el genera l Jorda-
na—no h a y novedad . 
E l estado del co rone l M i l l á n Ast ray es, 
po r f o r t una , cada d í a m á s sat isfactorio. Yo 
le he puesto u n t e l eg rama i n t e r e s á n d o m e 
por su estado, y me h a contestado esta 
ta rde d á n d o m e las grac ias y pa r t i c ipán -
dome que se encuent ra me jorado . 
T e r m i n ó el genera l G ó m e z Jordafla, alu-
d iendo a l v ia je de l presidente de l a repú-
b l i c a de L i b e r i a a F e m a n d o P ó o , a l que 
se concede g r a n i m p o r t a n c i a por lo que 
s ign i f i ca de a p r o x i m a c i ó n . 
C ó m o cuen ta u n deser tor de A b d - e l - K r i m 
la o c u p a c i ó n de A x d i r p o r nuest ras tropas 
M E L I L L A , 10. — P a r a inspeccionar las 
avanzabas m a r c h ó a l campo e l genera l Gó-
mez M o r a t o . 
E n el puesto denominado l a A d u a n a de 
A x d i r se p r e s e n t ó u n i n d í g e n a procedente 
de l a zona insumisa , mani fes tando que 
p e r m a n e c i ó ocho meses en el l l a m a d o ejér-
c i to de regulares r i f e ñ o , habiendo pres-
tado servic io en l a p laza Suan l , donde, 
cansado del se rv ic io y en v i s t a de que 
A b d - e l - K r i m no le pagaba, d e c i d i ó deser-
Éf c a p V t á i r R u ¡ z " d e A i d a l u é V e d b i d o por tar- p r e s e n t á n d o s e a l M a j z é n . 
E l o t a d o i n d í g e n a h a conf i rmado que el 
cabeci l la no c r e í a n u n c a que los espaAo-
vis ta .—/lye / ic ia A m e r i c a n a . 
Agasajos a R u i z de A l d a en M o n t e v i d e o 
M O N T E V I D E O , 9.—El c a p i t á n Ru iz de A l -
da ha sido agasajado con v a r í a s recepcio-
bra , presentaban el m á s e x t r a ñ o aspecto, 
y a que t e n í a n po r hocico unas la rgas t r o m -
pas como las de los elefantes, las cuales 
a la rgaban frecuentemente , de jando ver 
unas bocas parecidas a las de los monos , 
guarnec idas de unos dientes m u y finos. 
A l a h o r a de nacer m u r i e r o n los dos le-
chonc i l los , que h a n despertado enorme cu-
r i o s i d a d en el v e c i n d a r i o . 
les l l egaran a desembarcar en Axdir , y 
d í a s antes de o c u r r i r esto r e c o r r í a cons-
tantemente las guard ias de M o r r o Nuevo, 
inspeccionando las b a t e r í a s de 7,5. A l des-
embarca r las t ropas e s p a ñ o l a s distribuyó 
cuan to a r m a m e n t o p o s e í a , f o rmando fuer-
tes barcas, que se c o m p r o m e t i e r o n a ha-
cer frente a las t ropas e s p a ñ o l a s ; pero 
esto no obstante, se desh ic ie ron rápida-
mente ante el empuje de nuestras fuerzas, 
sitas que of ic ia lmente le l u c i e r o n las au- i abandonando desordenadamente los caflo-
I 
2N E L VATICANO 
I 
E L S A N A T O G E N F O R T A L E C E 
Y D A V I T A L I D A D . 
El profesor Gmseppe Lapponi, médico particular de S. S. e! Papa 
León X I I I y de S. S el Papa Pío X nos escribió: 
..Estoy convencido de que el Sanatogen merece la más entusiasta 
recomendación y puedo asegurar, como resultado de mi experiencia 
v observaciones personales, que el Sanatogea DO tiene rival co 
«ingún 01ro producto de su especie". 
La opinión desinteresada de médico tan ilustre como el profesor Lapponi 
resulta definitiva, y más si se tiene eq cuenta que es también la de 
24.000 médicos de todas partes del mundo. 
Si usted se siente débil o agot- ' ' por el exceso de t rábalo, siga el 
consejo del célebre médico de .̂os Pontífices y tome regularmente 
Sanatogen que es el remedio incomparable contra la depresión nerviosa. 
T o b a r l o es volver a gozar de la a legr ía de v iv i r . 
E L T O N I C O N U T R I T I V O 
D e v e n t a en t o d a s l a s f a r m a c i a s 
Concesionario: F E D E R I C O BONET.—Apartado 501.—Madrid 
Si en su localidad no encuenlra Sanalogen. remila Ptas. 4.60 
al Concesionario y recibirá un bote por correo cenificado. 
to r idades a su l l e g a d a . — A g e n c i a A m e r i c a n a . 
Los av iadores l l e g a r á n a S e v i l l a e l 4 del 
p r ó x i m o a b r i l 
S E V I L L A , 10—El comandan te de M a r i n a 
h a comun icado of io ia lmente a l gobernador 
c i v i l de esta p r o v i n c i a que el c rucero ar-
gen t ino que t rae a los aviadores del P l u s 
U l t r a l l e g a r á a Hue lva el d í a 3 del p r ó x i -
m o a b r i l , v i n i e n d o a Sev i l l a al d í a s i -
gu ien te . 
Sobre e l r e c i b i m i e n t o que h a de t r i b u -
tarse a F ranco y sus c o m p a ñ e r o s , el co-
m a n d a n t e de M a r i n a h a hecho encargo, en 
n o m b r e del Gobierno, a las a u t o r i d a d i l 
pa ra que o rgan icen diversos festejos y aga-
sajos en honor de los t r i pu l an t e s del Pítts 
U l t r a . 
H u e l v a no e s t á c o n f o r m e 
H U E L V A , 10.—Se ha r e u n i d o el A y u n t a -
miento en p leno , acordando d i r i g i r u n té 
l e g r a m a a l m a y o r d o m o de Palac io , a l 
s idente d e l Consejo y a los m i n i s t r o s 
G o b e r n a c i ó n y M a r i n a pro tes tando de que 
se e f e c t ú e e l r e c i b i m i e n t o o f i c i a l de los 
aviadores en Sev i l l a , en l u g a r de r ea l i za r lo 
en H u e l v a . 
nes y amet ra l l adoras y r e t i r á n d o s e a Ta-
mas ln t . vo lando antes en Azgar u n pol-
v o r í n que t e n í a n . E l p á n i c o entre los re-
beldes era indesc r ip t ib le , como lo prueba 
el hecho de no haberse detenido a recoger 
sus muer tos n i sus her idos , que fueron 
n u m e r o s í s i m o s . 
H a comenzado a c i r c u l a r por e l terri-
t o r i o l a referencia dada p o r los jefes in-
d í g e n a s que v i s i t a r o n E s p a ñ a recientemen-
te, los cuales no cesan do mos t r a r la faii-
m i r a c i ó n que les c a u s ó l a v i s i t a a los mo-
numen tos h i s t ó r i c o s a s í como a las fábri-
cas. 
Hacen t a m b i é n grandes elogios del te-
r r eno , que j u z g a n f é r t i l í s i m o , y particu-
tennente Abd-el-Kader se ha mostrado en-
cantado de l a r iqueza o l i v a r e r a de Espa-
ñ a , asegurando que en l a P e n í n s u l a hay 
mas aceite que agua en A f r i c a . 
• • Sociedades y conferencias 
P A R A E L C A B E L L O 
Frasco, 5 pesetas. D o b l e frasco, 8 pesetas. 
P E R F U M E R I A I N G L E S A . - M A D R I D 
C E R T A M E N N A C I O N A L E N REUS 
Por e l P a t r o n a t o Soc ia l de San José , de 
Reos, y el « S e m a n a r i o C a t ó l i c o de Reus» 
se ha ab i e r t o u n c e r t a m e n nac iona l , dedt-
LI
cado a la Realeza do C r i s t o , p a r a secun-
C dar los deseos y manda tos de Su Santidad, 
- - - - - ^ qUe ha i n s t i t u i d o la F ies ta de l a Rca lwa 
de Cr i s to , y con l a b e n d i c i ó n de l Carde-
n a l - A r z o b i s p o de T a r r a g o n a . 
A l c e r t a m e n se i n v i t a a los escritores 
c a t ó l i c o s nacionales , y c o n s i s t i r á en la pre-
s e n t a c i ó n de t rabajos l i t e r a r i o s , que haga" 
u n au to r i zado y c o m p l e t o c o m e n t a r i o a \ \ 
E n c í c l i c a « Q u a s p r i m a s » , t rabajos que se 
p u b l i c a r á n d e s p u é s en u n t omo . 
^e | Los t rabajos se r e c i b i r á n hasta el día 
r lü ' ^o de agosto en la r a m b l a M a s s í n i , S* 
de los Ange les V i l l a n u e v a A r r a i z , de cua- j^Rlls j e v é n d o s e d e s p u é s los premiados, que 
t r o a ñ o s , d o m i c i l i a d a en Pelayo, 04, y ' u é se r -n p rop i edad de las dos ent idades or-
a lcanzada por e l t r a n v í a que c o n d u c í a F ' - - ! ¡ / a d o r a s , en solemne fiesta que se or-
l i x F e r n á n d e z G a r c í a , que i b a d e u a á de 1 Lrnni;,ar.- 0 p 0 r t u n a m e n t e 
c 
A t r o p e l l o s . A l pasar por 
E s p a ñ a se c a y ó d e l « a u t o » 
aquel v e h í c u l o . L a c r i a t u r a i c - su l ló con le-
siones de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
— E n l a ca l l e d e l A r e n a l f u é a r r u l l a d a 
p o r e l c a r r o que g u i a b a Sa lu s t i ano d e l 
Pozo G u t i é r r e z la esposa de é s t e , l l a m a d a 
A m a l i a G u t i é r r e z A l l e n d e , la c u a l r e b u l l ó 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
A n g e l C h a m o r r o A g u i l a r , de diez y 
siete a ñ o s , con d o m i c i l i o en B r a v o M o r i l l o , 
n ú m e r o 73, f ué a r r o l l a d o en la plaza de C á -
novas p o r u n « a u t o » de l s e rv i c io m u n i c i -
p a l de L i m p i e z a s , que le p r o d u j o lesiones 
de escasa i m p o r t a n c i a , d e s t r o z á n d o l e ade-
m á s u n a caja de pasteles. 
E n l a e s t a c i ó n de A t o c h a fué a i n d i a -
do po r u n v a g ó n e l mozo F a u s t i n o G a r c í a 
Sanz, de t r e i n t a y seis a ñ o s , con d o m i c i l i o 
en A r g a n z n e l a , 4, y s u f r i ó lesiones de p r o -
n ó s t i c o reservado. 
D e t e n c i ó n . — L a P o l i c í a h u de t en ido a 
A s h a d - A l í , de c u a r e n t a y u n a ñ o s , n a t u -
r a l de J u n a g a r d ( I n d i a ) , c o n t r a e l c u a l 
p re sen ta ron denuncias dos i ndus t r i a l e s , que 
le e n t r e g a r o n c i e r t a c a n t i d a d para que les 
s i r v i e r a u n ped ido de globos, cosa q u é no 
l l e g ó a ver i f icarse . 
D e las denunc ias d i m o s c u e n t a en nues-
t r o n ú m e r o de ayer. 
Quemaduras . — E u g e n i o P i n o K i v n de 
diez y ocho a ñ o s , que v i v e en San Bernar -
do, 10. s u f r i ó quemaduras de p r o n ó s t i c o 
reservado al acercar le demasiado una o -
r i l l a su a m i g o A d o l f o P in toso . cuando se 
estaba dando una f r i c c i ó n de . i l coho l en el 
t a l l e r donde los dos t r aba jan , s i to en Ja 
c a r r e t e r a del Este. 13. 
F a l l e c i m i e n t o . — En el H o r p i t a l P r o v i n -
c i a l ha f a l l e c i d o V i r t u d e s R u b i o G a l indo, 
de c u a r e n t a y tres a ñ o s , que e l 21 de fe-
b r e r o s u f r i ó diversas q u e m a d u r a s en su 
d o m i c i l i o , T a b e r n i l l a s , 15. 
Para el c e r t a m e n se han redac tado 25 ^ 
mas. para los que han donado premios su 
majes tad el Rey. el Ca rdena l de Tarrago-
na, el p res idente de l a D i p u t a c i ó n de esta 
p r o v i n c i a , el abad del m o n a s t e r i o de Mont-
serrat y o t ras personal idades . 
A S O C I A C I O N D E E S T U D I A N T E S CATO-
L I C O S D E C I E N C I A S 
M a ñ a n a v ie rnes , a las siete de l a tarde, 
se c e l e b r a r á l a j u n t a genera l de esta Aso-
c i a c i ó n , a la c u a l deben as i s t i r todos 10 
socios de la m i s m a . E n e l l a se elegir 
nueva Jun t a d i r e c t i v a . 
A l m i s m o t i e m p o se f u n d a r á la A5^.1 ' 
c i ó n de Ciencias de la F e d e r a c i ó n Ca tó l i ca 
F e m e n i n a . ,e| 
L a j u n t a t e n d r á l u g a r en l a Casa 
E s t u d i a n t e , M a y o r , r. 
P A R A H O Y . 
I N S T I T U T O E S P A Ñ O L C R I M I N O L O ^ * ' 
CO (M-useo' A n t r o p o l ó g i c o . Paseo de A 
cha, 13).—6 t.. doc to r C é s a r Juarros, 
C ó d i g o penal y la P s i q u i a t r í a » . . 
R E P R E S I O N D E L A B L A S F E M I A - - - ? . 
en los ta l leres de la Real F ñ b r , c a ¿ l i 
ees, d o ñ a J u l i a Peguero. « L a hlasfetm 
la R e l i g i ó n v en la c u l t u r a » . A v E R 
S O D A L I C I O D E S A N P E D R O 
( A l b e r t o A g u i l e r a . 2=0.- - t.. P ' ^ A f r i f i 
de la p e l í c u l a de las Mis iones del ^ 
o r i e n t a l . MA-
S O C I E D A D D E P E D I A T R I A ^.^Jj: 
(Esparteros. . . . i . - y t . . ^ ' V a j a ^ s -D R I D 
el doct 
j " A C A D E M I A DK J U R I S P R Ü ^ ^ d X l ü 
7 t . . en la s e c c i ó n tercera, f''s<:US{je « P r o -
M e m o r i a del s e ñ o r R o i g . acerca ^Ucflf* 
b lemas nacionales de E)ereC,1° F G a r c í » 
H a b l a r á n los s e ñ o r e s Cifue '"e^• 
M a r t í y M e n d i e t a , 
día 
del 
AÍSo X V T . - - N ú m . 5.196 
solución, un programa 
1 de economías 
o 
m i n i s t r o de Hac ienda en Ale-
^ n X r S o l d es una persona ac-
Lan.a. seno comenzado su labor admi-
L-5Íma que esfuerzo generoso: el 
S r s e conc ienzudamenlc y el de 




e c o n o m í a y ^ indo a u t é n t i c o 
^ . ^ f i n a n z a s del p a í s ^ «u p n m e r 
13 
-urso 
en el Par lamento expuso la si-
B mía claridad y una íranque-
Cl^ han abierto los ojos a muc.ia 
q m tal claridad hubiese siempre 
l a d o , qui^s se hubieran evitado bas-
desaciertos, 
principio económico que los gober-
. deben inculcar a lodo el mundo y 
K administración pública es que la 
1 n se ha empobrecido tanto que no 
r , i caslar en la medida que antes de 
" t^rra . Hay que tener en cuenta e^los 
'^hechos principales: primero, los gas-
^cnormes producidos por la guerra; 
ndo. las reparaciones impuestas por 
^naciones vencedoras, y tercero, la 
rurción de la mitad de los caudales 
pueblo alemán por las locuras y ios 
,cnes de la inllación, calculados en 
n,iles de millones. A eslo deben aña-
e las pérdidas por las ventas de tocr-
|cín5 y de propiedades durante la in-
• j ó n a precios irrisorios, lo que sig-
R,a otra aniquilación de la propiedad. 
• iodo el mundo se lijase francamente 
I la triste realidad y concediese que 
Kfniania es un país empobrecido, sería 
u fácil un resurgimiento económico; 
-o hasta ahora n i los obreros ni los 
.picados del Eslado, para hablar solo 
>eSlo5 dos elementos, han querido dar-
claramente cuenta del eslado verda-
« de las cosas.. Unos y otros piensan 
¿avía que es posible vivir holgadamcn-
como en los tiempos paradisíacos de 
Lguerra, dejando a los demás el poso 
I [rniidable de los tiempos calamitosos. 
Kfnlras los industriales y los comer-
cies traían de evitar a duras penas 
[quiebras, mientras los ingresos de 
pque- aún pueden trabajar son misera-
k los empleados de las categorías su-
' (riores se empeñan cn conservar suel-
í |)5 mensuales de 700 a 1.000 marcos. L n 
posecuencia inevitable de tal eslado de 
I bs es u n desequilibrio enorme cn'rc 
I i conlribuciones y los ingresos. Las 
i llribuciones ahogan a lodos los que 
I Muccn algo y elevan al mismo liempo 
I [tal grado el cosle de la vida, que la 
i Lperación de las poblaciones debe 
I t necesidad llegar a un grado violenio. 
I Ho explica sucesos como el ocurrido 
i be días en unos pueblos pacíficos de 
i ÍMosella, donde los viticultores han 
ij ki-uído los edilicios del fisco y han 
ijBemado los iirchivos de las conlnbu-
• nes, mientras las autoridades se veían 
¿ligadas a dejar libres a los culpables 
Itl dclilo, cediendo a la general indig-
úcion del pueblo. Si en un país disci-
¡ linado, como lo fué siempre Alemania, 
i l autoridad pierde en tal manera su as-
idioule, ik-bc.nios pensar en lo graves 
s) yue son las circunslancias. 
i El nuevo uiinislro se bu visto precisa-
l é Ü reconocer tine en las últimas so-
i lanas las quiebras han aumentado en un 
r radu deplorable. Las quiebras totales en 
j ¡ mes de enero han sido 2.092 y los 
í lireros j)arados más de dos millones, a 
•j s cuales se deben añadir dos millones 
| medio de obreros que sólo trabajan 
| binas horas y necesitan también el so-
<j irro público. La lógica con que el mi-
plro ha mirado la situación económica 
indujo a la conclusión rigurosa de 
t las cargas tributarias no están en 
ación con las posibilidades financieras 
| país, y que hay que reducir los im-
Blos y los gaslos de administración, j 
aquí estriba la mayor dificultad. L l 
; E t , D E B A T E 
N U E S T R O S A V I A D O R E S E N L A A R G E N T I N A 
i r 
Arriba: Franco, Ruiz de Alda y el encargado de Negocios de España, señor Danvila, con la señora 
ehija del ministro argentino de Relaciones Exteriores, doctor Galla.do. Abajo: El comandante 
Franco y el teniente Durán en la brillante recepción del Círculo Militar de Buenos Aires. El 
coronel Fernández Valdés ofreciendo el agasajo Fots, videa.) 
^ania r ica de anteguerra. E l ni inis-
1 calculó el exceso en 2.270 millones 
parcos. E l presupuesto de 1926 es en 
w por 100 m á s elevado que el pre-
s t o de 1913, pr inc ipa lmente por las 
W do las reparaciones y las pen-
de la guerra . 
Jjkraás hay que contar para el a ñ o 
^ con una d i s m i n u c i ó n notable de 
resos de las contr ibuciones , con-
"eDcia l ó g i c a de tantas quiebras y la 
«ción calamitosa de la industr ia . S e 
fc^n, pues, e c o n o m í a s en la A d m i -
^c'ón p ú b l i c a ; el E s l a d o y los Wu-
¡P'os d e b e r á n conformarse con la po-
1 efectiva de los habitantes del pais, 
empleados d e b e r á n res ignarse a 
^da m á s modesta que la de antegue-
,1 '0 de esta manera A l e m a n i a po-
eSar a un equi l ibrio relativo que 
nnila reconst i tuir su e c o n o m í a so-
a base de una p r o d u c c i ó n m á s ba-
j j 0r ,a escasez de compradores se 
i baClad0 ya en Ias semanas pasadas 
ÜesJa de Precios de productos indus-
[ . Hay» Pues, c iertas esperanzas 
or^11 la ser iedad de la n a c i ó n , las 
t,erns anheladas por el pueblo y el 
0 o b t e n d r á n resultados b e n é f i c o s . 
olonia Doctor F R O B E R G E R 
ynia. marzo, 1926. 
t r a v é s d e l A t l á n t i c o 
Wslro se propone d i s m i n u i r aquel odio- ¡ 
X " ^ r = s e ^ ' L a e c u a n i m i d a d d e n u e s t r o s a v i a d o r e s C o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a a 
puesto indirecto del comprador , dis- • • -
Oyendo, por ende, la capac idad del 
^ado interior y ex ter ior ; esta medi-
Mjiviará un tanto el c o m e r c i o ; pero si 
Asiste el mismo n ú m e r o de empleados, 
ao se reba ja la insoportable r e l r i b u -
fa de los empleos super iores , el Go-
se verá obligado a establecer o í r o s 
Pestes. E l presupuesto de A l e m a n i a 
F a con mucho al presupuesto de la 
H a bastado u n a s imple h a z a ñ a aSrea pa ra 
que t oda l a esfera terrestre coree h o y el 
nombre de E s p a ü a . Nos a d m i r a n hasta los 
mi smos que s iempre nos despres t ig iaron . 
L a b r u t a l fuerza de los hechos basia p a r a 
des t ru i r todos los cas t i l los de sandeces 
levantados po r los ignoran tes . 
Durán , el joven marino, decia estos d í a s ; 
—Entiendo que e s t á p o n i é n d o s e en r i -
d í c u l o el m u n d o , y lo peor es que acaba-
r á n po r ponernos en b e r l i n a a nosotros. 
E n cuanto cua lqu i e r t é c n i c o estudie nues-
t r o v ia je y lo reduzca a sus verdaderas 
proporc iones , no s é c ó m o q u e d a r á n los 
L a Esparta b r a v i a , l a que se l í a l a man-1 que t an to ponderan lo que no t iene ot ro 
t a a l a cabeza, r e t o ñ a de sus cenizas. Se } m é r i t o s ino el de haber pasado u n calor 
nos reconoce l o m i s m o que fa ta lmente han j inaguantab le , 
ten ido que reconocernos todos. Sobr iedad. I Del c a p i t á n A l d a vale m á s no hab la r , 
e n e r g í a , va lo r . . . T o m a todas estas manifes taciones como 
Pero el v i a j e de Franco y sus sufr idos | qu ien oye l l ove r . Son hombres m u y cons-
camaradas supone algo mas que s imple cientes, m u y altos, m u y grandes pa ra re-
P̂oral en Alemania 
^m, — 0 — 
^.^^ CHAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ha'hi0^~Lna gran á r m e n l a de nieve 
« a ca ído en el Norte de 
,esPeciai 
sVi^tacÍón de H a m b u r g o ' y " m u -
" T ^ K 6 5 . ^ l a c ^ a d han sido de-
mente en la costa. 
Alema-
Parte del 
i ¿ s ! l b r é n o e n Derl ín h a habld0 
L T Í u ^ n N 1 : K R X A C I O N A L M 
& C d ^ H O M A Ila nombra-
^ Para la ° n ? J O .C;ientífico Inter-
2 ' ^ ¿ ¿ I Z o r T i " ? !'IanuP-1 A u l l ó 
C j 0 r e s a í deJ1 Laboratorio de I 
Piaran Para 'a 56 saennean modestar 
^ 5 del campo, de Madrid, estirpe y de l a Patr ia . 
a r ro jo personal , y no b a s t a r í a con l a resis-
t enc ia f í s i c a p a r a rea l i za r t a m a ñ a empresa. 
E l c o r a z ó n h a pulsado inva r i ab lemen te , 
por constarle que la testa s a b í a d i r i g i r el 
aparato, y ref lexionaba l a cabeza con l o d a 
t r a n q u i l i d a d , po r estar segura de que dis-
p o n í a de dos soberbias h e r r a m i e n t a s : de 
u n c o r a z ó n an imoso y de u n cuerpo d u r o 
y resistente como las carrascas de nues-
tros montes . •» 
L o é p i c o no d u r a y ha de ceder m u y lue-
go esa exagerada a d m i r a c i ó n . Conste que 
nuestros aviadores son los p r i m e r o s en 
comprender que se e s t á forzando l a nota . 
T a n tensa e s t á l a cuerda que ha de sal-
t a r indispensablemente . Es u n a o b l i g a c i ó n 
de cuantos a q u í estamos poner de relieve 
l a enorme d i fe renc ia entre lo que los de-
m á s d icen , escriben y pe ro ran y lo que 
senci l lamente , bu r lonamen te , con l a her-
mosa f ranqueza i b é r i c a , manif ies tan nues-
t ros h é r o e s . 
Mues t ra Franco u n dedo las t imado por 
efecto de los apretones de manos recibi -
dos en la Catedral . O y ó c ó m o estal laban 
los aplausos dent ro de l a iglesia , y tan to 
el comandan te como el Juan Soldado que-
da ron con l a boca abier ta . E ra lo i n c r e í -
ble... Aplausos en el t emplo equ iva len a dei-
ficación... No, e s p a ñ o l e s , y hombres po r lo 
m i s m o , pero nada de elevarse sobre el 
p a v é s . 
U n coronel a rgen t ino l l a m a fteroe a F ran -
co, y c o r t é s , pero e n é r g i c a m e n t e , rechaza 
nuestro va l ien te comandante el adje t ivo. 
A d m i r a n todos esta sencil lez, pero es que 
no cae nadie en l a cuenta de que nos so-
b r a o r g u l l o pa ra sent i rnos h inchados po r 
necias vanidades . Ese santo o r g u l l o es 
nues t ra fuerza y es t a m b i é n l a causa de 
nuest ra d e b i l i d a d . Ponde ran los otros , y 
achicamos cuan to hacemos. Pueblos h a y 
que, como las ga l l inas , cacarean mucho po r 
haber puesto u n s ó l o huevo. Los e s p a ñ o l e s 
hacen obras prodig iosas y c o n s i d e r a r í a n 
.como v e r g ü e n z a r e m e m o r a r sus h a z a ñ a s . 
El m u n d o presta o í d o s a los necios y o l -
v i d a a los que n o se a laban por sí mis -
mos, pero Dios ve el c o r a z ó n de cada h o m -
bre y nos aplaude desde l o al to . Junto a 
El e s t á n los antepasados nuestros que tan 
grandes cosas sup ie ron ejecutar, y bendi-
cen a los nietos suyos que. h o y como ayer , 
se sacr i f ican modestamente en aras de' l a 
parar en semejantes pequeneces 
Acaso nad ie como l i a d a h a y a s inte t izado 
este v ia je . Por lo m i s m o que no os u n 
in te lec tua l , a fo r tunadamente p a r a é l . re-
presenta el a l m a i b é r i c a en su adorable 
s i m p l i c i d a d . T a l vez haga yo un desagui-
sado al repet i r las palabras del f ranco 
mozo. 
Desde bastante antes de l a l l egada de los 
aviadores se c o n o c í a en Buenos Ai res u n a 
car ta de l a madre de Bada, d i r i g i d a a u n 
par iente establecido en esta c iudad . D e c í a 
l a buena muje r que, su h i j o , Pab l i cq , h a r í a 
m u y p ron to un viaje de recreo a l a Ar -
Un periodista habla desde Londres con 
un colega de Nueva York 
Onda de 5.770 metros 
—o— 
LONDBES, 10.—Ha t en ido l u g a r u n a ex-
per ienc ia , que mues t ra el g r a n adelanto 
conseguido por l a r a d i o t e l e f o n í a . I n v i t a d o 
por l a D i r e c c i ó n de Comunicaciones u n re-
dactor del D a i l y M a i L , m í s t e r Ha rpc r , ha 
sostenido u n a c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a de 
dos m i n u t o s con u n a s e ñ o r i t a redactor del 
W o r l d , de Nueva Y o r k , miss Abbot t . 
Las palabras han l legado do uno a o t ro 
conn in ican te con c l a r i d a d perfecta. Desde 
Londres las palabras del pe r iod i s t a iban 
por h i l o t e l e f ó n i c o hasta B u g b y . a d is tan-
c i a de 130 k i l ó m e t r o s . Allí la poderosa esta-
c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a las t r a n s m i t í a en onda 
de 5.770 metros a l a e s t a c i ó n y a n q u i de 
H o u l t o n . De a l l í s e g u í a n por h i l o en t e r r i -
t o r i o y a n q u i has ta Nueva Y o r k , a l a dis-
tancia de 1.000 k i l ó m e t r o s . 
Los conversadores se dec la ra ron p r i m e r a -
mente l a p e r f e c c i ó n con que se o í a n , se 
die ron cuenta d e s p u é s del estado del t i e m -
po cn las respectivas ciudades y recorda-
| r o n que el g ran adelanto representado p o r gen t ina .. 
E l h i j o responde a la m e n t a l i d a d de su j su c o n v e r s a c i ó n o c u r r í a en Vi " a ñ o en que 
casta. se cumple el c incuen tenar io del t e l é f o n o . 
—En todo este v ia je no o í m o s s ino es- gs u n a buena prueba del c a m i n o r eco r r ido 
tampidos de mucho e s t r é p i t o , pero t i r a b a n I desde entonces. 
s iempre s in ba la . Cohetes y bombas de es-1 MÍSS Abbot t c o n f i r m ó a su colega l o n d i -
t ruendo, y nada m á s . Aquel los moros del ! nensc l a n o t i c i a de estarse cons t ruyendo 
B i f apun tan como diablos . . . j e n los Estados Unidos un enorme d i r i g i b l e . 
Menta lmente , i n v o l u n t a r i a m e n t e re t roce- j que h a r á u n v ia je expe r imen ta l desde Nue^ 
de uno a lgunos siglos, y c o m p a r a lo vis to va Y o r k hasta Londres, 
aho ra con lo que se v ió al desembarcar I La Prensa de a q u í comenta con a lborozo 
los p r i m e r o s e s p a ñ o l e s en estas ind ianas ' l a prueba t e l e f ó n i c a rea l izada. 
t i e r ras . I d é n t i c a a d m i r a c i ó n , iguales de- : _ - z z z z r z z i = = = = = = ^ 3 
mostraciones de afecto... L a l l a m a d a con- <. c o r r í a por todo el m u n d o l a ú n i c a ob7a 
qu i s ta f ué s imple conquis ta e sp i r i t ua l , y j SObre l a A m é r i c a que ha merecido u n í v e r -
S e q u e m a e l t e a t r o d e 
S h a k e s p e a r e e n S t r a f f o r d 
Han podido salvarse los tesoros del 
museo y biblioteca adjuntos 
—o— 
L O N D R E S , 10.—Un incendio ha d e s t r u í -
do el hermoso teatro que en recuerdo de 
Shakespeare se e r i g i ó hace c incuenta a ñ o s 
en Strafford. 
A d j u n t a al teatro existe u n a biblioteca 
con 14.000 v o l ú m e n e s , en l a que hay rique-
zas de extraordinario valor en manuscr i -
tos. Afortunadamente, han podido sal-
varse. 
Los esfuerzos de los bomberos se con-
centraron desde el pr imer instante en el 
aislamiento del teatro, con objeto de impe-
dir que el fuego se transmitiese al museo. 
Entre tanto pudo desalojarse é s t e , y só lo 
se han perdido algunas valiosas tablas 
que adornaban las paredes de la sala del 
teatro. 
L o que era propiamente é s t e ha queda-
do destruido en su totalidad. 
E r a el teatro de Strafford r ico en his-
toria ar t í s t i ca . Por é l h a b í a n pasado los 
mejores comediantes ingleses, y se h a b í a n 
dado en su escenario representaciones de 
gran m é r i t o . L a l e g i ó n de shakesperianos 
tiene verdadero e m p e ñ o en que esta tra-
d i c i ó n no se interrumpa, y ya se habla de 
la inmediata r e c o n s t r u c c i ó n del inmueble 
destruido. 
nuestro F ranco . A l d a , D u r á n y Bada t raen 
a l a m e m o r i a aquellos ga l la rdos , barbudos, 
v i r i l e s castellanos que enamoraban a las 
beldades a b o r í g e n e s y v e n c í a n con l a es-
pada o con su supe r io r idad in te lec tual a 
los s e ñ o r e s de l a t i e r r a . 
Como a d m i r a el P l u s V l l r a , a d m i r a r o n 
las carabelas, cuyas blancas velas t o m a r o n 
los ind ios po r alas de colosales p á j a r o s 
mar inos . Como sorprende la o s a d í a de es-
tos aeronautas , sorprende l a de aquellos 
audaces navegantes, que en m í s e r a p i ra -
gua i n d í g e n a pasan de Jamaica a l a Espa-
ñ o l a pa ra sa lvar a C o l ó n . Como asombra 
h o y t a l a r ro jo para d o m i n a r el nuevo ele-
mento vencido por el genio ibero , asombra 
ver a l castel lano que. me t ido en u n cesto, 
baja al fondo de u n v o l c á n p a r a s u r t i r 
de azufre a l a hueste de C o r t é s , y en cada 
p á g i n a de l a m a r a v i l l o s a h i s t o r i a amer i -
cana encontramos precursores de cuanto 
de hero ico pueda hacer ahora l a E s p a ñ a 
de nuestros t iempos, s imple con t inuadora 
de las g l o r i o s í s i m a s t rad ic iones del pasado. 
Pero en los a ñ o s a que nos refer imos 
iContinúa al final de la 3.» columna) 
sal a c e p t a c i ó n . E l padre Las Casas h o b í a 
publ icado su l i b r o , m ien t r a s en F r a n c i a 
s ó l o se i m p r i m í a lo que cuadraba a l Sebe-
rano. E l d í a 13 de enero de 1534 decreta el 
Bey cabal lero que debe ahorcarse a todo 
impresor de P a r í s que edite cua lqu ie r t ra -
bajo... 
Como s ó l o l o escri to po r Las Casas me-
rece fe. los e s p a ñ o l e s enemigos de la Es-
p a ñ a grande y t r a d i c i o n a l ; los que me-
d r a r o n con t ibios los Gobiernos y no se 
a v e r g ü e n z a n de despotr icar h o y con t ra la 
Pa t r i a , han de ser los p r i m e r o s en provo-
car l a r e a c c i ó n indispensable arTte los exa-
gerados homenajes hechos a nuestros n . r r i -
t í a i m o s aviadores , y m u y p r o n t o veremos 
c ó m o los intelectuales de paco t i l l a que pu-
l u l a n por l a Puer ta del Sol h a n de \ (» lver 
a las andadas, a deci r que s ó l o F ranc ia es 
grande, y que fué . es y s e r á E s p a ñ a un p a í s 
de id io tas , hasta que se entregue el Po-
der a la p l é y a d e de idiotas que creen sa-
berlo todo por haber l e í d o u n par de do-
cenas de textos galos. 
Carlos B O S Q U E , 
Buenos Aires , febrero de 1926. 
E n d o s m e s e s h a n a r d i d o 
9 c a s t i l l o s e n I n g l a t e r r a 
(RAOTOGnAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
NAL'EN, 10.—Ha ardido el castillo de lord 
Churston, en Devonshire. 
E s el noveno palacio ar i s tocrá t i co que 
arde desde mediados de enero, y por esta 
razón la P o l i c í a h a empezado a ocuparse 
del asunto.—J. O. 
C R Ó N I C A _ V A T I C A N A 
Se reorganiza la Congregación de 
asuntos eclesiásticos extraordinarios 
—o— 
R O M A , 10.—Su Santidad h a m o d i ñ e a d o 
la competencia y la c o n s t i t u c i ó n de la 
C o n g r e g a c i ó n de asuntos e c l e s i á s t i c o s ex-
traordinarios, a la que se concede el nom-
bramiento de los Obispos en todos los E s -
tados en donde es preciso interpelar a l G o -
bierno respecto a eventuales objeciones 
p o l í t i c a s . 
S e r á n miembros natos de esa Congre-
g a c i ó n los Cardenales secretarios del San-
to Oficio y de la C o n g r e g a c i ó n Consisto-
r ia l , el canc i l l er de l a S a n t a Ig les ia y el 
Datar io . Prefecto de l a C o n g r e g a c i ó n s e r á 
el Cardena l secretario de Estado.—Daffina. 
N U E V A D E L E G A C I O N A P O S T O L I C A 
R O M A , 10.—Su Sant idad ha instituido la 
D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a de las Ant i l las , con 
residencia en la Habana. C o m p r e n d e r á 
C u b a y Puerto Rico . 
— P a r a sust i tuir al C a r d e n a l S i l j . recien-
temente fallecido, el P o n t í f i c e h a nombra-
do prefecto de la S ignatura a p o s t ó l i c a a l 
Cardena l m o n s e ñ o r Ragoncsi . 
— E l P a p a h a nombrado V i c a r i o Apos-
t ó l i c o de Hong-Kong al padre E n r i q u e 
Val tor ta . de las Misiones extranjeras de 
Mi lán .—Daff ina . 
H o m e n a j e a l g e n e r a l 
F r a n c o e n T o l e d o 
Su promoción le regala un sable 
de honor 
—o— 
T O L E D O . 10.—La p r o m o c i ó n 14 de Infan-
ter ía h a dedicado un homenaje al general 
Franco, que p e r t e n e c i ó a a q u é l l a . 
A las once y media de la mañana l l egó 
al A l c á z a r el general Franco , a c o m p a ñ a d o 
de los generales Losada y Saro, siendo re-
cibidos por todos los individuos de la pro-
m o c i ó n con grandes muestras de entusias-
mo. Inmediatamente se c e l e b r ó una misa 
en sufragio de los comparteros fallecidos, 
uficiandu el c a p e l l á n de la Academia, don 
Tirso Aldea, que fué herido cuando perte-
n e c í a a l a Leg ión , a las ó r d e n e s de F r a n -
co, ayudado por el c a p i t á n del Tercio se-
fior Andrade J i m é n e z . E l santo sacrificio 
se ce l ebró en el s a l ó n del Museo, en el que 
se h a b í a colocado una imagen de l a Purí-
s ima. 
T e r m i n a d a l a misa , el presidente de l a 
C o m i s i ó n organizadora del acto l e y ó las 
adhesiones, entre las cuales se hal laba u n a 
carta, redactada en t é r m i n o s altamente pa-
tr iót icos , del hermano del heroico c a p i t á n 
V a l d é s , que devuelve a l a p r o m o c i ó n , para 
su entrega a l Museo, l a pistola que sus 
comparteros le regalaron como homenaje. 
Antes del banquete se t o m ó un vermut, 
ofrecido por los profesores de la Acade-
mia . A los postres de l a comida hablaron 
el coronel P é r e b de L e m a y el teniente co-
ronel don Hilario Gonzá lez , ex profesores 
ambos del general Franco. E n nombre de 
la p r o m o c i ó n hizo uso. de la palabra el 
nrtmero 1 de la misma, comandante Ga-
zapo. L a C o m i s i ó n le hizo entrega d e s p u é s 
de un porganmio y de una espada de ho-
nor. 
E l general Franco a g r a d e c i ó el homena-
je, pidiendo a Dios le conceda cabeza íir-
nie para el mejor servicio de la P a t r i a y 
brazo fuerte, que s i rva de s o s t é n a la es-
pada que se le regala. 
T e r m i n ó evocando las gloriosas hazartas 
legendarias de los viejos Tercios. 
F u é o v a c í o n a d í s i m o . 
Se dirigieron telegramas al Bey. al jefe 
de la Leg ión , al comandante aviador F r a n -
co, hermano del homenajeado, y al alto 
comisario en Marruecos. 
S e c u b r e e l e m p r é s t i t o 
d e S e v i l l a 
Veinte millones para la Exposición 
—o— 
S E V I L L A , 10—Esta m a ñ a n a c o m e n z ó a 
suscribirse el e m p r é s t i t o munic ipal de 20 
millones de pesetas con destino a la E x -
p o s i c i ó n Iberoamericana, c e r r á n d o s e las 
ventanillas a las once por haberse cubier-
to todo. 
La estatua de la Libertad 
no tendrá reloj 
N U E V A V O B K . 10.—El depar tamento de 
l a Guerra h a negado l a a u t o r i z a c i ó n pe-
d i d a po r un i m p o r t a n t e re lo jero de Nueva 
York p a r a colocar un re lo j -pulsera en el 
brazo de . la estatma de l a L i b e r t a d . 
D w i g h t Davis , m i n i s t r o de l a Guerra , en-
cargado de l a v i g i l a n c i a de los m o n u m e n -
tos del pue r to de Nueva Y o r k , comentan-
do l a p r o p o s i c i ó n , h a mani fes tado que «en 
un p a í s en donde es t á tan desarro l lado el 
e s p í r i t u de p u b l i c i d a d hace fa l ta proce-
der con g r a n caute la antes de o to rgar con-
cesiones como l a que se sol ic i taba^. 
Jueves I I de marzo de 1926 
C H I N I T A S 
Se h a p u b l i c a d o v n l i b r o a c e r c a d e l e s ta -
d o a c t u a l de H u s i a . E s de l a i z q u i e r d a , y 
l o s de l a i z q u i e r d a lo e l o g i a n a c o r o n d e l 
q u i t a d o . P e r o . . . 
«Es u n a d e s c r i p c i ó n del estado de B u -
sia, en cuan to pucCTe descr ibirse u n p a í s 
inmenso en u n viaje breve, s i n recor re r lo 
de p u n t a a cabo, y l u c h a n d o con las d i -
f icul tades de i n f o r m a c i ó n que ofrece u n 
m o m e n t o a l a vez d i c t a t o r i a l y revoluc io-
n a r i o , es decir , una a t m ó s f e r a p ú b l i c a de 
temor y de a p a s i o n a m i e n t o . » 
E s t o es : se t r a t a de u n a d e s c r i p c i ó n s i n 
v a l o r de n i n g u n a c l a s e . V i a j e b r e v e ; p a i s 
i n m e n s o n o r e c o r r i d o ; i m p o s i b i l i d a d d e 
c o n o c e r l a v e r d a d . . . U n a n o v e l a , e n unu 
p a l a b r a . . . 
Y , n a t u r a l m e n t e , es a d e m á s u n e log io de 
l a s n u e v a s f o r m a s s o c i a l e s g p o l í t i c a s . . . 
* * * 
L a i n f o r m a c i ó n s o b r e e l p o r v e n i r d e l l i -
b c r a l i s m o e n E s p a ñ a no le i m p o r t a y a n i 
a L a Voz, q u e l a f u n d ó . S o h a y m á s q u e 
v e r d ó n d e h a b l a de e l l a . S i p u d i e r a , b u e -
n a m e n t e , l a d e g o l l a b a , y a o t r a c o s a . P e r o , 
c l a r o . . . 
N o s o t r o s l a s e g u i m o s c o n i n t e r é s . E n 
g e n e r a l , lo q u e m á s le i n t e r e s a a u n o es 
l o q u e m e n o s le I m p o r t a , Y J ú p i t e r n o s 
p r e m i a . 
V é a s e lo q u e h e m o s a v e r i g u a d o e n u n a 
de l o s ú l t i m a s c o m u n i c a c i o n e s : 
«La c r i s i s de l l i b e r a l i s m o p rov iene de l a 
d e f e c c i ó n de los l i b e r a l e s . » 
¿ C ó m o n o a g r a d e c e r e s t a a d o r a b l e i n g e -
n u i d a d ? 
L a * g r a n f a m i l i a » c o n s a b i d a h a d e s a p a -
r e c i d o . No q u e d a n l i b e r a l e s . 
P e r o eso' n o es c r i s i s . N a d i e d i c e , c u a n -
do a d v i e r t a s u j a u l a v a c i a : 
— ¿ H a v i s t o u s t e d ' ! . . . \ J e n e m o s e l c a n a -
r i o e n c r i s i s ] . . . 
* * * 
N o t a s de c o l o r s o b r e lo de G i n e b r a : 
« C l i a m b c r l a i n m o s t r á b a s e impene t rab le 
d e t r á s de su m o n ó c u l o . B r i a n d p a r e c í a fa-
t igado, pensando en l a noche que t e n í a 
que hacer en el t r en d e s p u é s de l a ñ o c h a -
pasada en l a C á m a r a . » 
U n m o n ó c u l o q u e l a p a a C h a m b e r l a i n t 
y tírlnnd c a n s a d o a n t e s de c a n s a r s e . . . 
N o n a y c o m o los v i a j e s . . . 
* * * 
D e u n t e r r i b l e s u c e s o f a m i l i a r de e s tos 
d í a s : 
E l Juzgado r e a l i z a r á otras v a r í a s d i l i -
gencias, y parece que h a o f i c i ado a l Cole-
g io de Sordomudos p a r a que se le e n v í e u n 
profesor que pueda i n t e r r o g a r a l a n i ñ a 
m u d a h i j a de l a g r e d i d o . » 
¡No , p o r D i o s l . . . 
¿ N o d e j a l a l e y e n l i b e r t a d de h a b l a r o 
e n m u d e c e r a c i e r t o s tes t igos ' ! 
L a ú n i c a v e n t a j a de l a m u d e z p a r a e s a 
inf01 l u n a d a c r i n l n r a es p o d e r c a l l a r , h a -
b e r de c a l l a r a h o r a . . . 
* * * 
Y a vn Kienrio n u e s t r o c u l t i v a d o C a s t r o -
v t i la 1 r r e h d l i b l e . C l a m . l a e x p e r i e n c i a . . . S e 
e s t á h u b l u n d u d e l e s p a n t o s o e r r o r j u d i c i a l 
de C u e n c a , g e s c r i b e : 
«Que G r i m a l d o s no l e y e r a p e r i ó d i c o s , so 
comprende, porque no sabe leer .» 
Y u i t p o c o m á s a d e l a n t e , es to o t r o : 
«Y t o d a v í a h o r r o r i z a m á s e l i m a g i n a r 
que l a p e t i c i ó n fiscal de pena de mue r t e 
hubiese sido o torgada po r l a Sala y eje-
cutada po r t ' l ve rdugo . I r r epa rab l e hub ie -
se sido entonces el d a ñ o . » 
¡.4 v e r q u i é n m e n e a e s o l 
« D e t e n c i ó n de u n a c u r a n d e r a que cobra-
ba fuertes cant idades po r u n med icamen to 
que serv ia p a r a lodo.» 
¡A/u// b i e n l 
V a m u s a v e r a h o r a s i ¿ e e n c u e n t r a f ó r -
m u l a p a r a q u e m i r e n c o n r e s p e t o l a l e y 
los q u e e x p l o t a n lo s o t r o s n v e d i c a m e n t o s . 
L o s que n u s i r v e n p a r a n a d a . 
* * v 
S e a n u n c i a u n a p e l í c u l a q u e n e c e s i t a : 
u n a t ip l e , u n t e n o r , e u r o s de a d u l t o s , c o r o s 
de n i f los , u n a r o n d a l l a , u n a b a n d a de t r o m -
n e l a s , u n a o r q u e s t a y u n O r q u e s t a l . \ A h l 
y dos e a i U á d o r é s p o i m i a r e s . 
C e l e b r a m o s de todo c o r a z ó n este i m p o r -
l a u i e e n c a r e c i m i e n t o d e l c i n e . 
I P u e d e q u e a h í e s t é e l r e m e d i o de m u -
d i o s de Los e s t r a g o s q u e e s t á causando! . . . 
* * * 
Y h a b l a n d o de l a s F i l i p i n a s , e s c r i b e u n 
f l l í p i ñ ó l o g o : 
«Les somos m u c h o m á s s i m p á t i c o s desde 
que no las g o b e r n a m o s . » 
¡ N a t u r a l m e n t e ! 
E s e l c u e n i e c i l l o d e l f u r r i e l , q u e t e n i a 
u n a l i s t a , c u y o e ¡ ^ t n a f e r e z a b a : i P e r s o -
t í a s q u e m e r e b i e n t u n : P r i m e r o : E l c o r o -
n e l , s e a q u i e n s e a . * E s o s i n c o n t a r c o n 
q u e c a d a c o r o n e l t i e n e s u g e n i o . . . Y q u e . 
h a y G o b i e r n o s que h a c e n b u e n a a l a d i c -
t a d u r a . . . 
* * * 
}'a s a b e n u s t e d e s lo q u e v i e n e o c u r r i e n d o 
e n F r a n c i a . Y d i c e O r t e g a G a s s e t , n ú m e -
r o 2 : 
«Lo l amen tamos t a m b i é n los e s p í r i t u s 
amantes del l i b e r a l i s m o , porque no h a n de 
f a l l a r beocios que a t r i b u y a n una vez m á s 
los o b s t á c u l o s que se a t rav iesan en l a po-
l í t i c a francesa a l a consab ida inef le iencia 
p a r l a m e n t a r i a . » 
* * « 
Se r e l a c i o n a , s i n d u d a , c o n e s t a p r o f e c í a 
de O r t e g a e l s i g u i e n t e a v i s o , c u y a p u b l i -
c a c i ó n se n o s r u e g a : 
«Se c o n v o c a a todos los b e o c i o s , s i n d i s -
t i n c i ó n de c l a s e o s e x o , a u n a r e u n i ó n , 
q u e t e n d r á l u g a r u n o de estos d í a s , p a r a 
a c o r d a r l a d e c l a r a c i ó n de q u e esto de q u e 
e l P a r l a m e n t o f r a n c é s h a g a i m p o s i b l e l a 
v i d a p o l í t i c a de l a v e c i n a r e p ú b l i c a es u n 
s u c c é s fon d e l m e n c i o n a d o P a r l a m e n t o , t i 
es e so lo q u e se p r o p o n í a . * 
Y es v e r d a d . 
¡ C o m o e l a s e s i n a t o es u n a c i e r t o d e l 
p u ñ a l \ 
E s c u e s t i ó n de p u n t o de v i s t a . 
* * * 
D e l m i s m o á f l i c u l o de O r t e g a : 
« C u a n t o s expon mentamos por los proble-
mas de F ranc ia la m i s m a e m o c i ó n e Inte-
r é s que por los propios » 
¡ F a l l a m o s a n u e s t r a p r i m e r a o b l i g a c i ó n , 
s í , s e ñ o r ! . . . 
V I E S M O * 
Reformas urbanas en Pontevedra 
E l Ayuntamiento vota un presupuesto «xtr»-
ordinario de mas de tres millones 
—O— 
VIGO. 10—El A y u n t a m i e n t o de Ponteve-
d r a ha acordado a r b i i r a r recursos para l le-
v a r a cabo las obras de t r a í d a de aguas y 
a l c a n t a r i l l a d o de l a p o b l a c i ó n , l a aper tu-
r a de va r i a s calles y la r e p a r a c i ó n de otras. 
A t a l efecto ha vo tado u n presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o de 3 140.000 pesetas. 
Ce BI el nlisti íe H Delrif 
E l l i b r o c e l a s e m a n a 
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EPISTOLARIO 
U n c u r i o s o (Madr id) .—No entendemos de 
i n g e n i e r í a . Perdone. 
Una * f i l o so fan ( S a n t a n d e r ) . — ¿ Q u e el 
h o m b r e resu l ta u n a cosa h a r t o i n s i g n i f i -
cante p a r a ser ten ido por f i n de u n m u n -
do t a n inmenso? ¡ F i l o s o f e mejor , s e ñ o r a , 
y a que dice es t a n dada a ello, y r e c t i f i -
c a r á esa tesis e r r ó n e a ! A u n a las solas 
luces de l a r a z ó n , u n a c r i a t u r a r a c i o n a l , 
d o l a d a de en tend imien to y v o l u n t a d l i b r e , 
vale m á s que cua lqu ie r can t idad de mate-
r i a , po r inmensa que sea, a l a cua l es su-
pe r io r por r a z ó n de su « e s p i r i t u a l i d a d » , en 
u n g rado casi i n f i n i t o . Y a d e m á s no es 
necesario negar, dentro de l a o r t o d o x i a 
perfecta, l a p o s i b i l i d a d de que ex is tan en 
a l g ú n o t ro astro l iabi tantes racionales pa-
recidos a l hombre , pa ra cuyo provecho 
h u b i e r a t a m b i é n sido c r iado este m u n d o 
m a t e r i a l , si b ien los estudios hechos Jiaota 
hoy p rueban l a f a l t a de condic iones de ha-
b i t a b i l i d a d en todos los d e m á s planetas 
conocidos. Como ve, hemos p rocurado , se-
g ú n su ruego, d i s ipa r sus dudas... 
L n « t c d d i / s l a » (Segovia) .—Muy amable . 
Debe usted d i r i g i r s e a cua lqu ie r academia 
p r epa ra to r i a a q u í en M a d t í d , donde le fa-
c i l i t a r á n esos datos que desea. Nosotros no 
podemos complacer lo en esta o c a s i ó n , en-
tre otras razones, porque nos f a l t a r í a es-
pacio p a r a l a respuesta. 
( h i p e n de L c r e n ( A r é v a l o ) . — ¡ Se « las 
t r a e » el s e u d ó n i m o ! l as r e s p i n g a s ;< t •-
das ^ s numerosas preguntas que usted 
nos hace las h a l l a r á en el l i b r o P a l i q u e s 
f e m e n i n o s , que puede usted pedir a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Ei, HERVTE. 
P e ñ a s A r r i b a (Madrid).—Respuestas. P r i -
m e r a : Con u n a ta r je ta en blanco o lodo 
lo m á s con la pa l ab ra e sc r i t a : fel icidades. 
S e c u n d a : Por l a tarde y en l a f o r m a que 
usted mani f i e s ta . Si l a v i s i t a usted, clr^ro 
que h u e l g a l a tar je ta . T o r c e r a : Siendo un 
convi te de c u m p l i d o , no. Si es f a m i l i a r , 
s i ; y el obsequio a l a s e ñ o r a y s e ñ o r i t a s 
o n i ñ o s , si los hay . La entrega, a l a s e ñ o -
ra de l a casa. C u a r t a : Para el saludo, al 
s e ñ o r de m u c h a edad. Queda usted com-
plnc ido . 
Veo y pofrrff'vtSenatocy.— ¡ P e r o , h o m b r o ! 
¿No exagera usted nada? Difíci l el conse-
j o . Lo mejor s e r í a que se d i r i g i e r a usted 
con. esa consul ta a l a A d m i n i s t r a c i ó n . Nos-
o t ios . l a verdad, abr igamos nuestras sos-
pochas... 
' l a r i - S e v i l l a ( L o g r o ñ o ) . — R e s p u e s t a s : P r i -
m a r a : Con c h a m p á n y c igarros , e s t á b ien , 
pt ro no en el comedor L a mesa, como j 
Desde el barco en que hace el viaje 
felicita al Gobierno por el éxito de 
los aviadores 
O t r a nota sobre la censura 
—0— 
PRESIDENCIA 
Nota sobre la censura 
E n l a o í t e i n a de I n f o r m a c i ó n de l a Pre-
s idenc ia f a c i l i t a r o n ayer l a s iguiente n o t a : 
•Reciente l a p u b l i c a c i ó n de l a no ta of i -
ciosa r e l a t i v a a l f unc ionamien to de l a cen 
sura, no procede a c l a r a c i ó n a l g u n a a l a 
m i s m a , y a que el asunto, por e l l a y por 
las anter iores , esta suflclentemeji te e x p l i -
cado. 
S e r í a , por o t r a parte , tarea i n ú t i l , ade-
m á s de ser ajena a esta o f í c ina . convencer 
a toda l a Prensa y en todos los casos, de 
Jas razones que aconsejan l a i n t e r v e n c i ó n 
del censor. 
Se queja a l g ú n p e r i ó d i c o del m a y o r r i -
gor que con ellos se e jerce; pero a u n en 
el caso que és t e no sea apreciado cen e l 
apas ionamien to correspondiente a l a c a r i -
ñ o s a defensa de sus propios intereses, no 
o b e d e c e r á en r ea l idad m á s que a l a fre-
cuencia con que. s i s t e m á t i c a o inc m s í i e n -
tementc. con t r av i enen las n o r m a s estable-
cidas, pues o c a s i ó n es é s t a de dec la ra r 
que en las ins t rucc iones rec ib idas do l a 
supe r io r idad j a m á s ha f igurado r- s l r i c c i ó n 
especial a p e r i ó d i c o n i persona a lguna , n i 
t ampoco puede e x i s t i r en esta of ic ina r o -
m o I n i c i a t i v a de l a m i s m a . 
A l a c o r t é s demanda de una i r ú y o r ra-
pidez en el despacho de galeradas c - i tes-
t a r á esta of ic ina a los d i rac toros de p e r i ó -
dicos en l a f o r m a acos tumbrada , no ha-
c i é n d o l o aho ra p ú b l i c a m e n t e j - r ser asun-
to que no afecta m á s que a. r ^ g i i i i o n i ' . . i j -
r i o r de a q u é l l a y de é s t o s , poro a n t i c u r n -
do que el remedio e s t á i n d i c a d o i m p h e n a -
mente en l a m i s m a p e t i c i ó n . » 
E l n r e s í d e n t ^ L i b e r i a a Fernando P ó o 
T a m b i é n f a c i l i t a r o n l a n o i a que a con-
t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s : 
«El presidente de l a r e p ú b l i c a de Line-
r i a se d i r i g e a Fe rnando P ó o a bordo de l 
j M o n t s e r r a t . 
Desde d icho barco d i r i ge u n expres ivo 
t e l eg rama a l Gobierno f e l i c i t á n d o l e po r el 
é x i t o de nuestro r a i d de a v i a c i ó n a A m é -
r ica . En Fernar/do P ó o se le p repa ra u n 
r e c i b i m i e n t o d i g n o de su e levada represen-
t a c i ó n . » 
Despacho y visitas 
El jefe del Gobierno d e s p a c h ó con el of i -
c i a l m a y o r de l a Pres idencia , conde de 
Mora les de los R í o s ; d i r ec to r genera l de 
Comunicaciones , s e ñ o r T a f u r . y el vice-
pres identef j le l Consejo de E c o n o m í a Nacio-
n a l , s e ñ o r Castodo. 
R e c i b i ó las v i s i tas del genera l . lu l iá . del 
c a t e d r á t i c o de Va l enc i a don Carlos R ivas . 
de los oficiales mayores del Senado y Con-
greso y del alcalde de San S e b a s t i á n , s e ñ o r 
para u n t é , que es. en r ea l idad , a lo q u e ! 
equiva le ese p e q u e ñ o l u n c h . S e i í i i n d a : E s t á i 
a d m i t i d o , aunque a la n o v i a lo que le co-
nosponde es l a alcoba. Las hay do. d i f e - , 
rentes piezas, cal idades y p rec ios ; e n t é r e -
se en u n buen establecí miento. Tercera : j 
No existe n o r m a fija: cabe desde el e q u i - , 
po m á s senci l lo , que se reduce a lo indis-
pensable y en ca l idad m u y e c o n ó m i c a , 
hasta los í r o u s s e n u x de 10.000 duros . Como 
ve. l a escala resul ta la rga . Todo dopende _ 
do l a p o s i c i ó n verdad de los novios . Esto E l ó s o g i u . con e l que conferencio extensa-
mente 
le s e r v i r á de o r i e n t a c i ó n . 
V i o l e t a r o j a (Madrid).—F.s frecuento, tie-
ne usted r a z ó n , osa i n c u l t i i r a , y doloroso 
verse ob l igado a poner a raya al i n f e r i o r 
que se sale de su s i t io . E l caso que la-
mí n t a ese s e ñ o r cu ra es t í p i c o . Otro con-
sul tante nos r e f e r í a hace poco una cosa 
a n á l o g a : sus apuros ante la necesidad de 
tener que l l a m a r , al f i n . la a t e n c i ó n de 
a lguna m a n e r a a u n cobrador del t r a n v í a U n a C o m i s i ó n de Santiago 
que le sa luda d á n d o l e golpeci tos en l a es- A y e r h a v i s i t ado a l s e ñ o r Calvo Sotelo 
GOBERNACION 
Despacho con el minis tro 
A y e r h a n despachado con el genera l Mar -
t í n e z A n i d o los directores generales de A d -
m i n i s t r a c i ó n , Segu r idad y Abastos. 
HACIENDA 
P da y con un « ¡ H o l a ! » complo lamento . . . 
s o v i é t i c o . En todos esos casos (el do usted, 
inc lus ive ) no queda m á s recurso que sub-
r a y a r con el gesto y l a a c t i t u d el efecto 
que tales incorrecciones p roducen , l legan-
do hasta a r e t i r a r el sa ludo a esos in fe r io -
res t a n m a l educados. 
F . A . (C iudad Rea l ) .—Dir i j a su consu l t a 
al s e ñ o r redactor de esa s e c c i ó n («El Aba-
te P a r i a » ) , y probablemente le s a c a r á de 
diu-as. Nosotros no podemos hacer lo , pese 
a nues t ro buen deseo. 
M a d r i l e ñ a z a ( M a d r i d ) . — ¡ V a y a . . . t ipazo, 
sef. 'uramente! ¡ Q u e usted lo luzca con sa-
l u d , « g a t a » ! A lo que no hay derecho os 
a l a segunda p a r t o : nos re fe r imos al «car-
ca jeo» con vistas a este «Amigo» . ¡ E s o , 
no, h i j a de m i a l m a ! L a c h i r i g o t a de l a 
«pera» e l « p l u m - k a k e » » . aunque la h a re-
bozado usted en est i lo serio, nos l a he-
mos « c a l a d o » , ¡ q u é duda t i ene ! ¡No ve 
usted que t a m b i é n nosotros somos «ga tos» 
a u t é n t i c o s ! . . . ¡ A h ! ¡ O i g a ! ¡Y que s iga 
usted t a n m a d r i l o ñ a z a . o sea t an « j a m i m » , 
que se dice ahora por a h í ! . . . 
E l A m i g o T E D D Y 
^ ^ P V L V E ^ X S ^ D I ^ P F. D 1 D A 
A L B E R T O . - 7 , C A R R E T A S , 7 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—En E s p a ñ a so han observado ligeras 
l luvias en las comarcas del C a n t á b r i c o , pero 
en el resto de la p e n í n s u l a I b é r i c a el t iempo 
os bueno, los vientos soplan de la región del 
Este y el cielo e s t á generalmente claro. 
Sr-tos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
t ro , 77,6; humedad, 38; velocidad del viento 
una C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o de San-
t i ago de Compostela, l a cua l a c o m p a ñ a r á 
a l m i n i s t r o de Hacienda en el v ia je que 
h o y e m p r e n d e r á a CoYiíña p a r a as i s t i r a l 
Cer tamen Nac iona l del A h o r r o , y a l a colo-
c a c i ó n de l a p r i m e r a p i e d r a de l Pa lac io de 
Jus t ic ia . 
FOMENTO 
L a C o m i s i ó n H i d r o l ó g i c a d e l E b r o 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a Confe-
d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del Ebro h a celebrado 
ayer u n a conferencia con d m i n i s t r o de 
Fomento , conde de Guadalhor'ce. 
* * • 
V i s i t a r o n a l m i n i s t r o e l gobernador y el 
alcalde de Salamanca , el s e ñ o r Canals y 
u n a C o m i s i ó n de f e r r o v i a r i o s del Nor te . 
GUERRA 
A u d i e n c i a s 
E l duque de T e t u á n r e c i b i ó en aud ienc ia 
a l b a r ó n de R o m a ñ á , co rone l d i r ec to r de l 
H o s p i t a l M i l i t a r de Carabanchel , don M á -
x i m o F e r n á n d e z ; comandan te de S a n i d a d 
doctor Bastos, y comandante de Ingen ie ros 
s e ñ o r O r t i z E c h a g ü e , afecto a l a A v i a c i ó n 
m i l i t a r . 
TRABAJO 
E l m i n i s t r o , me jo rado 
El s e ñ o r A u n ó s se encuen t ra me jo rado de 
su i n d i s p o s i c i ó n . 
A y e r no ha acudido a ú n a su despacho 
o f i c i a l . 
NOTAS VARIAS 
E l s e ñ o r D u a l d c no se va d e l r e f o r m i s m o 
BARCELONA, 10.—Esta m a ñ a n a h a regre 
sado de M a d r i d el c a t e d r á t i c o de l a F a c u l 
tad de Derecho, don J o a q u í n Dualde , re 
en k i l ó m e t r o s por hora, 49; r eco r r ido ' to ta l ¡ c i e n t e m e n t e n o m b r a d o po r el Gobierno de-
en las ve in t icua t ro horas, 802. Temperatura : can0 del ColeSio de Abogados de esta c i u -
m á x u n a , 20,4; m í n i m a . 8,G; media, 14,5. Suma l dad- En l a e s t a c i ó n filé r ec ib ido po r va r ios 
do '.as desviaciones do la temperatura media ^ S O S , abogados y a l u m n o s de su c á t e -
d ra . desdo pr imero de año , m á s 13G,3. Precipita-
ción acuosa, 0,0. 
—o— 
L A S A L U D A D O M I C I L I O . A s í l l a m a b a 
el sabio doc to r don R. M . M o l i n a al A G U A 
de c L A M A R G A R I T A E N L O E C H E S » . 
—o— 
r i l H I O C A F E S . C o n c e p c i ó n J c r ó n i m a , 3 
L U l i c l U ( j u n t o a A t o c h a ) . Bonitos regalos 
—o 
SOCIO C O R R E S P O N S A L , — L a sección de F i -
lología e H i s t o r i a de la Sociedad de Ciencias 
de Gotinga ha nombrado socio corresponsal 
al c a t e d r á t i c o señor Ballesteros. 
—O— 
A R E N A L , 4. T.» M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
L A H E M E R O T E C A M U N I C I P A L . — C o n los 
ú l t i m o s donativos recibidos cuenta ya Ha He-
meroteca Mun ic ipa l con cerca de 9.000 volu-
men e?. • 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a «La S o l e d a d » 
No pertenece a n i n g ú n T r u s t 
—o— 
L o s golosos de la t ierra, 
proclaman desde «El D e b a t e » 
reyes de los chocolates 
a los H I J O S D E F . E Z Q U E R R A . 
—o— 
N U E V A A S O C I A C I O N . — En Barcelona se 
acaba de cons t i tu i r la Asociación de padres 
de f ami l i a y amigos de la enseñanza . 
E x t r a v í o d e u n a j o y a d e 
8 . 0 0 0 p e s e t a s 
Don G u i l l e r m o S á i n z de Baranda , d o m i -
c i l i a d o en Serrano, 24, h a denunc iado que 
yendo su s e ñ o r a , l l a m a d a d o ñ a Joaqu ina 
T o r á n y de las B á r c e n a s , de paseo por el 
Ret i ro el lunes por l a tarde, a d v i r t i ó l a 
d e s a p a r i c i ó n de u n a pulsera de b r i l l an te s 
que l l evaba puesta. 
L a j o y a t iene unas 30 p iedras y e s t á 
v a l o r a d a en 8.000 pesetas. 
E l s e ñ o r Dualde fué v i s i t ado por a lgu 
nos per iodis tas , ante los cuales m a n i f e s t ó 
conc i samente : 
—Hagan ustedes constar que tengo espo-
sa, h i jos y n i e t o s ; que tengo u n despacho 
abier to e intereses que defender ; que soy 
c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de Derecho, sien-
do, por t an to , f u n c i o n a r i o p ú b l i c o , y que 
como t a l he de acatar las ó r d e n e s del Go 
b ie rno . No ¡ h a b í a pensado j a m á s en ser 
decano del Colegio de Abogados, n i e ra este 
u n cargo que e n t r a r a en m i s aspi raciones . 
E l Gobierno me h a n o m b r a d o s i n p r e v i o 
anunc io , y y o he t en ido que aceptar. Eso 
es todo. Por m i par te he de deci r que no 
vengo a hacer l abo r persecutor ia , s ino u n a 
ob ra p a t e r n a l , que ampare a todos y p ro -
cure l a c o o r d i n a c i ó n de sen t imien tos de 
todos. Y no he de seguir o t r a l i nea de con-
duela m á s que é s t a . 
P regun tado acerca de los t é r m i n o s de su 
en t rev is ta con M e l q u í a d e s Alva rez , se re-
s e r v ó l a c o n t e s t a c i ó n , si b ien a ñ a d i ó que 
le interesaba m u c h o hacer constar , en rec-
t i l l c a c i ó n de no t ic ias pub l i cadas p o r l a 
Prensa de l a m a ñ a n a , que no h a b í a ab ju-
rado de sus ideas re fo rmis tas , n i pensaba 
a b j u r a r de ellas. Conste que no he hecho 
o t r a cosa que aceptar e l cargo de decano ; 
pero nada m á s . 
En cuanto a los m o t i v o s que h u b i e r a n 
i n d u c i d o al Gobierno a i n t e r v e n i r en el 
Colegio, d i j o que sobre esto no h a l legado 
a ú n a tener u n j u i c i o exacto, por f a l t a de 
elementos suficientes. 
—Todo e s t o — a ñ a d i ó — e s peQTiefio, m u y pe-
q u e ñ o . . . E l Colegio, ¿ e s o no es u n a cor-
p o r a c i ó n of icial? Si lo es, no t iene o t ro 
r e m e d i o que emplear el caste l lano en sus 
documentos y f u n c i o n a m i e n t o . 
— ¿ P e r o usted cree que es of ic ia l o par-
t i cu la r?—le i n t e r r u m p i ó el per iod is ta . 
—Ya le he d icho que yo no puedo defi-
n i r . Quien s í t iene pa ra e l lo u n p e r f e c t í -
s i m o derecho es el Gobie rno , y. é s e y a i o 
h a hechQ. -
Las Infantitas envían dos muñecas 
• Q Q . 
Ya se han recibido más de un centenar para la Exposición 
En l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a Muje r , y a 
beneficio de las obras sociales que sostiene 
tan b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n , se o r g a n i z a ac-
tua lmente u n a E x p o s i c i ó n de M u ñ e c a s , a 
l a que l a Jun ta o rgan i zado ra i n v i t ó a to-
das las s e ñ o r i t a s , y m u y especialmonte a 
sus altezas reales las in fan tas d o ñ a Bea-
t r i z y d o ñ a Cr i s t ina . 
Sus altezas han cor respondido a l a i n -
v i t a c i ó n , e n v i a n d o ayer dos b e l l í s i m a s m u -
ñ e c a s que por derecho p r o p i o h a n de ocu-
par en l a E x p o s i c i ó n u n preferente l u g a r . 
Son dos hermosas m u ñ e c a s b landas , de 
m á s de 70 c e n t í m e t r o s de a l t u r a . I .a u n a 
pe ruc i t a Roja , de l a marquesa de S e p ú l v e d a . 
L a Jun ta r eg iona l de V i t o r i a r emi t e u n 
d i m i n u t o g rupo de vejetes aldeanos, asom-
brosos de p rop iedad y r e a l i s m o ; el abuelo 
t iene u n a p i p a entre los labios , y las agu-
jas de l a abuela, en las manos de é s t a , t í a -
ba jando constantes. 
L a duquesa de San Pedro de Gala t ino ha 
representado a A r a g ó n en u n a pa re ja de 
b a t u r r o s : l a condesa de P e ñ a r a n d a de 
Bracamente e n c a r n ó Va lenc ia en o t r a pa-
reja de valencianos , exquis i t amente vest i -
dos ; A n d a l u c í a , en una m u ñ e c a m o r e n a 
a t av iada t í p i c a m e n t e , que e n v í a l a conde 
representa u n a d a m a de 1830, de a m p l i o , sa de San M a r t i n de Hoyos, y de A n d a l u -
t ra je rosa, festoneado de f lo rec i l l as , en el 
que pone l a no ta de va r i edad u n g r a n la-
zo verde a l cuel lo y u n a mante le ta de cres-
p ó n , que encaja l a c a r i t a ingenua , cubier-
ta de recogido sombrero adornado de f lo -
res, bajo el cua l asoman unos bucles do-
rados. Las manos , j un ta s , sostienen u n 
r amo de flores. Es l a o t r a u n a f i g u r a de 
u n l ienzo de W a t t e a u , vest ida de raso de 
color c rema, dejando ver po r debajo de l 
a m p l i o sombrero de pa ja sus ojazos azu-
les. 
L a J u n t a o rgan izado ra cuenta y a p e r a 
la E x p o s i c i ó n con m á s de u n centenar de 
m u ñ e c a s . Los condes de C e r r a g e r í a envia-
ron u n a pare ja de m u ñ e c a s , cop ia acabada 
de un cuadro de l a escuela f l amenca . Los 
c í a , l a g i t a n e r í a , encarnada en dos prec io 
sas g i tanas , u n a de l a marquesa de A lda -
m a y o t r a de l a s e ñ o r a de A l a r c ó n . 
En t re los b e b é s , numerosos y de buen 
gusto, resal ta uno , todo de rosa, de l a 
marquesa de C h á v a r r i ; u n s e ñ o r b e b é que 
hab la y anda. H a y o t ro , encantador , de 
l a s e ñ o r a de L e r s u n d i . 
L a s e ñ o r i t a Teresa Aznar de San G i n é s 
ha elegido p a r a su c r e a c i ó n u n t i po m á s 
m o l e r n o . Es u n a m o d i s t i l l a p a r i s i é n , de 
es t i l izada figura. T a m b i é n den t ro de l mo-
de rn i smo las s e ñ o r i t a s del In fan t ado , pre-
sentan a l a E x p o s i c i ó n tres m u ñ e c a s , re-
presentando tres u l t r a m o d e r n a s n i ñ a s b i e n , 
y l a condesa de Casa Va l enc i a e n v í a una 
d a m a a tav iada de clásica m a n t i l l a . 
Propaganda cinematográfica 
de Madrid en América 
El Ayuntamiento vota un crédito 
de 7.0C0 pesetas 
—o— 
Bajo l a p res idenc ia del a lcalde se r e u n i ó , 
a las doce menos diez de l a m a ñ a n a , l a Co-
m i s i ó n m u n i c i p a l pe rmanente . 
Se a p r o b ó u n a m o c i ó n de l a A l c a l d í a , 
p ropon iendo l a c o n s i g n a c i ó n de u n c r é d i t o 
de 7.000 pesetas pa ra u n a c i n t a c inemato-
g r á f i c a de p ropaganda de los m o n u m e n t o s 
de M a d r i d , so l i c i t ada po r los delegados o f i -
ciales de l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer i cana . 
Se concedieron v a r i a s l i cenc ias p a r a cons-
t r u c c i ó n de casas en l a zona de Ensanche, 
y se a c o r d ó , a p ropues ta del s e ñ o r Garc i l a -
so de l a Vega, quedasen sobre l a mesa dos 
d i c t á m e n e s de l a C o m i s i ó n p a r a el es tudio 
de las subvenciones po r paro , enfe rmedad 
y accidentes de l t r aba jo . 
T a m b i é n con u n a e n m i e n d a del s e ñ o r Gar-
ci laso, se ap roba ron las bases p a r a p roveer 
por concurso ocho plazas vacantes de cela-
dores de Mercados . 
Acerca de l a a d q u i s i c i ó n de aparatos a v i -
sadores de incendios , con des t ino a los a l -
macenes de l a V i l l a . 3e en tab la d i s c u s i ó n , 
en l a que i n t e rv i enen los s e ñ o r e s Romero , 
Grande, Ore l l ana , Resines y F e r n á n d e z del 
P i n o , a c o r d á n d o s e , a l fin, quede p a r a re-
solverse en l a p r ó x i m a s e s i ó n . 
Se l e v a n t a l a s e s i ó n a l a u n a de l a tar-
de, d e s p u é s de rogarse po r e l s e ñ o r M a r t í n 
l a u rgente t r a m i t a c i ó n del asunto de las 
barcas del Re t i ro , que v a n a ser renovadas . 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A n 
E l s e ñ o r d o n Ignac io B a ü e r 
e s t á rec ib ienao muchas enhorab 
haber le sido " c o n c e d i d a rrg^Uenas|3 
M é r i t o N a v a l con d i s t i n t i v o b l a n c ^ 3 
2s conce ja l y d ipu t ado prov in , 
s ido senador y d ipu t ado a Corte, 
j e ro de los f e r roca r r i l e s del Medluríf % 
tor en Derecho y a c a d é m i c o c u r r e ^ , k * 
te de l a H i s t o r i a . Cürrespo: 
E n su pa lac io de l a calle de s« 
na rdo y en su p o s e s i ó n L a Alam 
el t é r m i n o de CaniUejas. ha dado 
didas fiestas. 
E s t á casado con una be l la 
dama, d o ñ a Olga Gunzbu rg . 
A las muchas fe l ic i tac iones que 
c ib i endo e l s e ñ o r B a ü e r una la n 
t a n afectuosa como s incera . "":; 
Alumbrao,.. 
L a be l la consorte de don Alvaro 
Gimeno (nac ida C r i s t i n a Travestdo v 
na ldo de Q u i r ó s ) h a dado a luz con t " 
d a d u n hermoso n i ñ o , que hace el nr 
q u i n t o de sus h i jo s . ' 11 
Obi 
L a duquesa de M e d i n a c e l i ha te: 
y a , y en breve l a e n v i a r á a su \ . 
l a soberbia bande ra que el duque ofi 
a c t u a l jefe i n t e r i n o de l Terc io , don ÍS 
de L i n i e r s y de M u g u i r o . 
L a p a t r i ó t i c a o f renda es u n a pn 
obra de a r t e ; e s t á admirablemente"h¡! 
da en sedas y oro sobre r ico damasco 
Es d i g n o de encomio e l rasgo de loT 
ques de M e d i n a c e l i . 
Fallecinjle^ 
E l s e ñ o r d o n R ica rdo G u l l l é n y a 
r end ido su t r i b u t o a l a muer te . 
F u é persona m u y conocida y 
en l a sociedad m a d r i l e ñ a . 
Metij 
aprecu 
P o r d i s p o s i c i ó n tes tamentar ia np av 




























A c o m p a ñ a m o s en su justo dolor 
h i jos , d o n L u i s ; d o ñ a Dolores, 
d o n Juan M a r í a Or t i z A n g u l o ; i 
F é l i x ; h e r m a n a , d o ñ a Concepc ión , X 
de don A g u s t í n Or t i z V i l l a j e s ; sobrinotl Idem 
s e ñ o r e s de M o x ó y Casso Romero k 
J o s é L u i s ) y d e m á s deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
clones por el d i f u n t o . 
M a ñ a n a se c t f m p l l r á n el sexto y octfci 
respect ivamente , del fa l lec imiento de i 
marqueses de l a Vega de BoeciUo y 
M u n i . ambos de g r a t a memor ia . 
Po r el a l m a de l m a r q u é s de la Vega 
Boec i l lo se a p l i c a r á n sufragios en Mad 
en los templos de l a E n c a r n a c i ó n , Sao 
t o n i o Abad . San ta M a r í a Magdalena y 
t r ona to de E n f e r m o s ; en la Anuncl»" 
C o n c e p c i ó n , San J o s é y padres paúles 
V i l l a f r a n e a del B i e r z o ; Reparadoras de C 
diz y S e v i l l a ; m i s a y c o m i d a en el A 
M a r í a y las de este mes en l a Dehesa & 
M a t a ( Z a m o r a ) . 
Renovamos la e x p r e s i ó n de nuestro 
t i m i e n t o a las i lus t res f a m i l i a s de ios 
funtos . 
E l A b a t e FARU 
E H í f l s l f i i T i T i ^ P a l i i l t 
L a casa P a u l i n a A l f a r o , de San Sei 
t i á n , p r e s e n t a r á m u y en breve una v 
resante e x p o s i c i ó n de trajes, abrigos y 
b re ros de s e ñ o r a s p a r a la p r ó x i m a 
rada, e i n v i t a a v i s i t a r l a a su dis l 
c l i e n t e l a . 
Las muñecas enviadas por Tas Infantitas' 
Junta de accionistas delíkv 
de Crédito Local 
frot. Vidal.) 
vestidos, de raso, y encajes de Bruse las 
comple t an l a r e a l i d a d de l a a r t í s t i c a re-
p r o d u c c i ó n . Los mi smos s e ñ o r e s r e m i t i e r o n 
t a m b i é n u n p e q u e ñ o g rupo , representando 
una m o n j i t a en l a celda abrazada a u n 
g r a n c r u c i f i j o . 
De l a vizcondesa de L lan t eno se h a rec i -
H a y verdadera o r i g i n a l i d a d en el m u - O 
ñ e c o que presenta l a marquesa de F i g u e - ' 
roa . Es u n a ab iga r r ada negra « f a b r i c a d a » 
con u n a made ja de l a n a de este color , ce-
ñ i d a p o r l a m i s m a l a n a lo i m p r e s c i n d i b l e 
pa ra que l a figura h u m a n a sur ja , y ves-
t i d a con hebras de l ana , t a m b i é n de dis-
b ido u n a d a m a L u i s X V I , que, a r r e l l a n a d a i t in tos colores, 
en u n s i l l ó n , con su melena b l anca y l a I L a condesa de M o n t e l l a n o h a env iado u n 
a m p l i t u d de l lu joso vest ido, t iene toda l a ¡ verdadero p r i m o r de m u ñ e c a . Es u n a ba i -
g ravedad de l a é p o c a . T a m b i é n de é p o c a 
(del a ñ o 1830) h a r e m i t i d o u n a l i n d í s i m a 
damise la en cera, t raje ro jo , l a s e ñ o r a de 
G o n z á l v e z . 
Por el m i s m o s ig lo , en el segundo impe-
r i o , h a encontrado i n s p i r a c i ó n l a marque -
sa de A l m u n i a p a r a hacer u n a m u ñ e c a 
m o n í s i m a en verde , negro y b lanco . Mo-
de rn izando R a ú l L a f o n t a n , crea en o t r a 
m u ñ e c a u n vestido m u y o r i g i n a l . 
Junto a l a f r a g i l i d a d de las dami t a s de 
é p o c a , asusta l a m a g n i t u d y r i g idez de l 
e s p l é n d i d o . P inocho , t a m a ñ o de persona, 
env iado po r l a duquesa de M e d i n a de R í o -
seco. O t r a vez el segundo i m p e r i o es repro-
duc ido en l a m u ñ e c a de l a duquesa de 
San ta Elena , de negro y o ro . Y s iguen las 
reproducciones a r t í s t i c a s en u n a d a m a an-
t i g u a de l a condesa del Real Aprec io , de 
f a n t á s t i c o ves t ido rosa, y u n a M a r í a A n t o -
n ie ta , de l a marquesa de Balboa . 
Los cuentos de l a i n fanc ia t a m b i é n h a n 
i n sp i r ado m u ñ e c a s . H a y u n a de l ic iosa Ca-
l a r i n a , que entre los vo lan tes de su vesti-
do y el t ono verde de los airosos brazog, 
t ingo una rosa. 
M u ñ e c o s y m u ñ e c a s h a y m á s , muchos 
Originales preparativos de boda 
Quiere casarse, y para obtener e l dinero 
necesario mata y roba a u n vecino 
—o— 
P E R I G U E U X , io .—Hace a lgunos d í a s se 
h a l l ó e l c a d á v e r d e l v e c i n o de S a i n t - G r e -
p i n - d e - R i c h e m o n t m o n s i e u r Chavanneau , 
m u e r t o de u n t i r o a l a p u e r t a de su casa. 
L a P o l i c í a c o m e n z ó sus inves t igac iones , y 
po r fin ha de t en ido a los cu lpables , que 
son Georges Laga rde , de v e i n t e a ñ o s ; M a r í a 
D u b r e i l , su esposa, de d iez y nueve , y ma -
m á s . O t ro P i n o c h o p e q u e ñ o , m á s damas de i dame L a g a r d e , su madre , de c i n c u e n t a y 
uno . 
Los dos j ó v e n e s esposos se h a l l a b a n p re -
ocupados d u r a n t e su n o v i a z g o p o r care-
cer de d i n e r o p a r a casarse. En tonces l a 
m a d r e de L a g a r d e i n d i c ó e l m e d i o : asesi-
na r a m o n s i e u r Chavanneau y r o b a r l e . E l 
h i j o a t e n d i ó l a i n d i c a c i ó n m a t e r n a y come-
t i ó el c r i m e n . A l d í a s i g u i e n t e los mucha- , 
chos se casaron. 
é p o c a y g i t anas y m a n ó l a s , y abundando , 
sobre todos, los l i ndos b e b é s de todos co-
lores, clases y t a m a ñ o s . E l buen gusto de 
sus vest idos d a r á a l a E x p o s i c i ó n u n a no ta 
de insuperab le a t r ac t ivo . T a m b i é n el b lan-
co b r i l l a r á entre el c o l o r i d o . B l a n c a es l a 
d a m a P o m p a d o u r , que en raso h a n con-
feccionado las s e ñ o r i t a s de l Secretar iado. 
Junto a los p e r s o n a j i l l o s se c o l o c a r á n u n 
oso y u n m o n o . 
L a E x p o s i c i ó n cuenta y a con m á s de u n 
centenar de e jemplares . E l d í a de l a i nau -
g u r a c i ó n , p a r a los p r i m e r o s del p r ó x i m o 
mes, s e r á n 500. L a C o m i s i ó n o rgan i zado ra 
p iensa en l a i n s t a l a c i ó n , y p a r a contener 
el n a t u r a l i n t e r é s que existe por a d m i r a r l a , 
reserva los permisos de v is i tas a las damas 
y b e b é s . 
U L T I M A S C R E A C I O N E S D É L A M O D A 
LOS MODELOS DE MAS GUSTO Y LOS MAS NUEVOS 
P A R A P R I M A V E R A 
LOS ENCONTRARA USTED UNICAMENTE EN LOS 
C A L Z A D O S L A I M P E R I A L 
Puer ta del Sol, 13; P u e r t a del Sol, 8 (esquina a A r e n a l ) ; p laza del P r o -


































Bajo l a p res idenc ia de l s e ñ o r Garcíi1 
L e á n i z , se c e l e b r ó ayer tarde la anunci 
r e u n i ó n de representantes de Corporaj 
nes accionistas del Banco de Crédito t 
ca l de E s p a ñ a , pa ra e leg i r los ocho rtyi 
sentantes que han de f o r m a r parte di 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n . 
E l presidente d i ó cuenta del objeto *. 
r e u n i ó n , y a c o n t i n u a c i ó n ¡niervlnleroni 
rioS representantes, entre los que flguni 
el conde de V a l l e l l a n o . quien propuso ] 
en esos ocho consejeros hubiese algún 
presentante de los p e q u e ñ o s Ayuniami 
tos. 
Se v o t ó p o r u n a n i m i d a d la siguiente o 
d í d a t u r a : S e ñ o r e s alcalde de Madrid,^ 
slufcnte de l a D i p u t a c i ó n de Madrid, f-
sidente de l a D i p u t a a c i ó n de Córdoba, ' 
s idente de l a D i p u t a c i ó n de Badajoi. 4 
de de Va lenc ia , a lcalde de Zaragoza, a/ 
de de San S e b a s t i á n y alcalde de La ¡! 
b a l . P" 
F i n a l m e n t e , el se.lor G a r c í a de " ^ l 1 
p r o n u n c i ó unas pa labras de des; 


















Los partidos del doming 




- E B 
L A C O N I A 
A p a r t i r d e l d í a 15 p r e s e n t a r á en su 
d o m i c i l i o , Conde P e ñ a l v e r , 7, u n a c o m -
p l e t a c o l e c c i ó n de nuevos y o r i g i n a l e s m o -
delos de ve rano . 
E l d í a 15 se reserva e x c l u s i v a m e n t e pa ra 
las i n v i t a d a s . 
C A S A l M E i r Í L L A 
B A R Q U I L L O , 6 D U P L I C A D O 
Artículos para todos los deportes 
Juguetes finos y baratos 
Coches con suspensión, para 
niños, desde 100 pesetas 
E s t a casa es la mejor surt ida y que m á s 
barato vende, por ser l a ú n i c a que tiene 
f á b r i c a propia. 
¡ Q ü i o s c ó d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
C A S A E l i C A Í i n A C I Q I I 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 9 
Casa especial en E Q U I P O S D E N O V I A S 
L E N C E R I A Y R O P A B L A N C A 
Desde la m á s e c o n ó m i c a a la de gran lujo. 
Verdaderos primores a precios b a r a t í s i m o s . 
L a a c t i v i d a d evange l i zado ra de las C o n -
gregac iones re l ig iosas . L e a us ted este t r a -
bajo en e l 
A n u a r i o E c l e s i á s t i c o 
1 9 2 6 
E n é l h a l l a r á a d e m á s g r a n n ú m e r o de 
i n t e r e s a n t í s i m o s a r t í c u l o s , e l p resupues to 
de C u l t o y C l e r o y l a m á s c o m p l e t a esta-
d í s t i c a e c l e s i á s t i c a que se h a p u b l i c a d o . 
P í d a l o h o y m i s m o a su l i b r e r o o a l a 
L I B R E R I A S U B I R A N A , Puertaferr i sa , 14, 
Barcelona. P rec io , 7 pesetas. Para sacerdo-
tes y re l ig iosos , 5 pesetas (gastos de en -
v ío , 0,50). D e venta en el qu iosco de E L 
D E B A T E (cal le d é A l c a l á ) . 
F O O T B A U 
L a p r ó x i m a j o r n a d a de campeonato pre-
senta casi e l m i s m o i n t e r é s que l a ante-
r i o r . E l c o n j u n t o ^ d e los p a r t i d o s es t a l 
vez m á s flojo, pero, en cambio , los resul-
tados c o n s t i t u i r á n u n buen i n d i c i o sobre 
el desenlace de esta p r i m e r a vue l t a . He 
a q u í los encuentros fijados en e l calen-
da r io : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
R. C. D . E S P A Ñ O L - I b e r i a Spor t Club. 
Real Zaragoza F . C.-F. C. B A R C E L O N A . 
SEGUNDA D I V I S I O N 
S E V I L L A F . C.-Real M a d r i d F . C. 
A T H L E T I C C L U B , M a d r i d - R e a l Betis Ba-
l o m p i é . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
R a c i n g Club , San tander -Ath le t i c Club , 
B i l b a o . 
A R E N A S CLUB-R. S. G i m n á s t i c a , T o r r e -
lavega. 
C U A R T A D I V I S I O N 
C u l t u r a l D e p o r t i v a Leonesa-REAL SPOR-
T I N G . G i j ó n . 
Club F o r t u n a , G i j ó n - R e a l U n i ó n , V í l l a -
d o l i d . 
TodOs los pa r t idos se c e l e b r a r á n en los 
campos de los Clubs ci tados en p r i m e r 
lugar . Los nombres en m a y ú s c u l a s son los 
f a v o r i t o s ; cuando aparecen con los mis -
mos caí teres quiere decir que l o n o r m a l 
s e r í a u n empate. 
Los encuentros c i tados en p r i m e r l u g a r 
en cada d i v i s i ó n son entre campeones ; los 
ot ros entre subeampeones. 
« * • 
Sal ta a l a v i s t a que de estos ocho p a r t i -
dos dos son los m á s sa l ientes : S E V I L L A -
M a d r i d y Rac ing-Ath le t i c . Dos son t a m b i é n 
los dudosos : e l c i t ado en ú l t i m o l u g a r y 
e l de G i j ó n . 
De T a P r i m e r a D i v i s i ó n suponemos que 
e l I b e r i a se d e f e n d e r á me jo r que el Zara-
goza, aunque juegue fuera de casa. 
Los pa r t idos del S t a d l u m M e t r o p o l i t a n o , 
de I b a i o n d o y el de L e ó n son de los que 
ofrfecen poco color . 
E n el momento en que esbribinips estas 
c u a r t i l l a s se nos dice que el equipo I 
l l a n o a l i n e a r á su mejor equipo. r:iW 
con O c a ñ a , ü p e n c e r , K i n k é . etcétera, 
esta c i r c u n s t a n c i a nos incl inamos 
El 
•ciño 
















rtcan t r i u n f o , si b ien no por un margen ^ 
S i los elementos que no acudieron Ü i 
c i a no h a n de f o r m a r parte en el LU- 3..% 
anda luz , el p r o n ó s t i c o v a r í a por c0.n1̂ ,) ^ -! 
1 •tirar! 
Arroi 




S in contar con el 9—0 de Piazor 
j e t u r a en el p a r t i d o For tuna-Real 
r í a favorable p a r a los gi joneses; 
p u é s del fracaso y teniendo en cue^ ( 
v i c t o r i a de los val isole tanos sú^rcfln¡|{ 
r u ñ e s e s , no se puede da r normaims 
este encuent ro m á s del pa r t ido 
Hemos dejado a p r o p ó s i t o en ÚltlB» Des 
D 
m i n o el p a r t i d o del Sard inero 
pun to de v i s t a depo r t i vo tiene u» • 
e x t r a o r d i n a r i o : se t r a t a de la lucj1 ^ 
f o r m a y del a m b i e n t e cont ra ^ 
¿ Q u i é n v e n c e r á ? L a exper iencia no* 
mos t rado que l a v i c t o r i a suele ^er ^ 
t a n c i a l en tales casos, s i bien dep ^ 
t é r m i n o s generales de o t ro factor, 
l a t é c n i c a . Po r l a l í n e a o t é r m i n o s £ 
p a r a c i ó n entre los dos bandos. "0 
ble e m i t i r u n resul tado favoraf'¡:ínor ^ 
equipo. Nos p e r d o n a r á n los b l ^ f ^ c1 
suelen ser in t rans igentes en eSt* rio» 
nes—que no nos atrevamos a V01 
mo favor i tos . 
L U C H A OBECORBOMAJíA 
Resultados de anoche : ^ 
are*'» P E T R O W I T S C H v e n c i ó a Po 
r a po r delante. Dos minu tos 
cuat ro segundos. . ¿ d0' 
Z S E W A C E K v e n c i ó a Dou^n t inue^ 
por delante . Cinco m i n u t o s vei 
gundos- ^«Hf lk C l n h ^ JAAGO v e n c i ó a BarkowtaK. 
r e v é s . V e i n t i t r é s m i n u t o s t r e m 
* * • 






_ A f i o X V I . — N ú m , 0.196 
Hii— D E B A T E : (5) Jueves 11 de marro de 1926 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
OHR 100 INTERIOR-—Serie F , 68.90; E . 
i P S . 69; C, 69.20; B. 69.20; A. 69.60; 
GnFUD/V FERROVIARIA. Serie C. 
1 " ' 100.40. 
100.40; 
V % R WÓ m O R . - S e r i e F . 88,90; 
RTM- B 84.̂ 5; A. 84,75. 
POR 100 AMORTIZARLE. Serie D. 
88 25; B. 88.25; A. 88.50. 
100 AMORTIZARLE.—Serie D. 
S e i s 
POR 
C. 93.75; B, 94; A. 94. 
mbra 
••aro Bâ "; 
iStdO y 
Z C0̂  ttli 










1 y Metí) 
y apre^ 
a no j i 
^ f p o n 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
«5 93 80 C 93.50; B. 93,50; A. 93.50. 
^nUGACIONES DEL TESORO.-Serie A. 
.^on- B 102.10 (enero cuatro años); A. 
P^ln-, B ' 101.35 (febrero, tres años); B. 
^ (abril, cuatro años); A. 101.40; B. 
noviembre, cuatro años); A. 101.20; 101 
o 10110 (junio, cinco anos). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
rto 1868, 90; Villa Madrid, 1914. PS; ídem 
tfíi 91 75 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
nn^Transatlántica (1925), 94,25. 
EFECTOS EXTRANJEROS.— Marruecos. 
^rEDULAS HIPOTECARIAS.-Del Banco. 
, nír 100, 92,50; ídem 5 por 100, 97.95; ídem 
c por 100, 108. 
ACCIONES.—Banco de España. 595; Ta-
bacos 203; Banco Hipotecario, 450; idem 
«ispano-Americano. 145; ídem Español de 
rrédito 175; ídem Río de la Plata. 59; ídem 
fin corriente. 60; Fósforos. 171; Se-









i DEBATE I 
Aniven»; 
:to y (¡«¿j 
ento dalo 
)ecíllo y ( 
la. 
Í la Vega 
nuestro f 
ÍS de los 
Idem 
villana 
Fénix, 275; Explosivos, 
Preferentes, contado, 109,50; ídem fin 
mente, 109,50; ídem ordinarias, tín corrien-
L 42 50; Altos Hornos, 134.50; Felguera. 
rt. ídem fin corriente. 52; E l Guindo. 120; 
Hidroeléctrica Española. 168; Madrid a Za-
ragoza y a Alicante, contado. 431.50; ídem 
fin corriente. • 433; Nortes, contado. 461; 
Idem fin corriente. 460; Metropolitano. 126; 
Tranvías. 78. 
OBLIGACIONES.—Alicantes, primera. 311 ; 
ídem segunda. 306; ídem I. 102; Nortes, 
primera, 69; ídem segunda. 67.15; idem 
6 por 100. 102,80; Valencianas, s/c, 98; Va-
Iencia,-Utiel, s/n, 62,50; Canfranc. 78.50; 
Jánger-Fez. 96.75; Asturiana (1919). 98; Pe-
flarrova. 97.75; Chamberí. 78.50; H. Espa-
Transatlán-
a s c e n d i d o s p o r 
m é r i t o s d e c a m p a ñ a 
o • 
C o n c e s i ó n d e 2 5 m e d a l l a s de S u -
f r i m i e n t o s p o r l a P a t r i a 
Los organismos gestores de la Ex-
posición de Sevilla dependerán de 
la Presidencia 
—o— 
Su majestad ha firmado los liguientes de-
cretos: 
PRESIDENCIA.—Disponiendo dependan de 
la Presidencia del Consejo los organismos 
gestores de la Exposic ión Iberoamericana. 
Nombrando director del Instituto Geográfi-
co y Catastral a don José de Elola Gutié-
rrez. 
Disponiendo quede afecta a la Presidencia 
la Inspección y Registro general de Carto-
grafía. 
Nombrando inspector general de Cartogra-
fía a don Julio Ardanaz Crespo. 
Autorizando a los Ayuntamientos para le-
vantar préstamos bipotecarios sobre el usu-
fructo de sus montes de utilidad pública. 
GUERRA.—Concediendo la gran cruz de San 
Hermenegildo al general de brigadii de la 
Ouardía civil don Benito Pardo González. 
Idem igual condecoración al contraalmiran-
te de la Armada don José Núñez Quijano. 
Disponiendo que el general de brigada, en 
s i tuación de primera reserva, don Sebast ián 
Ramos Serrano, pase a la de segunda reserva 
por haber cumplido )a edad reglamentaria. 
Autorizando al ministro de la Guerra para 
que por el Centro Electrotécnico y de Comu-
nicaciones se inicie el oportuno expediente de 
concurso para la adquis ic ión y montaje de 
una estación radiotelegráficn. de onda conti-
nua, para la Capitanía general de la segunda 
regif n. 
Idem la concesión de la medalla mil i tar 
al capitán de Infantería don Miguel Zabalza 
de la Puente, herido por el enemigo en ope-
raciones de campaña. 
Idem la concesión de la medalla do Sufri-
mientos por la Patria , pensionada, a dos je-
fes y 13 oficiales de distintas armas y cuer-
pos, heridos por el r-nemigo en operaciones 
de campaña en nuestra zona de Protectorado 
en Marruecos. 
Idem la concesión do la medalla de Sufri-
mientos por la Patr ia , pensionada, a un jefe 
y nuevo oficiales do distintas armas y cuer 
pos. heridos por el enemigo en operaciones 
de campaña realizadas en nuestra zona de 
I 
flola, B, 97,50; Chade, 100,25; 
tica (1920). 101,25; ídem (1922). 102,25; Me 
tropolitano, 5,50 por 100, 93,25; Alsasua. proteetoírado en Marruecos 
84,50; Villalba a Segovia, 74; Azucareras. 
5 50 por 100, 93,25; ídem (bonos), 99. 
MONEDA EXTRANJERA. - Francos. 26; 
" U r a s e p l o l 
es el auxiliar más 
poderoso con que 
cuenta hoy la me-
dicina moderna 
para curar la 
G O T A , 
REUMATISMO, 
M A L DE PIEDRAS 
ARENILLAS, etc. 
E l " U r a s c p t o r 
es el más enérgico 
disolvente del 
ÁCIDO ÚRICO 
único causante de 
las enfermedades 
mencionadas. 
¡¡Por dos ceiiiimos!! . . u ^ a ' ^ T i í 
compromiso, e s p a ñ o l í s i m a revis ta <Letra8 
Regionales . . C O R D O B A . 
S P I E D U 
A V E N I D A P I Y M A R G A L E , i 
Donde mejor y m á s barato se come 
A L M U E R Z O S , 4 P E S E T A S 
Montadas con piedras linxa 
P u e r t a del Sol, n ú m e r o s 11 j 12, 2.» 




D E V E N T A 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s « 
• • 
J S i no lo halla en su l o c a l i d a d , • 
• pídalo remitiendo siete pesetas al * 
i LABORATORIO FARM> 
MARTINEZ CAMPOS. 
MACEUTICO | 
i , 2.-MADRID B 
» • • • m m m 
J I M E N E Z 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s espec ia l i s tas . . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
M E R C E D 
tada composición, el 
a su origi-
na l y accr-
JARABE BERZO •cinámico 
del doctor Madariaga, combate 
eficazmente los 
C A T A R R O S 
Muebles de lujo y o c o n ó m i c o s . Cos-
tani l la Angeles, 15 (final Preciados) 
s en ^ ídem belgas. 32,30; libras, 34,46; dólares, 




















B I L B A O 
Altos Hornos. 134.50; Explosivos. 394 (di-
nero); Resinera. 174.50 ; Papelera. 117; Río 
déla Plata, 56; H. Ibérica. 420; Unión. 140; 
Vascongada, 230; Talleres de Deusto. S90; 
Tubos Forjados, 390; Nortes, primera, 69.20. 
B A R C E L O N A 
! Interior, 69; Exterior, 83.05; Amorlizable, 
5 por 100, 93.85; Nortes, 92,15; Alicantes. 
86,50; Andaluces. 76,20; Orenscs. 26.20; Co-
loidal. 68.35; francos. 25.95; libras, 34.52; 
dólares, 7,095. 
P A R I S 
I Pesetas, 386.50; liras, 110.10; libras. 133.40; 
'dólares, 27.44; coronas checas. 81.25; ídem 
suecas. 735,50; itlcni noruegas. 593; ídem 
dlnaniarquesas. 710,50; francos suizos, 528; 
ídem belgas. 124,62; florines. 1.099. 
L O N D R E S 
Pesetas. 344,85; francos. 133.55; ídem sui-
zos, 25,252; ídem belgas, 107; dolar. 4.8618; 
liras, 121,03; coronas noruegas, 22,44; ídem 
dinamarquesas, 18,73; florín, 12,105; peso 
argén fino, 45,25. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,09 ; libras, 4,8621; francos. 3,04 ; 
ídem suizos, 19,25; ídem belgas. 4.542; li-
ras. 4,016; coronas noruegas, 21,68; ídem 
danesas. 25,96; florines, 40,09; pesos argen-
, tinos, 40,37. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
I-a misma desanimación que los días an-
I Proponiendo la concesión del empleo supe-
rior inmediato por méri tos de campaña a 
los tenientes corónide» de Estado Mayor, don 
Fidel Dávi la Arrondo, y de Arti l ler ía don 
i Víctor Pérez Vidal . 
' Idem a los comandantes de Infanter ía don 
Moisés Serra Bartolomé j a don Pedro Garrí- ! 
do Mac-Kormic. ya fallecido. 
Idem a los capitanes d» Infantería don Fe-
lipe Díaz Sundino y n don Antonio Montis 
Castelló. 
MAKINA.—Concediendo la gran cruz del 
Mérito NaTal, con distintiTo blanco, a don 
Ignacio Baüer y Landauer. 
Propuesta de ascenso a favor del capitán 
de corbeta don Adolfo Leria y teniente de 
| navio don Juan Pastor. 
I Disponiendo que el contraalmirante don 
José Suanzes y Calvo cese en el destino de 
general segundo jefe del arsenal de L a Ca-
rraca. 
• Nombrando general segundo jefe del arse-
nal de Cartagena al contrualmirante don 
.losé Suanzes y Cairo. 
S e e s t a b l e c e r á e n G r a n a d a 
u n a r e s i d e n c i a a m e r i c a n a 
La histórica Casa de los Tiros entre-




c r ó n i c o s , tos, ronquera, fatiga j 
e x p e c t o r a c i ó n consiguiente, sien-
do, a d e m á s , aux i l iar valioso da 
los diferentes tratamientos con-
t r a la tuberculosis. 
E n las farmacias y en l a del 
autor, plaza de l a Independencia, 
n ú m e r o 10, Madrid . 
^ § l l i l l l l l l l l P | 
iiONIC9i 
La G a c e t a de ayer dispone que el edificio 
conocido en Granada con el nombre de 
, Casa de los Tiros se entregará a la Comí-
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üe ayer, en la que sólo se realizan crecí- conservación 
[das operaciones en el grupo de crédito. j 
Los fondos públicos están irregulares, 
fcero firmes en general, acusando alguna 
decadencia las obligaciones del Tesoro. j 
'• Los grupos bancario e industrial acusan1 
muy buena orientación, sobresaliendo el 
Banco del Río de la Piala y las Felgueras. 
En cuanto a los ferrocarriles, cont inúan 
decaídos, lo mismo que los Tranvías . | 
I El mercado internacional presenta las 
misiiias característ icas de los pasados (lias, i 
pues aunque los francos cierran más altos, 
despiu'-s de la hora se bacen a 25.875. i 
El Interior sube 1C céntimos en partida. ' 
IRCO en la serie D y 10 en la A; no var ía 
fcn las E, G y H y cede 10 en las C y B ; 
ti ExtiTiur baja 15 céntimos en la serie B 
Y repite cambio en la F, y los tres amor-
üzablcs quedan sostenidos. 
De las obligaciones del Tesoro abandonan 
10 céntimos las de enero. 15 las de febre-
P y noviembre y 25 las de abril . 
. t)e los valores municipales var ía el em-
préstito de Mejoras urbanas de 1923. para 
^ajar un cuartillo, y de las cédulas bipo-
tecarins. muy firmes, todas ellas insisten 
P su cotización precedente. 
En el departamento de crédito el Banco 
fle España mejora dos duros, el Hipole-
^rio cinco enteros y el Río de la Plata 
•̂50, no alterando su valor el Hispano-Ame-
Wcano y ol Español de Crédito. 
El pmpu industrial cotiza en baja de 
'50 las Chade. dé dos enteros la Sevillana 
Úe Electricidad y de tres El Fén ix ; en alza 
ÍQ6 una unidad los Explosivos, de 50 cén-
timos los Altos Hornos, de nn entero la 
l if lWftendatiiriM (](, p\,sforos y Los Guindos y 
Bjdos las Felgueras. y sin variación la 
"idror'KMi j , a K-p;iiinla. ¿os Tabacos y las 
eras preferentes. En cuanto a los 
i de tracción, desmerecen 1.50 los 
es. una peseta los Nortes y 50 cén-
los Tranv ías . 
Valn, 
De 
con la facultad de insta-
lar en ella una residencia americana para 
organizar una Biblioteca de arte y viajes 
y un Museo de estampas y dibujos refe- • 
rentes a vistas, paisajes y costumbres an- I 
daluzas. proyecto altamente conveniente ¡ 
para aqueila capital, que debe ser conside-
rada como la primera de las poblaciones 
colombinas, por los sucesos históricos que 
enlazan su rendición en 1492. bajo el po-
der de los Beyes Católicos, con el descu- 1 
brimiento de América; hechos todos que; 
constituyen por su interés y por los monu- j 
méritos que dan vida al pagado, un centro 
de atracción y estudio para el turismo ame-
ricano. 
L a Biblioteca, muebles, cuadros y obje-
tos que se hallan en el edificio y que han 
sido conservados por el disuelto Patronato 
del GeneraJife. serán entregados, bajo in-
ventario, a la Comisarla regia de Turis-
mo para que sirvan de base a la nueva or-
ganización proyectada. 
En el expreso de Andalucía salió anoche 
para Granada el marqués de la Vega In-
clán. con objeto d.- tomar posesión de la 
Casa de los Tiros, cedida por el ministerio 
de Instrucción pública a la Comisaría re-
gia de Turismo, quien comenzará inmedia-
lametile las obras de adaptación y repa-
ración necesarias para convertir la histó-
rica morada en Museo andaluz. 
E L E X I T O D E L D I A 
M B O Y f 1 
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L. esm Palacios 
P R E C I A D O S , 23 
M A D R I D 
C A S A R E A L 
Con su majestad despacharon ayer el 
presidente y los ministros de la Guerra y 
de Marina. 
E l duque de Tetuán dijo que entre los 
decretos firmados por el Hey, y de los cua-
les íacilitarla nota en el ministerio, los 
había de ascensos por méritos de guerra, 
uno de cruz de San Hermenegildo, otro de 
pase a la reserva y otro de medallas de su-
frimientuá por la Patria, por cierto una de 
las cuales era para el coronel Millán As-
tray, por su herida anterior, que le hizo 
perder el brazo izquierdo. 
Interrogado sobre el estado de dicho co-
ronel, contestó que de ayer no tenía noti-
cias aún, pero que las de anteanoche eran 
que continuaba sin fiebre. 
De Marruecos dijo que los últimos par-
tes recibidos no acusaban novedad. 
El vicealmirante Cornejo dijo que, apar-
te la firma, nada había de saliente en cosas 
de su departamento. 
Agregó que comenzaba ya a estudiarse 
el programa del recibimiento que habrá de 
tributarse a los aviadores a su regreso, pu-
diendo, desde luego, adelantar, que varios 
buques irían a Huelva y que el Lezo, co-
mo más indicado y que estuvo ya en Per-
nambuco. acompafiaría al l i u e n o s A i r e s des-
de Las Palmas. 
Ya despidiéndose de los informadores di-
jo que se le concedía la gran cruz del Mé-
rito naval a don Ignacio Baüer, donador, 
como se sabe, de la bandera de combate 
al cafionero D a t o . 
—En audiencia fueron recibidos por el 
Rey el vicealmirante Yolif. generales de 
brigada señor Bermddez de Castro, don 
Ceferino Pérez Fernández y don Juan Avi-
les Arnau; coroneles don Benigno Fiscer, 
don Antonio del Castillo, don Manuel Lla-
na y don Francisco Montesoro; tenientes 
coroneles don Emilio March y don Rafael 
Duyos; comandantes don Manuel Méndez 
Queipu de Llano, don Manuel Manzano y 
don Enrique M. Montaña; capitán don Gui-
llermo Hocfeld y alférez don Gonzalo Ce-
ballos. 
—También recibió al nuevo gobernador 
de Guipúzcoa, general don Enrique Chacón 
Torres, que fué a cumplimentarle, por mar-
char a lomar posesión de su cargo; y lue-
go al gobernador y alcalde de Málaga. 
—Una Comisión de la Junta de Arbitrios, 
de Melilla, compuesta por el general Gar-
cía Aldave, el comandante de Marina don 
Juan Miranda y el vocal civil doctor Ber-
nade, cumplimentaron a los Soberanos, y 
le lucieron entrega de los títulos, en per-
gamino, de presidentes honorarios de dicha 
Junta. 
E l HHV se interesó mucho por los asun-
tos locales que a aquélla la competen, de 
los que se mostró muy enterado, especial-
mente de la traída de aguas de la desvia-
ción de Río de Oro. 
Los comisionados pasaron después a ofre-
cer sus respetos a su majestad la reina do-
ña María Ciistina. 
— E l marqués de Hoyos despachó muy ex-
tensamente con la Soberana asuntos de la 
Cruz Roja. 
—Por la Reina fueron recibidos en au-
diencia lu marquesa de Ariiluce de Ibarra, 
conde de Sizzo Noris. don Manuel Abella y 
señora y presidente y presidenta de la Cruz 
Roja de Toledo; conde de Cnsafuerte y 
condesa de Santa María dé la Sisla. 
—En Palacio estuvieron la duquesa de 
la Victoria, marquesa de Atarfe, duques 
de Biyona y de Alba y condes dé Florida-
blanca. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
TMegrafistas.—La «Giiceta» de ayer anuncia 
convocatoria para proveer 30 plazas de aspi-
rantes a ingreso en la Escuela otícial de Te-
legrafía, como alumnos oficiales de operado-
res de Radiotelegrafía. 
A g r e d i d o p o r u n t r a n v i a r i o 
En la glorieta de la Iglesia de Cham-
berí riñeron Ventura Peinado Ücalón, de 
veintiséis años, domiciliado en Alvarez de 
Castro, ü, que iba en un tranvía, y el con-
ductor de éste, Rafael Balde Calleja, de 
treinta y uno, hahilanle en Federico Ru-
bio, 7, el cual dió a su adversario varios 
golpes con una barra de hierro, causán-
dola graves lesiones. 
Del reverendo padre Coloma 
Cada día obtiene mayor é i i t o en Royal-
ty y en Alkázar la hermosa e interesante 
película española «BOY>, adaptación de la 
novela del reverendo padre Coloma. 












divisas extranjeras aumentan 13 i y a i t y y A l k á z a r . « B O Y » , triunfo grandioso 
de la c i n e m a t o g r a f í a nacional . 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibido» para las familias que a 
continuación se expresan, cuyos anuncio» se 
publicaron en las fechas que te indican : 
Francisco Antequera Martín, fallecido hace 
pocos días en el hospital; su mujer se en-
cuentra muy necesitada (24-11-926): Suma 
anterior. 27 pesetas, F . H. C . 25; un lec-
tor, 5. Total. 67 pesetas. 
Pablo del Castillo Castellano, guardia CÍTÜ, 
enfermo, con tres hijo» (26-11-926): Suma 
anterior. 30 pesetas; F . H . C , 2ó; un lec-
tor. 5. Total, 60 pe«Bta«. 
Juana Herrero Sánchez, casada, tiene una hi-
ja de cuatro años enferma u consecuencia 
de una desviación de la columna vertebral. 
Carece de recursos para adquirir un corsé 
metál ico y un cochecillo de mano para sn 
hija (5-111-926): J . isuscriptor), lu pesetas; 
en sufragio de doña Elv ira de Lamo, 25; nn 
lector, 5; J . M., 50. Total, 90 pesetas, i 
los francos y abandonan 10 los 
y uno las libras y dólares. 
Jublican los siguientes cambios de 
nsación: Interior, 68,90: Felgueras. 
ndaluces. 77; Alicantes. 432.50; Nor-
i0; Tranvías, 78; Azucararas prefe-
i 109.50; ordinarias. 42.50; Explosi-
)5. y Río de la Plata. 58. 
d rorro libre se hacen a fin del co-
I Nortes a 4G1, Alicantes a 433; Azu-
s preferentes, a 109.50; ordinarias, a 
Felgueras, a 52, y Tranvías, a 78. 
. * * * 
Pás de un cambio so cotizan: 
íaciones del Tesoro de febrero a 
101.40 y 101,35; Río de la Plata, al 
0. a 56. 57, 58 y 59; ídem a fin del 
He a 56, 58.50 y 60, v Alicantes, a 
^ corriente, a 432, 432,50, 432,75 y 433. 
* * * 
ie l corro extranjero se hacen las si-
"^s operaciones : 
R> i r a n í s a 2(\, 25 000 a 2.').90. loo 000 
>)0.0ü0 a 25.95 v lOO.OOO a 26. Cam-
í^uio, 25,988. 
¡T* belgas a 32,20 y 25.000 a 32,30. Cam-
«icdio, 32,223. 
00 libras a 34,48, 1.000 a 34.50, 1.000 a 
In o, •a 34,45 y 4 0í)f> a 34 46 Cambio 
nn 34,4'0-
píí?r?.m7 095 y 2"500 a 7,085• cam"1 
T O S 
j f desaparece con las 
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M E R I N O 
L . E . Ó M 
R H U M N E G R I T A 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO C O B R O si no curo en ocho d í a s S I N O P E R A R . Tratamiento radical 20 duro* 
C L I N I C A M O D E R N A , P r í n c i p e , 28 (frente a la ig les ia) , de 5 a 7. 
C H A M P A G N E V F U V E C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa sirve siempre ios deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne. 
A S m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta aatál CU 
i ado. Clínica Dr. Illanes. Hortaleza, 17, principal izquierda. De 
Gratis para pobres de 8 a 9. 10 a 1 y de 3 a 
M u e r t o p o r u n a u t o b ú s 
En la calle de Leganitps. esquina a la 
plaza de Kspa/la, el autobús número 504, 
de la línea de la Moncloa, alcanzó a Lu-
ciano Pantoja Rodríguez, de setenta y cin-
co años, natural de Alameda de Ta Sagra 
(Toledo), que residía accidentalmente en 
Madrid, calle de Montserrat, 2, producién-
dole la muerte. 
El conductor del autobús, Agustín Gar-
cía Ranjil, fué llevado a la presencia ju-
dicial. 
E S P E C T A C U L O S 
P A K A H O Y 
— (J— 
C O M Z S I A . — (j ( inatmée popular). Soleá.— 
10,15 (fanctun foyvtuni i , sul«u (luuiua ropre-
üuntauiún). 
FONTALBA.—(i (popular, 3 pesetas butaca), 
L a cabalgata d«i los Reyes.—10,30 (popular, 
3 peeetaH butaca), L a cabalgata cíe los lieyes. 
ESLAVA.—o.45 r 10, Santa Juana. 
APOLO.—ti,30, L l infierno de aquí.—10,30, L a 
galana. 
CENTRO.—10,15, E l márt ir del Calvario (es-
treno). 
SEINA V I C T O R I A . — 6,30 y 10,15, Rosa de 
Madrid. 
LATINA.—6,30 y 10,15, CUtanos. 
I N F A N T A ISABEL.—6.30, i.u mano de Ali-
cia.—10.30. L a s impat ía . 
ALKAZAR.—6,30. L a pel ícula española Roy 
y L a llegada del «Plus Ultr»» a Rueños Aires. 
10,30, L a venganza de don Mendo y L a llegada 
del «Plus Ultra» a Rueños Aires. 
COMICO. B.Stl y 10,30, Colasín, el cinco de 
la cola. 
F U E N C A R R \ L . — 6.15. Don Luis Mejía.— 
10,15. Cuando eiíinie/.a la vida. 
Z A R Z U E L A . - ( M u d a . ) —6,30, L a Mari-Rlan-
ca.—10.30, L a calesera. 
NOVEDADES.—6,30. L a bandera legionaria. 
10,30. Encarna, la Misterio. 
P R I C E . — 6.30. Compañía de circo.— 10,30, 
Compañía de circo y luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . Primero, a pala: 
Amorebieta II y Gallarta I I contra Quinta-
na I y Villaro IT. Segundo, a remonte: Pa-
sieguito v Zabaleta contra Salsamendi y Echá-
niz í j . ) . 
C I N E M A O^YA.—Se casa y lo cazan; Noti-
ciario Fox; l 'n marido inventor; Mejor que 
un trono (por l'dmond Lowe) ¡ Como per ros 
y Kutos ípur Wallace Re íd ) . 
PT4/>ZA D*" T O R n g D13 VTSTA AT.EORT!.— 
3.30, Toro» de Zaballta para Humero Freg, l)el-
oionte y Fortuna Chico. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
A U T O M O V I L E S ¿ i o b r o n s a 
G A S T A , 3 0 
M A D R I D 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el d ía 11: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14 a 15, Sobremesa. Orquesta Ar-
tys. Efemérides . Rolet ín meteorológico. Re-
vista de libros por Isaac Pacheco. Noticias 
de ú l t ima hora. Premios mayores de la lote-
ría nacional.—21,30, ü l t i m a s cotizaciones de 
Rolsa. cCómo se mide el tiempo», charla por 
el astrónomo del Observatorio de Madrid, 
don Enrique Gastardi.—21,55, Selección de la 
ópera de Leoncavallo tPayasos», interpretada 
por la señorita Sánchez Escribano y los se-
ñores Ferré y Riazza. Selección de la ópera 
de Mascagni cCavalleria rusticana», interpre-
tada por la señorita Sánchez Escribano, se-
ñora Darca y señores Ferré y Kiazza. Maes-
tro director, José María Franco.—23,50, No-
ticias de ú l t i m a hora.—24, Campanadas de 
Gobernación. Cierre de la estación. 
Radio Castilla (E . A. J . 4, 340 metros).— 
15,30, Orquesta Majerit. Lectura de páginas 
selectas de la l i teratura española.—17,25, Co-
tizaciones de Bolsa.—17,30, Cierre de la es-
tación. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 11.—Jueves—Santos Lutimio, Obispo; 
Eulogio, presbí tero; Heraclio, Zósimo, Cándi-
do, Piper ión, Talo, Tróñmo, Gorgonio y F i r -
mo, m á r t i r e s ; Sofronio y Benito, Obispos; 
Fermín, abad; Constantino y Pedro. 
L a misa y oficio divino son de la dominica, 
con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bautista. 
Ave Maria.—A las once y a las doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, costea-
da por la señorita Soledad Perinat y don Al -
fredo Sanz y señora, respectivamente. 
Cuarenta l leras .—En la parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Corte de Har ía .—üe l Milagro, en las Descal-
zas Reales ( P . ) ; de Belén, en San Juan de 
Dios; de la Fuencisla, en Santiago; de Lour-
des, en San Martín y San Fermín de los Na-
varros; del Amparo, en San José. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho y 
media, misa de comunión para la Asociación 
Catequista. 
Parroquia de Santiago.—Visita a Nuestra Se-
ñora de la Fuencisla. Al anoplieoer, rosario. 
Parroquia del Salvador.—Continúa la nove-
na-misión a Nuestro Padre Jesús del Perdón. 
A las cinco y media de la tardo, v íacrucis , 
exposición de Su Divina Majestad, sermón 
moral por don Jesús García Colomo, ejer-
cicio, miserere y adoración del Lignum Cru-
cis. 
Descalzas Reales.—A las ocho, misa de co-
munión para la Asociación do Nuestra Seño-
ra del Milagro, y a las diez, la solemne, no 
reservándose hasta los ejercicios de la tardo. 
•"-isto de la Salud.—Continúa la novena-mi-
sión a San José. A las siete, misa, rosario y 
misión para las sirvientas que no puedan asis-
t ir por la tarde; a las once, misa solemne con 
exposición do Su Divina Majestad; a las on"e 
y media, trisagio y novena; por la tardo, 
a las cinco y media, rosario, mis ión que di-
rigen los padres Cervatos y Arroyo, (a'pu-
chinos; ejercicio, gozos y salve. 
| Maria Inmaculada ( Fuonca rrnl. 111).—De 
dioz y media a seis y media rio la tarde, ex-
posición do Su Divina Majes!n^l. 
Sagrado Corazón -y San Franolrco do Borla.— 
A las ocho y media, en la capilla de las Con-
gregaciones, misa de comunión para la Con-
gregación de Nuestra Señora de Lourdes. 
í 
N O V E N A S A SAN J O S E 
Parroquia de Nuestra SeAora del Carmen.— 
(Cuarenta Horas.} A las ocho, exposición de 
Su Divina Majestad; a las diez, misa solcmno, 
' y a las seis de la lardo, estación, rosario, ser-
I món por el señor Aiduan, y reserva. 
Parroquia de San José.—A las diez, misa so-
lemne con manifiesto y sermón por el señor 
i González; 'por la tarde, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, ejercicio, ser-
món por el padre Echevarría, C. M. F . , y re-
serva. 
Parroquia de San Marcos.—A las diez, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
| tad, y por la tarde, a las cinco y media, ma-
i nifiesto, sermón por el señor Mugueta, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Martin.—A las diez, misa 
cantada con manifiesto; por la tarde, a las 
I cinco y media, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por el padre 
Esteban de San José, C. D., reserva y gozos. 
Parroq»ia de San Mil lán.—A las seis de la 
i tarde, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por don Mariano Bene-
dicto, ejercicio, reserva y gozos. 
| Parroquia de Santiago.—A las cinco y media 
' de la tarde, manifiesto, rosario, sermón por el 
padre Salvador Esteban, C. M. F . ; ejercicio, 
reserva y gozos. 
Parroquia de S in ta Teresa.—A las cinco y 
media de la tarde, estación, rosario, sermón 
por el señor Sánchez Rodríguez, ejercicio y 
gozos. 
Asilo de San José do Ta Montaña (Cara-
cas. 15).—A las tres, exposic ión de Su Divina 
Majestad; a las cinco de la tarde, ejercicio, 
predicando el señor Siiároz Fnura, y reserva. 
Buena Dicha.—A las dioz, misa solemne con 
exposición do Su Divina Majestad; por la tar-
de, a las seis, manifiesto, rosario, sermón por 
el padre Diez, mercedario; gozos y reserva. 
Santuario del Corazín de María.-^Empieza 
la novena a San José de la Montaña. A las 
locho, misa de comunión general; a las diez, 
¡ misa rezada; por la tardo, a las cinco y me-
dia, rosario, estación, ejercicio, sermón por el 
padre Julio Moreno, bendición y reserva. 
Sierva«i de Ma^ia.—A las sois do la tarde, 
exposición de Su Divinn Maiostad. rosario, ser-
món por el padre Juan do Fc-hovr.rría. C. M . F . , 
reserva y gozos. 
H O R A S A N T A 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiostn.—El Salvador y Pan Nico lás : A las 
once de la mañana, con exposición.—Corazón 
H" María: A las cinco y irodia de la tarde, 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena O i c h i : A las siete y me-
dia do la tarde.—Capuchinas (Conde de To-
reno): A las seis de la tardo, con exposición 
y sermón.—Comendadoras do Santiago: A las 
ocho y media dn la mañana, con exposición 
' Ho Su Divina Maiestarl.—Esclavas del Sagra-
do Corazón: A las seis de la tarde, por el 
padre Martínez, S. J . — Franciscanos de San 
Antonio: A las cinoo do la tarde, con expo-
i sición de Su Divina Majestad y plática.—Hos-
pital de San Francisco do Paula: A las cinco 
de la tarde, sermón.—Nuestra Señora de Lour-
des: A las cinco y medhi ció la larde.—Ponti-
ficia: A las cinco y merlia do la tarde, por el 
padre Santiago.— Reparadora^: A las cinco de 
; la. tardo.—San Manuel y San Benito: A las " 
seis do la tarde.—Sorvitas (San N i c o l á s ) ; A las 
j cuatro y medía de la tarde. 
CTJLTOS D E LOP V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 
d" comunión para ol Anos^olnno de la Ora-
ción.—Fl Salvador y San N i c o l á s : Al toque 
do oraciones, visita do oruors y explicación 
de un punto de la Doctrina Cristiana.—Nues-
tra Señora de los Dolores: A l anochecer, ro-
sario y v íacrncis solemne. 
Ig les ias .—Jesús: A ífts dioz, misa solemne, 
rosario, sermón por nn padre capuchino, con 
exposición do Su Divina Majestad hasta la 
misa de doce y adoración de Nuestro Padre 
J e s ú s ; por la tarde, a las seis, exposición, 
rosario, sermón por un nadro capuchino, re-
serva y adoración.—Cristo de la Salud: De 
once a una y do seis a ocho de la tarde, 
exposición de Su Divina Majoslad.—Cristo de 
San G i n é s : A las diez, misa canlada.—Venera-
ble Orden Tercera (San Buenaventura. 1): A 
las seis de la tardo, exposición, v íacrncis , ser-
món y reserva. 
E J E R C I C I O S D E M I S I O N 
Organizados por la Delensa do la Fe en Es-
paña se celebrarán, desdo mañana hasta el 19, 
en la iglesia Pontificia, como preparación de 
la fiesta de San José, dirigidos pnr el padre 
Santiago. Por la mañana, a las ocho, y por la 
tarde, a las seis. F l ú l t imo día, misa de co-
munión general. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura eol«. 
sl&stioa.) 
Jueves 11 de m i n o de 1926 E l L . DEBATE: MADRID.—Año XVT—Núm. 5.195 
A N U N C I O S B R E V E S CLASIFIC«0" E N S E C C I O N E S 
E l precio de los anun-
cios de esla S e c c i ó n es 
de 0,60 p é s e l a s line<i 
del cuerpo 7, mas 0 , Í0 
pesetas por i n s e r c i ó n 
en concepto de dere-
cho de T i m b r e . 
Ei , DEBATE jnc i l i la di-
bujos y c l i c h é s sin au-
menlr de precio sobre 
la base de un n i i n í m ú m 
de diez inserciones. 






Ghrys l er ¡ 
c/mejorcoche //pero 
ITURRALDE Y RIBED.5-A 
P/ y MAR0ALLJ4. 
M A D R I D 
n N U E V O G A R A G E : : v i -
U a m e j o r , 5. ; ; C a b i n a s dos 
« a u t o s » , 100 p e s e t a s ! ! S i n 
c a b i n a . 40 pesetas . ¡ ; V e i n -
te m a n g a s 11 
L A H A f i C A A L E M A N A 
Q U £ M A f í C H A B H 
P f f / A f f / t A f / L A 
mm 
P A f í A f ó P A Ñ A 
MERCEDE5-E5PAÑ0LA 
5 . A . / ^ A f o R l b 
AVfH/AA ¿EL C0NÜ6 
ú e p f m i V £ f { - 25.1 
B̂ARCBlO/iA.R.CATALl/ÑAUĵ  
S U E L A C R O M O 
ÚKICft EN CSPfíNít. 
NONPLU 
t x i j d s e este s e l l o e n b i s v e t a 
B p x c f í L f H a P E m i r 
CASA MENDICOüAQUE 
• S f í N T a N D E . * 
A L H A J A S . m m 
A U T O P Í A N O S 
C O S E f l . A P A f í A T O Ó 
P O T O G R A F f C O S 
A L T O b O & E 
O C A S I O N . 
fU£NCAfífíAL - 4 5 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. La Onza de Oro. 
D e m a n d a s 
N E C E S I T O profesor de 
Lat ín; honorarios módi-
cos. Carranza, 8, cuarto, 
centro. 
P A J A y Y 
/ O / T E N E / 
G O M A 
VULCANIZADA 
Y CAUCHO 
y V E S T I R B I E H 
ttLCRLR.83 (UPOLO) 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño. 29, 
librería. 
L o c a i q u e o c u p a n 
l a x o n c i n a - T i 
\ S 
L a m a s g r a n d e v á r i e d a 
cdlzados e n E s p a ñ a 
H l / P A N 
C o m p r a s 
SEI>IiOS antiguos, Bspañá, 
comprarán. Pago contado. 
Pelotería Francesa, Car-
men, 4. 
C O / A P R . A - V E N T A 
(Pd/dc/o de/Bdncoi}ed//údQ) 
COMPRO buenos cuadros 
antiguos, mobiliarios, ob-
jetos. Santa Brígida, 3, 
Quesada. 
E n s e ñ a n z a s 
T R A N C A I S depuis cinco 
pesetas mensuelles, dumi-
cile. Madamo Kivaton. 
Palma, 51. 
M u e b l e s 
M o d a s 
\ m s f S A M m A 
F A J A S 
S O S T E N E S 
F U E H C A m L . 7 2 . 
PELETER. 
t m m m m 
PRECIAbOS.IO 
( í f í A H S U / i m O E H 
A m m i E c m P E s 
C L A S E Ó E P / E L E S 
P A f í A A Ó O f í m 
A E V E J T / d O J SE REFORMAN CURTEN Y TIÑEN PIELEJ" 
Ti¿£FON0.3724M. 
M U E B L E / 
DETODAJCÍ.A5E/ 
I n t e r e s a v i s i t a r / o r 
Almacene/ 
E L C E N T R O 
H o r t a / e z a . i 2 2 y 
P l a z a d e l f í n < p e l . 6 
A \ A D R . I D 
P e r f u m e r í a s 
míRVSALLVnnMiM 
PRODUCTOS AL n H U I U I I l 
Una aplicación 






E T E R N A 
q u i t a n toda 
i m p e r f ecc i ón 
dando jugos v i -
tales a la piel. 
Loción, 5 y 16 
pesetas. Crema 
sin grasa, 3 y 
7,50. Polvos en 1\ 
tonos, 1,50 y 7,50 
L a O r i e n t a l , C a r m e n , 
O p t i c a 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
V a r i o s 
N E C E S I T O capitalista, 
negocio grandes rendimien-
tos. Apartado 12.184. 
« i ^ t l v U c C c^ut- -Le 
C E N T P O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T E . L L O 
p R . U Z . 1 0 
TELEFONO 22-34.A1 
B I B E R O N V 
C A L I E N T A - B I B E R O N 
M E T A 
Prod ig io so invento . 
Sirve para calentar una 
botella con agua, leche, 
té, café, caldo, medica-
mentos, agua mineral. 
P r e c i o , 12 pesetas . 
CATALOGO GRATIS 
S. A. M E T A , M a r t í n e z 
C a m p o s , 2, M A D R I D . 
H A G O camisas, calzonci-
l los y reformas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
Preciosas m W r n i 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Mcilallss [scapuiario 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z MOLEÑA 
C A R R E R A D E S A N 
J E R O N I M O , 29. 
f̂fera cerdos 
O A L i m ^ t t í l -
% 0 ^ M R m 
S ^ ^ Á £ E E J C 4 ¿ 0 
4 - E / t E J C O 
' Ü E S T E V E " 
Premiada en la Ezposi-
rión do Figucros (Gerona) 
ion niPíl.illu de plata y 
<liploni;i dé honor de 1885». 
D R I ' O S í T A U I O E X C L U -
S I V O P A R A M A D R I D . 
C A R L O S M A H O L A H O . 
L E O N , 9, P R I N C I P A L . 
ALMACÉN A L POK MA-
YOR • San Raimundo, ÍÍJ. 
I'íun In vcnlj al detalle: 
Cnsn Küftno Inglés, calle 
del Prado, 3; leiéfpno 30-00. 
Kiitino Aguado. í ' r a n c o b 
•{o.driguÓK. 15; t c l é f o -
nn li-Ts J . , ultramarino», 
.limo Runafé. Jaime Oiro-
Mi. '¿, -Amacia de cereales, 
Ciii-aljunclie) Bajo, Angel 
Coxur lu , B r a v o M u r i -
lio. 147, pajería. 
Nota..—¡Se desean agentc-
' en los pueblos. 
Otra.—Para dar facilida 
de* a lo» señores que quie-
i»tn hacer ensayos, ha.v 
nacos d'e 10 kilos. 
SERA EL PREFERIDO POR 
LOS FUMADORES DE GUSTO 
REC0R5AT0RI05 
D E D I F U N T O S 
A F f f E C / O J 
E C O W H / C O S 
m / A ó O J M O A E í O S 
¿ O S S f A S H U E V O S 
ELARCANOÉ 
P E Z . 2 . 
P I A N O , cuerdas cruzadas, 
seminuevo, mitad precio. 




N O V E L A S U Q E S T I V f i 
CUPRO VAR(jA6 
5 e v e n t e 
« todaj la/ librenay u 
quio/co de £LOEBAíE 
Contadores de agus 
" L U X U I E R K E " 
La mejor marca alemana. 
RODOLFO BUEHIiER 
G o y a , 65, M a d r i d . 
Solicitamos representantes 
Las dimensiones de 
es/os anuncios no '** 
drán exceder del 
de una cnlumna y 0 
tura de 100 lineQs 
cuerpo 7_ 
P a r a todo lo rc/oc/e 
nado con la p u b l i c i ^ 
de esta S e c c i ó n ¿j^, 
¡ a n s e a E L D E B A T - * 
S e c c c i ú n de Publicidad 
Apartado 466. Tetél 
no 303 M. ¡j £ 
M A D R I D 
\ Con la facilidad que 
\ un alpinista llega a la 
xumbre, anunciando 
en esta Sección se 
alcanza el máximum 
de ventas 
\ 
£ m p r e / a a n u n c i a d o r a 
' L O & T / ñ O L E S í S ' 
C.DE ROMANONE5.7Y9. 
APARTAd0.40. MflbRIb. 
PROBAD Anís üoya. Li-
cor (Jrunduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
Los mejores 
G U A N T E S 
A. IiUQUE 
SAN SEBASTIAN, 2 
P r e c i o s de f á b r i c a . 
V e n t a s 
MUEBLES, camas, arma-
rios, sillas, aparadores 
colchones lana, precios ba-
jos, marcados. Palafoi, 15 
MORNILLO-COCINA 
Ouisar, Freír, Asar, 
tostar.planchar, « t e . e t c . 
5ólo c u w t d cinco céntim» 
por hora usando nuestro 
M O « . N I L L O - C O C I N A 
• % E X P R É . ^ " 
de pasolind o petróleo. 
M a n e j o s e n o l / o S i n o lor 
S e g v n d d d d b s d u t d 
' MAQUINARIA CHACOfT 
PLAZA DEL ANQEL 3. 
V I N O S V C O Ñ A C 




de d o tercios del pago d» 
Machanuido, viñedo el mí» renoen-
brade é e la recio». 
Bírccelóa: PEDRO DOMECQ Y CIA.. Jeres d« ! • Frontera 
neurasienii Histepismo, Ps¡-
casienía. lOHluomanía. ele, 
se t ra tan en e l 
Sanatorio de líueslra Señora 
m itnontserrat 
C a l l e d e E r a s o , 6 * M a d r i d 
E x c l u s i v o p a r a s e ñ o r a s , g r a n c o n f o r t , 
j a r d i n e s , s o l a r i u m , c a p i l l a , e t c . 
se m m folletos y regninemos a soiiciiud 
PARA ADELGAZAR EL MEJOR REMEDIO 
No perjudica a 
la salud. Sin 
yodo ni deri 
dos del yo 
do ni thy 
roidina 
Compo 
s i c i 6 n 
n u e v a 
Desapa 
rición de la 
gordura su 
perflua. 
pin SEiniiiifl smni 
Imporfante partida de sedas extranjeras y otros diferentes te-
jidos de novedad para vestidos han recibido, a precios muy ba-
ratos, los GftANOES ALMACENES DE LA PUERTA D£L SOL 
C o i * Í e f i i r ^ ^ Ü f l n de piel de setIa• por l8'30- por 111 de de srda, y de punto brocha-
W W B « « 9 9 W ^ ^ A B M V do, por 15. De crespón de seda, por 21,90, y de fulgurante de seda, por 24,40 
Por 21,90, de crespón de seda, y de crespón marocain, por 15,60. Por 37,25, de crespón Georgette, y de 
crespón Ilusión, por 41,90. Por 21,25, vestidos de encaje de seda (cortes); de tul de seda, por 16,90, y 
por 8,75, de alpacas de seda brochadas. 
C o m b i n a c i o n e s Punt0 dc seJa, confeccionadas, por 12,50; de seda .francesa, por 22,50, ^ 
v i i a « ; 9 (je seda tersa bordabas a man0> todo el colorido, por 20,95. Por 12,50, d i 
opal chifíón, preciosos adornos a mano, todo el colorido, y por 9,25, de mesalinas alemanas. 
M a ^ l ' t i l l a S l üa l l a imitación encaje, por 10 ptas.; de casco, por 18; de encaje Almagro, por 10-
de Tul de seda por 5 y de Tul de a]godón> por 2)25 Mantillas Goya> dechantillu 
«amaño extraordinario, por 76,50. Velos para la cabeza, por 1,25, y para los sombreros, por 0,50. 
S o m h R * e P O S d0 Glasé para niña*' Por imi tac ión S u e c i a , p ó r 2,75. y 
t s i u s 4)90> y pamelas Glasé( por 8 u u a n i e s guantes manopia;p0r 4i7̂  
Gran variedad en encajes metálicos oro y plata, escamas, 
lenlejuelas, t isúes metálicos, encajes metal bordados y otra 
infinidad de adornos fantasía 
TOBO mas eleganie y mas Darato oue en ninguna parle 
15, P U E R T A D E L . S O L , 15. :-s E n t r a d a l i b r e 
Para el 11 de mayo. 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda' lisa y 
sin salientes. L ? . caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
P A R A R R A Y O S "JUPITER" 
Unico eficaz para protección de edificios. 
I , . R A M I R E Z . — 3 , Coloreros, 3, MADRID.—Tel. 
Venta en todas l a s 
farmacias, al precio 
do 8 pesetas frasJO, y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,60. 
100. 
b a s t í a n ipuzcoa) 
S o m b r i l l a s , aban icos , bastones , p a r a g u a s . 
Enormes lif C | ET 
surtidos, w t t 
A R E N A L . 9, y A P O D A C A , 1 ( e s q u i n a P a e n c a r r a l ) . 
M A Y O R . 46 S f i L l i O S - I H A D R I D M A Y O R , 46 
Saldos y gangas que liquidamos este mes: 
Batería de cocina, aluminio 1.», muy barata. 
Hojas de afeitar, la mejor del mundo, a 20 ctmos. 
Collares con medalla de plata de ley, a 2 ptatt. 
Gafas concha, cristales color para el sol, a 3 ptas. 
Pendientes para niñas, oro inalterable, 2,50 ptas. 
Muchos artículos para regalos, desdo 4 a 30 ptas. 
S U B A S T A 
E l día 12 de los corrientes, a las once de la ma-
ñana, en la notaría de don Luis Rincón, en Segovia, 
calle de Infanta Isabel, 15, se celebrará, con la rebaja 
do un V E I N T E POR CIENTO del tipo <le tasación de 
la primera, la tercera subasta para la venta de las 
siguientes fincas: Una situada en término de Aldea-
vieja (Avila), denominada Cuartel del Alamillo, Cam-
po Azalvaro, Cuartel de 'Majallana y Valdechueca, y 
otra en el término de Villacastín (Segovia), titulada 
Hoya de los Toriles. 
Titulación y pliego de condiciones en dicha notaría, 
de nueve a doce y de tres a cinco, los días laborables. 




ú n i c o M E D I C O 
ORTOPEDICO 
de MADRID iapsto Fifueroa 8 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la P a j a de 
ins to , C A R M E N , 10, 
C o r s e t e r í a . 
T I I R fl Para nírua y a i -
I U • U P re, de 45 X 50 
m/m. y otros diámetros. 
D R Ü M S N , 5, c h a t a r r a s . 
M A D R I D . 
G r a n d e s p r e m i o s E 
De esto y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, O.» F e U s a Ortega . P l a z a de S a n t a Cruz, 2, Madrid. 
•4. 
T 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR • 
D ] m m Crespi de V M i m y fortu 
M A R Q U E S D E Z.A V E G A D E B O E C I E L O 
Corone] do C a b a l l e r í a , condecorado con las 
c r u c e s de S a n H e r m e n e g i l d o , M a r í a C r i s -
t i n a , r o j a s del M é r i t o M i l i t a r y medal las 
do C u b a y A f r i c a 
Falleció el ufa 12 de marzo de 1020 
H a b i e n d o rec ib ido los a u x i l i o s e sp ir i tua le s 
y l a b e n d i c i ó n do S u S a n t i d a d 
R. I. P. 
Su viuda, hijos, madre política, hermano, 
hermanos políticos, sobrinos, tíos, tíos polí-
ticos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas quo se celebren el día 12 
del corriente en las iglesias do la Encar-
nación y de San Antón; el 12 y 13 en Santa 
María Magdalena (calle do Uortalcza); 1» 
misa, el manifiesto y comida en el Patronato 
do Enfermos; las misas del día 12 en los 
conventos do la Anunciada Concepción, San 
José y padres paúles en Villafranca del Bier-
zo. Todos los días 12 del año en las Repara-
doras de Cádiz y Sevilla; el 15 la misa y co-
mida en el Ave María, y las del mes de marzo 
en la Dehesa de la Mata (Zamora), serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
' t (A 7) 
O P 1 C 2 N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S . Va lverde . 
DiGESTONA (Chorro) 
ion taii positivas y bene/icioso^ 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
e s tómago , que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gaslro 
intestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, lomandu DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imUacionca. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 2 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l pozo que habla 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecba para 
«EL D E B A T E , por E M I L I O CARRASCOSA) 
rarios la a t ra ían . Derechanicnlc su mirada iba a 
desmenuzar la sección lelegrálica del extranjero, 
donde se publicaban las noticias relativas n la 
c a m p a ñ a del Tonkín . A diario, antes de coger los 
per iód icos , sentía los latidos emocionados del co-
razón, lleno de esperanzas; pero..., ¡ a y ! , a diario 
t ambién su rg ía la desi lus ión, que la siímia en 
las mTsmas angustias de la víspera. . . V espenando 
para desilusionarse e i lus ionándose para volver a 
esperar, pasaban monó tonas la horas, y los días , 
y las semanas... Puesto que la muerte de Pedro 
Dérouvi l le no estaba con í i rmada olicialmente, ¿po-
día no dudar de que la desgracia fuese cierta; 
podía , sobre todo, renunciar al consuelo de es-
perar?... 
Cierta mañana llegó al comedor un poco re i ré-
sadn y encon t ró a su padre sentado ya a la mesa 
y leyendo uno de los p e r i ó d i c o s : maquinalinenle. 
sin poner en la lectura oemasiado in te rés , el se-
l ior Davillier recorr ía las pág inas del diario. De 
pronto el sabio, siempre impasible y dueño do 
sus nervios, se esfremeció, y sin mirar siquiera 
a Genoveva, sin aventurar la menor observac ión , 
leyó en voz alta, lentamente, una noticia concebida 
en estos t é rminos : 
«Todo hace c reer—decía el diario—que el tenien-
te de navio Dérouvil le, tenido por muerto en el 
campo de batalla y cuyo cadáver no fué posible 
rescatar, pudo escapar de la matanza y vive. Un 
joven marinero, que le sírvía de asistente y que 
sentía por su amo una admirac ión lealísima y un 
íiel ca r iño , le salvó la vida. 
"El Teniente Dérouvi l le cayó gravemente heri-
do al lado del comandante Renaud, con el que 
avanzaba valerosamente a la cabeza de las tropas 
enardecidas. El marinero Fanjat, que se bat ía nn 
lejos de su amo, se lanzó sobre él para prestar-
le auxilio, pero como el herido no podía ponerse 
en pie, lo a r r a s t r ó hacia una hondonada del te-
rreno, donde pudo esconderlo, ocul tándolo a la 
vista de los negros. 
Cuando, llegada la noche, a b a n d o n ó el enemigo 
el campo de batalla, que alumbraba con vivos 
resplandores el incendio de la ciudad de Hannoí , 
el valeroso marinero lomó en sus brazos al herido 
y lo t r a n s p o r t ó a lugar seguro y al abrigo de cual-
quier peligro. Separado de las l íneas francesas, 
a las que no era posible llegar, por obs tácu los in-
franqueables, Fanjat vagó durante muchas horas 
ocu l tándose entre los arrozales, hasta que al fin di -
visó la choza aislada de una indígena cristiana. 
Esla mujer, que tenía un hijo alistado entre las 
(ropas francesas de operaciones, acogió caritati-
vamente a los fugitivos, b r indándo les generoso al-
bergue. Por espacio de dos meses los tuvo ocultos 
en su míse ra casa, y en este tiemoo prodigó tan 
abnegados y tiernos dudados al herido, secunda-
da por Fanjat, que, madre al fin, tuvo la a legr ía 
de ver devuelto a la vida, sano y salvo, a aquel 
joven y bravo oficial, que Dios, en sus inescruta-
bles designios, h a b í a querido enviarle para que lo 
l ibrara de una muerte cierta . . .» 
Tal era el sucinto relato que del d r a m á t i c o epi-
sodio hac ía el periódico. Terminada la lectura, el 
señor Davill ier dobló el diario y mirando a su 
hija exc lamó: 
—Ahora sólo falta comprobar la verdad de todo 
lo que aqu í se da como cierto. Si el teniente Dé-
rouville e s t á vivo, en efecto, no t a r d a r á en saberse 
con absoluta certeza. Su familia debe estar ya in-
ahuyenlando el s u e ñ o de sus parpados, ( (dieron su perfume penetrante, y el ru i señor , fiel a su nido, 
su puesto a m á s dulces pensamientos. A las lúgn- l o m ó a cantar sus amores en arpegios maravi-
bres y espantosas escenas que susciiaba en su liosos salidos de su garganta de cristal. Con 
imag inac ión el recuerdo de lo» . .bárbaros p roced í - j p r imave ra , el lindo jardini l ln de la calle de * 
m í e n l o s empleados por los feroces negros contra pozo que habla» recobró todo su encanto sugeriflo^ 
sus enemigos, sucedieron en ta menl^ de la joven! - S i yo le pidiera que abandonases por algo 
las m á s r i s u e ñ a s esperanzas. [tiempo este apacible retiro que tanto amas-JiU 
¡Iba a volver!... ¡ Iba a ser dichoso!.... pensaba un día el maestro Legendrc a Genoveva, mientra 
Genoveva. Y con el des in t e ré s y la generosidad (pascaba con ella por las floridas sendas del jor-
que la caracterizaban, al pensar en el p r ó j i m o din—, ¿ q u é me con tes ta r í a s? 
regreso del joven marino, evocaba la graciosa apa-¡ —Pues le responder ía a usted, mi querido pr 
ncion de la h e r m o s í s i m a muchadia que encont ró fesor y amigo, que en todo momenlo estoy d| 
una tarde cuando pascaba por las u m b r í a s nla-|puesta a complacerle en sus deseos. Pero usté 
'tiene, sin duda, un motivo serio para formular 
o-
medas del castillo s e ñ o c a l de los Dérouville, 
. IO—se decía interiormente respondiendo al sufr i - | pregunta que acaba de hacerme y yo quiero 
yo aceptar el,nacerlo, si no es indiscreción. Vamos, hable uslec 
¿De qué se trata? 
—Te lo d i ré , h i j i la , aunque no es preciso, porq'i* 
formada de un modo oficial. Por otra parte, Carlos, 
siempre al acecho de nuevas noticias de su ami- miento que le estrujaba el alma-
go. t r a t a r á de enterarse por conduelo fidedigno de sacrificio que su honor le m a n d a r á consumar!... 
si efectivamente logró escapar de la muerte y por Porque él vendrá , estoy completamente segura, de-
tu hermano sabremos la verdad de lo ocurrido. cidido a reparar el mal que llama su falta y cu- estoy seguro de que tu íina peneliac.on y P 
ya responsabilidad reclama entera para sí, corho picacia te hab rán permitido adivinar que no pu 
único culpable. Pedro Dérouvil le s e r á capaz, para tratarse m á s que de mi hermana. ¡Que quier* 
cumpli r su palabra, de romper en mi l pedazos su Ea pobre enferma no se resigna a pasarse sin ^ 
corazón , de destrozar también ; acaso, el de la ino- no puede, mejor dicho, pasarse sin t i . i "5 c 
cente criatura que le estaba destinada para ser la dados, lu ternura, han llegado a serle comp 
c o m p a ñ e r a de su vida. Pero yo no lo consent i ré , por- mente necesarios. L 
X I j que la felicidad de ambos es tá entre mis manos, y ¡ —Y yo no tengo razón alguna para privar ^ 
i yo debo procurar que sean felices. Este noble pensa- s eño ra Mi rmont de estos pobres cuidados m i ^ 
miento hizo nacer en los entreabiertos labios rojos que nada valen y que tan bondadosamente apr 
de Genoveva una dulce sonrisa, infinitamente ella. Adieos 
triste. | —Ya lo sé, hija m í a ; pero es que los me ^ 
P a s ó el invierno, con sus hielos y con sus ce- le han prescrito las aguas de Bagnéres , 
lliscas; las tapias que cercaban el j a rd ín volvieron Pirineos, y... yo no me atrevo..., franC^ar sU 
a vestirse de verdes guirnaldas; las hiedras, ma- dijo el s eñor Eegendre, dudando de ternn 
dreselvas y campanillas tejieron misteriosas redes, frase. 
' i c o n i m u a r á . ) 
El relato del per iódico no ment ía . Pedro Dérou-
ville. milagrosamente salvado, por a s í decirlo, de-
bía volver* a Francia tan pronto como se lo permi-
tiera su salud, muy quebrantada.-Pero tu época del 
regreso no podía precisarse aún de un modo con-
creto. ¡Qué peso m á s grande se le quito a Ge 
noveva del corazón! Las horribles pesadillas que que trepaban por la fachada de la casa hasta ga-
con tanta frecuencia le asaltaban por las noches, 'nar la altura de las ventanas. Las lilas exhalaban 
